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S U M A R I O  
(CornienLa la sesión a las 1 i horas y 30 minutos.) 
Debate y votación de investidura del candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de Na- 
varra. 
(COMILNZA LA SESiÓW A LAS 11 FiURAY Y 30 MíNU- 
TOC.) 
Debate y votación de investidura dei candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de Na- 
varra. 
SR. PRESIUENTE: Buenos d ia ,  sefiarus y se- 
ilores parlamentarios. Se i n i m  la sesión. Entrarnos 
en el unim punto del orden del dia, .Debate y 
votacion dc  k e s t i d u r a  del candidato a la Presiden- 
& del GobieTm de !Vavuva.. De conformidad son 
lo dispuesto en e1 artículo 29.3 de la Ley Orgánica 
i3l1982, de i0 de agosto, de reintegraah y Amejo- 
ramzento del Rigirnen Foral de Navarra, venga en 
proponer candidato u la Presidenca d d  r 70 b terno 
de Navarra a don Gabriel Uvalburu Tainta, 
A continuución, y de conformidad con c l  artículo 
168 del Reglamento, tiene lu paiabra e l  randiduro 
paru exponer, sin limitación de tiempo, el programa 
politico del Gobierno que pretenda formar y para 
rolicitar la confianza de la Cámara. Tiene lu pala- 
bra el senor candidato. 
SR. URRALBURU TAINTA; Senor Presiden- 
t e ,  srGoras y seGore5 parlamentarios, de conformi- 
dad con lo dispuesto en nuestro ordenamiento j u í -  
dico, com arezto ante la Cámara con el f i n  de 
pulssar durante los cuutro próximos anos, si ka mayo- 
ria de ustedes me otorga su confianza. 
N o  desconozco la dqicultad dt. esta cmpresa. 
Pera 10s resultados electorales dei pasado 26 de 
la fracasada investidura del cuandidato con- 
Z X X r ,  m e  obligan mord/ y políticamente a inten- 
tudo. Me siento moralmente obligado a solicitar 
mnfianzd drl Pariarnento porque  en las pasadas 
elciciones muchos miles de nmmrras depositaron su 
confianza C R  c l  Partrdo SQCiahtU. Y cometería un 
grave fraude político con eso2 más de noventa mil 
naociawos s i  no hiciera todo lo que erta rn  mi mano 
para alcartzar e1 Gobierno. Para estoy igualmente 
obiigado u ello por razones estrictamente 
Fracasado el señor Alli en el intento de o tener la 
LGnfIUBZa de /a Cimaru, se ha hecho más evidente 
todavía que desde e l  espacio conservador que él 
repmenta resuitu extraordinunumente dzfícil ob- 
exponer e I pragramn de gobierno que pretendo im- 
[OLitiCUS. 
EI Presidente de la Cámara, setïor Otano Cid, pre- 
senta a m e  el Pleno ia ropuesta de candidato a 
la Presidencia dei Go ierno de La Comunidad 
Foral de Navarra. (Pág. 2.) 
EL candidato propuesto, scnor Grralburu Tainta, 
expone ei programa de gobierno ante la Cáma- 
ra. (Pág. 2.)  
(Se suspende la sesión a Ias i 2  horas y 54 minuros.} 
tener el consenso parlamcrirario. Dicho de OTTa ka -  
riera, estoy polittramente convencido de yue Nava- 
rra es más fácilmente gobernable desde el centro 
izqgierda que desde la derecha. 
Inmediatamente después de conocer los remlta- 
dos electorales, la noche del 26 de mayo, expuse, en 
nombre del Partido Socialista, la pretensión de in- 
pulsar con Otrasfuerz'Zrls olíticas b formación de Itn 
gobierno de progreso d j !~  de dotar a Navarra de un 
ejecutivo ajustado a la voluntad de la mayoriu de 
los riectores. En esa pretensibn coìnctdLó tambien la 
voluntad paliticu de Eusko Alkartasuna. 
Paru conseguir ese obletivo, el Partidu Socialista 
de Navarra y Eusko Alkartasuna hdn negociado el 
programa de gobierno qur hoy 'voy a exponer unte 
sus seiïorias y >  al mismo tiempo, ambos partidos han 
coincidido en lu volrrntad de formar parte del Go- 
bierno qae yo presidaria si l~ Cumara me atorga su 
confïunza. 
cas para alcanzar un programa común de go terno 
no es tarea sencilla en ninguna rircunstanck politi- 
ca. Y resuka, s i  cabe, más d$cd todavía entre noso- 
tros por la fal ta  Je experiencu priciica en esta mate- 
ria. Pero la ausencia úe mayorías mficiences fios 
obliga a practicar la cultura del pacto. Y a ello nos 
debemos acostumbrar tanto las formactones politi- 
sdr COMQ la propia sociedad. 
E1 programa y ei Gobierno qve de comLn acuer- 
do pretendemos impulsar e/  Partido Socialistu y 
Eusko Alkartasrrna es el  resultado de las coinciden- 
cius de ambos partidos en ei análisis de la actual 
situación pok ica  de Navarra, en las necesidades que 
tiene nuestra Comunidad planteadas para lograr un 
desarrollo que permitu afrontar con garantiu el reto 
europeo y ,  sobre todo, la coincidencra en las sohcio- 
nes qne deben hacersc efectivas en ios prbximos 
cuatro anos. Pero eitar coincidencias no nos impiden 
expresar, al mismo tiempo, que ambos partidos 
mantienen poszn'ones dtferentes en algnnos de sus 
postulados políticos más importdnres y que, por con- 
siguktenre, aceptamos ex resarnente qlte este progra- 
mo ni restringe ni con 1 iciona la libertad ertratégicu 
y túctica de cada uno. Para evitar confwsIones, y 
aunque reswite obvio, quiero Tecordar que no esta- 
mos fusionando dos partidos políticos. Cada partido 
ioliti- 
La aproxirnan'6n entre dos o mas fuerzas 
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seguirá riendo 10 q w e  es, con iw ideohgkz, estrategia 
y 06jetzvûj propios. Ei compromrro que hemos CUS- 
m t o  re refrere u un progruma y a un Gobierno para 
cuutro arios, con id garantia de que los grupos arla- 
que pudiera formarse en el cumplimiento del pro- 
gruma pactado. 
Pero uiero ananzdr algo mis  mi reflexión sobre 
Socialista y Eusko Alkartasrna. Un conocido diri- 
gente de Unión del Pueblo Navarro ha escrito re- 
cientemente qcte +el mensaje de lealtad a Navarra 
que Urralbum ha transmitido durante la carn uña 
ha quedado Lstrozudo con un pacto que one en 
aprobación del Amejoramiento del Fuero.. 
Ya, que creo efectivamente en el proyecto polití- 
CO que para Navarra establece el Amejoramiento 
del Fuero, disí~epo radicalmente de ese análisis ca- 
tastmfista. At montrario, Li solidez política y kz esta- 
bilidad rnrtitucional de Ndvarra uedardn más legi- 
gtrna fuerza política estd condenada al gueto de la 
marginactbn. Y si esto vale can c~ulqu ier  fuerza 
pciiitiru, es espechlmente itií con ei nacionalismo 
vascii dernonsitiro. PorqHe afirmar que no es posible 
un pdcto de gobierno con los nacionaEistur uuscos es 
aportar definitivamente por la rnarginación de un 
sector politico signrftcativo de la Navarra actlcal. 
Esa actitud politica, además de ser la expresión de 
nna gran desconfianza en nuestro pueblo, es al mis- 
ma tiempo la manera más eficaz de seguir alzmen- 
tandu la divisibn política de Navarra en dos grupos 
irreconciliablemente enfxntados. Por el contrario, 
e l  empeño por ei qite eslarnos apostando, siendo 
dlfict(, tiene lu pretensión, La aspiración, de qNe 
durante 10s arias 90 Navarra pueda dlCan.?ar una 
convivencia política rntegrudora de las ideas, culrrr- 
ras, len u a  y sentimientos que tonfonnan lu perso- 
mentanos de ambos partidos apoyarán al Go i ierno 
la vvtud 4 idad del pacto surcnto entre ei Pariado 
electoral -esto citando litrralmente sus pala .l ras- 
grave rsesgo ¡a estabibdad politica alcanza B a trus lu 
timadas socialmente cuando se c l  m u e s t r e  que nrn- 
d i d a  1 de nuestro pwblo. 
En téminos políticos y sociaies, la Ndvdrra de 
i991 no se parece demasiado u aquélla de los prime- 
ros anos ûû en id que los enfrentumientos sociales y 
la crispanón politica consw-zian i n idmen te  gran 
parte de nuestras energias. E s  posible que alguien, 
también ahoru, caiga en la tentaci6n de esgrimir 
viejos fdntasmas. Tengo conviction plena de que 
ese intento, si se materdrzara, esturia condenado al 
fraraso. Por e l  montrurio, estoy cada vez  más con- 
vencido de que una gran mayoría de navarros so- 
mos partidarios de una convivencia POlitlCd basada 
en La toleran&, el respeto y iucls actitudes integrado- 
ras. 
Navarra cuenta ahora con un sistema institucio- 
nal sdidaamente asentado aspira racionalmente a 
parecerse cadu vez ma's a E x  regzones dVanZadUS de 
Europa. Y no hay desarrollo, progreso y bienestar 
que puedan ser defintrivos si un sistema polirico y de 
convivencm 5e pretende sostener y asentar perma- 
nestemente sobre /u marginalización política de m a  
parte de la sociedad. 
Entiendan, señorías, por tanto, elpacto que be- 
mos formalizado el Punido Socialista y Eusko AI- 
kartusana como und apuesta sincera y decidida por 
una Nauarru en la  que todos podamos cómodunen- 
te convivrr, reconoíiênàonos diversos y formando 
p r t e  de una comunidud políticamente rnndura. 
Los nbpioos del programa de gobierno se han 
estructurado en cinco gmndes apartados. En primer 
I M ~  la política institucional; en scgundo, la política 
ecanbrnica; e1 tercero es la política tem.torial; el 
cuarto, la política de medio ambiente; y finalmente, 
La política social o las políticas rocíales. 
Como al finalizar mi intervención se entregará a 
cadu uno de 10s parlamentarios el progruma comple- 
to, que tiene una am lia extens&, no realizaré m a  
utl cansancio innecesario. Trataré de destacar los 
aspectos más fundamentales, pero hacitrnào constar, 
como no podíu ser menos, que el cundidato presenta 
como programa ei texto íntegro que posteriormente 
fes será entregado. 
Politica institucional. ProJundrzar ci autogo- 
hiemo, mediante el ejerobo y e/  desurrollo de todas 
las fucuitades y competemzas qae le atribuye a Na- 
vdrrd el ordenamiento junàico vigente, es ei primer 
ob'etiva de lu politica institucional. Enrendemos, 
ademas, que de esa manera Nuvariu dfrantari C Q ~  
mayores garantías ei reto de una Eitropa política- 
mente unidu. 
E l  Gobierno pretende desarrollar su tarea desde 
PQSlCiOntT integradorus de acuerdos. La diversuiad 
poiíttca, social, cultura lingiística de ka Carnuni- 
go olítico constante. En rimer lugar, ese drálogo 
cion donde se expresa la voluntad popiclar y en la 
que se esrablece el interés general. Teniendo en 
cuenta, no obstante, que existen Intereses rectoriles, 
económico-soriules, linguisticos, culturals y otros, e l  
Gobierno se compromete a impulsar el acuerdo co- 
mo método para roncilrar esos intereses con el inte- 
rés general, a traves de Órganos ya existentes, cono 
ei Consejo Ecónomico y So&l, o de otros que pre- 
tende oear. como el Consejo Asesor del Euskera. 
E s  igualmente objetivo prioritario del Gobierno 
la profRndizaciÓn en lu unidad de &fuerzas p o h -  
ca3 y de lu sociedad en torno a la paz. En r i  pasarlo 
reciente, en Navarra, hemos logrado un alto grado 
de entenámniento de Ins fuerzas politicas demooúti- 
cas en f m o r  de la paz .  A l  murno tiempo, lu sociedad 
rwvurra se bu movilizado masivamente or este 
a las personus y a las ideas y mantener rrna actitud 
fïrme de rechazo al teworismo, constituirán para el 
Gobierno compromisos pokicos de primer orden. 
A través de L Junta de Trdn$,fert?nms y por un 
lectura cornpietu de P m i m o  para evitaries ,a Hstedes 
dad Ford, obiíga a! Go $ ierno u mantener un d i d o -  
de l e prod~cirse  en el Par L mento, que PS Lr institu- 
mismo objetivo. Fomentur  la tolerancia, e f respeto 
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procedimiento Idéntico al seguido hasta ahora, el 
Gobierno promoverd la progresiva arwnaón de lus 
funciones y seruinus iniiermtes a aquellas compe- 
tencias reconocidas en ka Constitkczón y el Amejura- 
miento, y ,  en concreto, y con carácter meramente 
indicativo, en lo relativo a medros personaler y ma- 
teriales de la Administracion de Justicia, servicios 
penitencrarios o I N E M .  
El  Gobierno pretende negocw zgualmrnte con 
el Gobierno del Estado la dzsp-puesto en el artícdo 
noveno de la Ley foral de Cuer os de Policía de 
.Wavarra sobre ordenacirin del trÁ ico y el transpone 
E l  Gobierno mantendrú una actitud pernranen- 
t~ de moperaciórz con lu Adrninistracibn Je! Estado. 
Para este fin, utilizará todos los procedimzentos pre- 
&fos en el ordenamiento ]riridiCo. Esa mcsrna acti- 
tud de cooperación pretende impulsur el Gobierno 
en swj relacwnes COR las demús comunidades auró- 
nomas. 1-11 Ejecutizo, paru ello, estará dctivamente 
presente en los organismos suprarregionales tales 
corno e1 del Eje Atlántico, la Asamblea de Regiones 
de Europa, la Comunzdad de Trabajo de los Pirt- 
neos o la Comunidad del Camino de Santiago. Así 
mismo, fomentará especialmente i;zs rebnones cun 
la Bala Navarra en ei marco de lus resoluciones 
europeas sobre cooperación transfronteriza. 
Considerando las especiales afinidades existentes 
entre la Comunidad Forai de Navarra y la Comu- 
nidad Awtónoma Vasca, reconocidas ellas en el or- 
denamiento jurídico vigente, el  Gobierno propiciará 
e intensificará ¡us políticas de coordindción y coope- 
ración con la Comunidad Autónoma Vasca, al  ob- 
jeto de garantizar w n  desarrollo coherente y equrli- 
brado en aquellas materius en hs que ambas Comu- 
nidades t imen intereses comunes, y especialmente 
en materias educativas, culttrrales, de politica lin- 
giistica, económicas, tributarias, de desarrollo in- 
dustrwi, sanitartar, de ordenaribón del terratono, in-  
fraestructurus O medio ambiente. Para hacer m á s  
viable el cumplimiento de ese obptivo, el Cobtemo 
promoverá con el Gobierno de la Comunidad Autó- 
noma Vasca la creacrón de una comisión interguber- 
nUV2ental de carácter permanente que mantendrá 
reuniones periódicas y cuyas decisiones se harán 
efectivas, en su caso, mediante los instrumentos jurí- 
dicos previstos en la Constitución, la  Ley Orgunica 
de ReintegrdC& y Amejoramiento del Régimen 
Ford y el Estatuto de Autonomía de  la Comutnrdud 
Autónoma Vasca. 
E i  euskera corzstitqv una de las dos ien uas 
propias de lu Comunidad Foral. EI Gobierno, A s d e  
este reconocimiento, a u m i r d  su utilizaci6n en el 
ámbito oficial y admintsrrutivo. Asimismo, llevará a 
cubo una politica lingiïísticu que garantice el dere- 
cbo de los navarros a recibir ensenanzas en euskera. 
En este sentido, e i  Gobierno promoverá la rnodtjì- 
C Q C Z ~ Q  de la L foral del varcarence, dr rnanern que 
se garantice a z s  nudadanos de la hoy denominada 
zona rio vasco ona lm derechos lingGísticos reconoci- 
cri el territorio de lu Comunida i Foral. 
dos a los au d adunos de la zona mixta. 
De otra parte, PUTU fdnl i tar  lu existencia de 
medios de cornunicacwn en vascuence, el Gobierno 
promovara la legalización de emisoras de radio en 
euskera, bien mediante la creacibn de medios pUbli- 
cos, el otorgamrento previz  concesión or parte del 
Estado de licencias de FM o la CO& e urución con 
emisoras muniapales. Asimismo, se reahzarkn todas 
¡as estiones necesarias paru regularizar la captacibn 
de fa3 emisiones de ETB. 
Cono órgano ronstlltivo dei Gobierno de Navu- 
v a  ara todas las cuestiones reluciondas con lu nor- 
del Exskera. 
Modernizar las administruciones públtcas de 
Nuvarra sigue constrtrryendo una necesidaù índecli- 
nuble. Deslisdar lo p ~ l i t t ~ o  de lo adrninlstrativo, 
meprur ei sistema de or anizaa'ón, incotporar las  
garanttzar una%uena información a los ciudadanos, 
SUR,  entre otras medidas, lus que p e r e m o s y  preten- 
dem03 aplicar, Al mismo tiempo, e l  Gobierno pre- 
tende promover determinadas modlficuciones del 
Estatuto del personal, medrantr la negonación con 
los represenruntes de los propios funcionarios, 
garantizar m a  mayor motivacibn profesimul e los 
empleados públicos y un rêgimen adecuado a ruda 
uno de los rervicios pkblicos. 
En ka politica econarnaca, el objetivo último de la 
accián dei Gobierno es situar a Navarra en el nivel 
de desarrollo de Las regiones más avanzadas de E x -  
ropa. Potenciar, por tanto, ei crecimiento económico 
en un marca de  equdibno terr i tord y de presema- 
ción del medio ambiente y garanttzar la distribrr- 
ción sociul de ese crecimiento, son los objetivos eco- 
nómicos y sociules q m  queremos impulsar. 
El crecimiento económico no es un  fi^ en s i  
mismo, sino un medio imprescindible para la gene- 
ración de em lea y ara el incremento del bienestar 
Para ello, et Gobierno centrará su atencón en la 
mejora de las infraestructuras básicas y en el fomen- 
to dei desarrollo y la modernización de lo5 sectores 
prodwtávor. 
Mejorar las infrdestructuras básicas en carreteras 
significa culminar los prqyectos a iniclados en lu 
pasada Legislatura. La autovta L1 norte y la a ~ t o -  
via de Irm-tzun- V i t o m  constitMyyen objetivos prin- 
cipales. E l  tuneì de Velate y la mejora de los restan- 
tes tramos dei itinerario Pamplona-Rchobia, son 
también proyectos que pretendemos impulsar. 
Igualmente, p~etendemos impulrsr con el Minis- 
terio de Obras Publicus y TTunsportas /u autopista 
Madrid-Valle del Ebro y el estudio de un royecto 
ma se atan expresamente otras obras de comunicu- 
ciones que ahora TZO necesito referir. 
En obras hidráulicas, además de completar In 
construcción de los embalses de Urdalw y El Ferhl 
y de iniciar el embaise de Awaiz,  pretendemos veali- 
ma P zzanán lingiiistica, se rredrá e l  Consejo Asesor 
nueuas remolo ias, szmp 7 $car ei proccdirniento y 
rra 
so&/ y de P i  a cali ad de vida de los ciwdadanos. 
de autovia Pamplona-Jaca~Somport. En e I" progra- 
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zar el embalse de Itoiz y k t  primera fase  del Canai 
de Navarra, de conformidad con los compromisos 
suscritos con e l  Mrnzsterto de Obras Piblicas y 
Transportes. Adaptar la red ferroviaria a las normas 
y calidades europeas, melorar las instalaciones del 
aeropuerto de Noáin h arn hacibn de sus horarior 
CS ecrnlrnenre, de teiefonid y teievistón, son otros 
Además de mejorar las znfraestruttwas básicas, 
ei Gobierno tmpulsará et desarrollo y moderniza- 
ción del aparato proúuctiz~o, uj n  de hacerlo campe- 
titiuo y así poder afrontar con éxito la puesta en 
marcha del mercado iinico errropeo. 
En e l  sector agrario, ¡a accian del GobieTno ten- 
drá como objetivo fundamental el de la consecución, 
para los agricultores y ganaderos, de n m e h  de ren- 
t/t y de bienestar similares a los existentes en las 
demás sectores de producción. 
EI esfurcmo dei Gobierno debe centrarse, en pri-  
mer lugar, en la mejora de las explotaciones poten- 
cialmente viables, y para iograr este objetivo el 
Gobierno impulsara la concentración parcelaria; pa- 
ra ello, el Gobierno remitirá al Parlamento un 
proyecto de ley foral que incentive y simplifiqre los 
procesa de Concentrac¡& y que priorice 10s proyec- 
tos que afectan a regadios de alta prodtrctividad. 
ue son 
dad y ,  pov consiguiente, para lu viabilidad de multi- 
tud de explotaciones dgwrias. Con el embale  de 
Itoiz y 1d primera fase del Canal de Navarra, se 
pretende poner en riego veinriséis mil nwevas bectú- 
rea 5 .  
El acceso a l  uso de la tierra, por adqutsiaón, 
arrendamiento y otras fórmulas de utilización tem- 
poral, obli a al Gobierno a plantear la constitución 
Adecuar ia legislacibn vi ente para extablecer de 
un modo seiettivo y eficaz t!s ayudas directas a los 
ricullores y ganaderos, es otra de Las medidas que 
I.a fomacrón y profeswnulización de los agricul- 
tores y maderos e$ condición necesaria paTa la 
mejora $e sus exphtaciofles. E n  estu materia los 
ITGs y E VENA son instrumentos fundamentales. 
y SFrUzCLOS, extender T B  a red e telecomunicaciones y ,  
o a jetivos que cito indicativamente. 
/mpulsara también lus nuevos regadíos, 
crindición necesuriu p a m  la mejora de l a p o  3 uctivi- 
de irn fon B o de trerra. 
e f Gobierno pretende impulsar. 
&mos seguir irnpuisando. 
En las zonas drsfavoteridas, donde lus medidas 
de  carácrer general no resultan sufinentes, se hace 
necesario establecer programas especificas, al estilo 
del Pragrnrna ûperatrvo para el Desarrollo de Zo- 
nas Rurales y el Programa Leader, y también, en su 
cuso, compensaciones directas de renta que eviten el 
despoblarniento. igualmente, el Gobierno manten- 
dr i  y acrualizará e i  programa de  jubilaciones anti- 
cipadas y establecerá u@ sistema de indcmnrzacioner 
por ei abnndono temporal de la producción. 
Todas estus medrdm se concentrarán e instru- 
mentaiizarin en un marco de diálo o y acuerdo con 
el Consejo Agrario. 
E l  Plan Forestal de Navarra, que se desarrollará 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley Foral reciente- 
mente aprobada, planteará los objetivos de  canser- 
var y mqarar ei medro natural y las condiciones 
ecoió icas de los montes, la recuperación de la ferti- 
lidacfde los suelos, La ampliaión de lu supe&ie 
arbolada y el aprovechamiento ordenado y cornpa- 
tible de los  miemor con los ob le~ims  antenores. 
El  sector rndwstrial, en  10s dtirnos mios, en Na-  
varra, viene caracterizándose por un ext~aordinnrao 
dinamismo, excepcional en términos comparativos 
con lo que sucede en otras regiones e s p a d u s .  Paru 
fufavorecer L implantach de nuevus emprpsas o el 
desarrollo y la modernización de las existenles, el 
Gobierno irnpir lsará: 
La habrLita&h de suelo industrial, que durante 
!oc próximos cuatro anos debe extenderse a más de  
cautro millones de metros cttadrados, distribuidos 
equilibradurnente en todas l a r  zonas del tem'torio. 
EI aseguramiento de un correcto abastebmiento 
energético, diwersificando las uentcs de suministro, 
y ampliando especulmeme f as infraestruduras de 
gas  ndtural. 
Elapoyo a ¡a inversión, en el marco de ,!u legisla- 
ciiin europea, que permita la impiuntucwn de nue- 
vas empresas, li am Iiacián de ka existentes, el 
e l  saneamiento de aqueflas que tengan viabilidad, 
son todos ellos objetivos qse  pretendemos desarro- 
llar. 
E l  apoyo a nuevas iniciativas empresarmler o e l  
especiico a lus roctedades anónimas laborales, se 
lor econbmico y el vulor particularmente S Q & ~  de 
las mismas. Igualmente, se establecera un apoyo 
espec$co a ka artesuníu. 
En ei sector comerm!, ei Gobierno intensificará 
el apoyo a la prOrrIQCI6n del comercio exterior, en 
consonancia con lus e x i g e n k s  que ka implatrtucí& 
del mercado único europeo va a imponer. La actua- 
ción del Gobierno en comercio interior debe ser más 
selectiva favoreciendo proyectos singulares, bien por 
su ubicacion en cascos antigros o por L problemdti- 
cu especial de ciertds actividades comerciales. 
En el sector turistico, el Gobierno realizará de- 
terminados proyectos de inverstón, corno Urbasa o 
Bértiz, a oyará los que la iniciutiva privada pro- 
muewa k acuerdo con su cdidad, prornoveri los 
diversos prodwctos turisticas de Navarra, extendera 
Progresivamente a toda Navarra ei programa de 
aloparnientos rurales y articnhrá su oferta con l a s  de 
las  Comunidades vecinas. 
las organizaciones apartas  que se 1 f evará a cubo en 
fomento del desarrol P o tecnológico, la ordenación y 
estab f ecerú especialmente teniendo en cuenta el va- 
NUM. 7 
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En materfa de mnswno, ci Gobierno tendrú 
como objetivo b&co la defensa de los derechos de 
10s conswmidores y usuarios, a o ando SUS asaciacio- 
rando m pvoyecto de ley fora i  de consumo. 
Para la consecución de los dijerentes objetivos de 
política económica y socid,  N a v ~ r r a  dispone de un 
rnitrurnento fundamental, la politica fiscal y presa- 
puesfaria. 
En esta mater& Navarra tiene un reto fmda- 
mental: garantizar un nioel de ingresos sufzcienie 
para financiar u n  colurnen alto de g a t o  deJppués de 
haber astrrnrdo lus transferencias de educación, sa- 
lud y servicios sociales. 
Ei ajuste o equilibrio presupuestario no puede 
venir dei aumento de la presión fiscal le a!, por lu 
necesidad de convergencid de nuestru poitim fiscal 
con la del resto d e  Europa. Por tanto, el crecimiento 
económico sostenido, iu lucha contra e i  fraude fiscal, 
la utilización rackinal de todos loi instrumentos que 
establecc, que ofrece e! ConvPnco Econbrnico, la 
contenciiín del gasto y un endeudamiento razona- 
ble, vinctiiado éste a lu invarsión de carcher ex- 
traordinario, son las instrumentos que e l  Gobierno 
pretende d i t z a r  para el periodo de los prbximos 
cuatro anos. 
ves, creando la junta drbitra ?d e con~tdmo y ekzbo- 
Además de estas OriCntACi#nFS de carácter gene- 
rai, debo referir algunas actuaciones connetns que, 
por  su smnportancm en materia fucal ,  no puedo elu- 
dir. 
La refanna dei Inipueito iobre la Renta se basa- 
rá en wn trato mús favorabie a lus rentas de rrnbajv 
y a los contribcryentes de unidades familiares con un 
sólo perceptor dc rendimientos, que tomará cono 
referencru básica el modelo splitting. Junto a esta1 
medidas, ka reforma debe modificur el régimen d e  
estirnacrbn objetiva de h s  rendimientos de activiáa- 
des em rerariales y profesionales, a fin de propiciar 
unu tri utación mis juslu de este tipo de rendimien- 
La reforma debe tdmbien mejorar e l  tratumien- 
to fiiscaal de la vivienda e induir lar medidas necera- 
rias ara evitar que La kbre circuìucih de cupitaks 
jlscuier. A ello pueden conrnbuir nuevos L R S ~ ~ U ~ P ~ Z -  
tos de ahorro no sujetos a tnbutación, un tratarnien- 
to más facoiable que el actual de las p/usvalias no 
es ecdativas y una 1Lgera reducción de los tipos mis 
e evados. 
Lu reforma del Impuesto sobre e l  Patrimonio 
debe poner f in  al carácter ewtraordindrio que hasta 
ahora ha tenido este ï m  uesto, profundizar en su 
carácter individsrai, sim $kar los criterios de valo- 
dichos niterios, a f in  de que . d o  resulten efectiva- 
mente gravadas por este Impuesto 10s t i t u b e s  de 
pa t r h o  níos devados. 
La rCfOTma del Impuesto sabre Sociedades debe 
tVS. 
con R evt unu fuga del ahorro navarro p a r  razones 
1 
ración de los bienes y a if ecuar los minimas exentos a 
pr~pi&r un  tratamiento h !ns amortizaciones más 
adecuado a kz realidad econhica ,  posibilÍtar una 
actualización de los valores contables de los  e l m e n -  
tos del actIoo, eliminar los efectos de la rnficián en 
la valoración de las existencias, adoptando los crite- 
rios establecidos al respecto en el P h n  Generui Con- 
table, y red#& sustanndlmente, en aras de una 
mayor neutralidad de este Impxesto, las numerosai 
bonificaciones y deducciones actualmente existentes. 
La reguìauización fiscal debe basane, de confor- 
midad con el  acuerdo adoptado en su día por todas 
lus admmstraciones tributarias con com etencias en 
compkmentnnns y en la desapurieibn de 10s activar 
finanneros con retencrón en origen, en lu desapari- 
ción de los pagares del Tesoro 7 de los pagarés 
emitidos por lus diputaciones fora es de La Commi- 
dad Autónoma Vusca. Los contr ibqmtes  nmuiros 
yue Aran titulares de los referidos pagarés podrán 
canlearios por  la Deuda Publica Es rcial gge emiti- 
con un rendimiento para el suscriptor del 2 por 
ciento unuaì. 
Igualmente, el Gobierno elrborara un nuevo 
plan piurhnud de inversiones pkblicus que incluira 
una previsión del coste de cada uno de los proyectos, 
de su caLendario de e j e c m ó n  y de su forma de 
finamiuaó n. 
Darante id próxima Legiskztrru, el Gobierno 
deberi  negociar í t in la Administración central IQ 
aportactón de NAWUT-T~ a las cargas generalei del 
Estado para el periodo 1995-1994. 
El Gobierno Etlilìzuru Lambién, ademús de tos 
instrumentos presirpuestuios, los de política finan- 
ciera, corno aquellos convenios de colboranón para 
pequenas y medianas empresas, para ta agricuitura, 
etcetera, que garunticen una financiación más ade- 
cuada a los sectores económicamenre más necesita- 
dos de apoyo. Así mismo, el Gobierno impulsará la 
modificación de la L foral de órgunas rectores de 
para oblener la máxima rentabilidad de ¡os activos 
financieros públicos. 
La políticd económica que pretendemos impulsar 
alcanzará los mejores resultados si se obtiene para 
ella el consenso econh ico  y social. Además del 
dtálogo y la nrgocldción necesarios con los grupos 
parlamentarios, cl Gobierno pretende utiltzar el 
acuerdo s o c d  con las organizac¡ones empresardes 
y sindicales. , 
El  Gobierno reforzará el papel ue en ese marco 
m m  y Sockl y regulara la participación de las orga- 
nizaciones sindicales y crnpresariater en los órganos 
de administración de la Comunidad Foral. 
Entrarnos en PI  tercer apartado: h política terri- 
t o r d .  En matería de Administración local, culmi- 
nctr la reforma de la estructura de lus admínrstracio- 
nes muniapales y concejiles para garantizar una 
a t a  matrrin, en lu presentan'& de 1 eclrrruciones 
r i  la Haclendu de Navarra a an p P azo de seis atiar, 
cajas de ahorro, y u 7 optará las  medidas necesarias 
de diálogo y acuerdo correIponde a 9 Consejo Ecóno- 
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mejor restación de los seruinos a los cicadudanos, 
rimp&ando el mapa municipal, y utilizando pa74 
e/la incentivas económicos e impulsando lu gestión 
mancomunada de  setvicios básicos, son objetivos e 
instrumentos que pretendemos Ilevur a cabo. 
Debemos, igualmente, a rontar la reforma de 
corresponsabilidad iscal y fijando un mi to  n ob- 
su actualizan8ra. Son otras varas las medidas de 
carácter económico-financiero contenidas en el pro- 
grama y u ellas me remito. 
Pretendemos desarrollar un buen nivel de rela- 
cion es tntera dministrativas, poten c im  do la cooperd - 
ción entre enttdades locaies y de éstas con ka Ad- 
ministración forai, especialmente a través d e  la Co- 
misión Foral de Régimen Local. 
Mejorar la orgunizacirjn y fancimarniento de l a s  
entidades locales, con los instrumentos establendos 
cn la legislación vigente, favoreciendo la mejora de 
la seleccih y formacibn del personal, la implnnta- 
ción de 10s sistemas infonnúticos, entre otros, son 
una serie de medidas que pretendernos acometer. 
Nos proponernos elaborar et segttndo plan plu- 
rianual de infraestructuras locales, P ~ T U  Io cual en c l  
progruma hemos establecido los objetivos y el calen- 
dario co rrespon diente. 
Impulsar la mejora de la gestión econórnico- 
financiera, implantando el Plan Genera( de Conta- 
bilidad Pibbca, elaborar ¡os inventarios municipa- 
les, todo ello en el marco de politicas terrítortalcs 
que favorezcan el equilibrio en ei conjunto del terri- 
torio, son otros objetivos qice pretendemos !levar a 
d o .  
olitrca de ordenaciin del rewitorio tiene 
como La o t jetivo básico el de impulsar un desarrollo 
armbnico del CCM)W~Q de Navarra, cawtgiendo los 
viejos y trudiciondes desequilibrws territoriales. Lu 
manera eficuz de alcanzar rogresivamente ese ob- 
jetivo exige integrar las di&enres po/iticas sectoriz- 
les y econarnicas baio los obletzvos de equilibrio 
teWitQri#l. En el plano de lo concreto nos 
mos, en todo caso, trarnttar el rqyecìo de rpone- irectrices 
de ordenacion territorial, el B e normus urbanisticas 
B i a s  haciendas locales, basin d mos en ei printi ¡o de 
jetiva de cdkula  de f Fondo de hactendas locales y de 
de la Comarca de Pamplona, 10s docwnentos de 
ordenación del Pirineo, Urbasa-Andía, Bardenas, y 
elabordr los documentos de ordenación de la Ribera 
de Tudela, la denominada Ribera del Ebro y de la 
Barranca-Burunda CI Sakana. 
t a  ordennnón terri tord,  al mismo tzem o ,  debe 
población, comarcalizando los servicios publicas, 
planificando SU oferta y dismiminando positivamen- 
te a /AS zonas mis  desf&wrecídus. 
Asimismo, el Gobierno está obligado a apoyar la 
acíión urbanística de los aymtamientos, con recur- 
10s técnicos y ecoriómicos 4ue im nlsen la implanta- 
ción donde no exista, o 
de lus planeamientos locales. 
contribuir a lu mejora de calidad de v i  1 a de La 
actua Q nación en su caso, 
NUM. 7 
Prote er  el patrimonio natural y velar por la 
legalida a urbanística es otro compromiso del Go- 
bierno en politicu territorial. 
La vivienda constrtrcye hqv idna de !as demandas 
más generales de los ciudadanos. La concrrrrencla de 
responsabilidad entre las diferentes administracio- 
nes públicas, obliga en esta materia a xa esfuerzo 
imprescindible de convenio. Pretendemos, por ello, 
impulsdr ante los ayantamientos de Navarra lu in- 
corporación de una politica s o c d  de vivienda en el 
planeamiento urbanistsco municipal. Los Qhnes UT- 
banisticos deberán necerunamente contener, pro- 
gramadamente, suelo residencial para viviendas de 
protección oficidl, evitando situaciones de oiígopoiio 
privado en muterid de suelo. 
El Gobierno, con los instrumentos que le presta 
el ordenamiento jurídico, quiere Intervenir anti- 
especulativamente en el mercado del suelo, 
q w ,  por encima de ios intereses partrcuhres E o :  
propietarios, prime el interés general de la sociedad. 
Para ello, la utiiizaribn de mecanismos expro iato- 
lo, tanto para uso$ residenciales como para usos 
industriales, de dotaciones y de servicios, y otras 
medidas de intervención y planeamiento que desu- 
molla pormenorizadamente ei  programa, son ins- 
trumentos que el Gobieno pretende seguir utilizan- 
do. 
Es voluntad, como ha quedado dicho, concertar 
la puiiticu de suela y vivienda con los a untamien- 
v e r  tosY ad puedan construirse viviendas sociales. 
E l  Gobierno pretende promover durante el p e -  
riodo i992-1995 a¡ menos nueve mil viviendas en  
sus diferentes regimenes de protección oficial, con- 
certando su COnStrWCCtbR con cooperativas y empre- 
sus pnvadar 
Con independencia de lar ue se puedun cons- 
los prbximos cuatro mios pretendemos impulsar la 
constrrccción de quinientas viviendas de proteccion 
o i d ,  de Tégimen es e&/ o mixto, destinudas LL 
j L r z ì L a s  con'renta rn{rior a dos veces y media el 
salario mínimo inre yrofesional, I.500 viviendas de 
protección o f i d  para rentas inferiores u cinco veces 
y media el SdkWiQ mínimo interprofesional, y 250 
zizviendas iibres, con suelo priblico y a precio tasado. 
Pretendtmos, igualmente, concertar la politica 
de vivienda con las organizaciones sindicales y con 
Ios empresarios de la construcctón. 
Lu financiacrón de las viviendas sociales esturá 
directamente vsncdudu a la renta farnilidr, e inclui- 
rá, en su caso, subvenciones ersonaies, préstamos 
e incentavos fïxales. 
Queremos igualmente establecer cupos específi- 
cos de viviendas paTa jóvenes y para ancianos, y de 
viviendas en régimen de alquiler. 
nos, la potennación de patrimonios públicos B e swe- 
era sin ceder en el objetavo f ina 7 de que de 
trusr en regimen estrictamente !, ibre, en cada uno de 
subsidiarios, aportación de swe f o pibiico urbanizado 
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Desdrrollaremos, como extensamente explica el 
programa, otras medidus que directa Q indirecta- 
mente favorezcan la prornociciri de wviendas socia- 
Les, el acceso ai srceio, H calidad resrdencial, e tc .  
Entro en el upartado dt. pditicu de medio dm- 
biente. Impulsar la defensa y protección dei medio 
ambiente como elemerrto constitutivo de un desa- 
rrollo sostenido de nuestra Comunidad en el contex- 
to europeo, es uno de 10s pilares importantes de ¡a 
politica que pretendemos reahzar. 
Desarrollo económico y e q d i b r i o  medioam- 
biental no son cuestranes necesariamente contra- 
puestas. POT el contrario, el ropio desarrollo econó- 
danos se ponen en riesgo cuando no se preserva el 
medio ambiente. 
La piditica medioambiental no es, por  ello mis- 
mo, una politica settoriai mas.  La yrrspectiva me- 
dioambiental debe presidir todai las políticas econd- 
micas, sectorrales y sordes.  En materia energética, 
en política industrial, en las políticas de regaciíos o 
forestales, e n  el uso del agaa o en k S  politicas de 
salud, la perspectim mediuambrental debe incorpo- 
rarse de un modo sistemático. Los  grandes proyectos 
de obras úblicas, carreteras, embalses, etcétera, 
precisan 1 esLudios de impacto, y los presupuestos 
de financiación, wmo ya venirnos haciendo, deben 
incorporur siempre los costes de correccián de los  
impactos producrdos. 
Bavarra posee en su extenso territorio rnultttud 
de espacim naturales que deben ser portegidos. En 
de teminadm lugares Iu manera mas eftcaz de ga- 
rantizar EU protección es lu creaciiin de parques na- 
mico y ,  desde l u ~ g o ,  la cali B ad dr vidu de los & d ~ -  
forestal 
fia. Además, la creación de parques naturales puede 
ser una forma mwy Util de potenciur el desarrollo 
endiigeno de lus zonas pobìactonales de influencia. 
Lor presiipuestos públrcos deberán consignar los re- 
cursos presupestaritu necesarios para garantizar los 
planes de fomento que deberán ser negociador crin 
las entidades locdes co~respondientes. En todo Caso, 
nada sería mis ne aitvo que imponer Mn p a r p e  
natural a unas PO i laciones que lo rechazan. Ese 
mismo reíhazo constituiría el  primer riesgo del pro- 
pio parqrre. 
E l  programa se extiendc en otras medidas que 
evito referir, y fiju como objetivo el de akcanzar en 
/os próxrrnos d>los que un 14 por nento dei territorio 
de Navarra tenga ese carácter de protegrdo, en &I- 
rnonia con los estándares europeos. 
La protección de las espenes vegetales Q anima- 
les, lu extensión de  los planes de wdenación cinege- 
ttca a piscícola que hagan compatibles esas prácticas 
de orto con la perviwienaa de 1a.r especies, son otras 
medidas que queremos desarrollar. 
EI Gobiemu asume corno propia la voluntad 
exp:presaáapor el Parlamento de Navarra respecto ai 
NUM. 7 
Poligono de Tiro de hs Bardenas, en el sentido de 
suprimir totalmente su uso en e1 plazo más breve 
posible, abo ando, entre tanto, por  una disrninlccíón 
unas normas de utilización que gardnticen la segrtri- 
d a d y  tas menores molesttas posibles a los habitantes 
de los pueblos limitrofes con el citado Polígono. 
Debemos, igilaìrner;te, prevenir la contamina- 
ctón industrial, achtica o atmosférica, cirlminar 
programas ya  ininador, corno el Plun de residuos 
sóiidas, de saneamiento d e  los rias, y disenar nlsewos 
prngrarnas que tienen que ver con [J recuperación 
de cauces uvwles, de corrección de l a s  erosiones y 
crudadanos los conocen y los hacen suyos. Por eso, 
extender entre todos los niveles de  la pobkucibn lu 
educación medioatnbiental y alcanzar un consenro 
socid que pueda permitir un pacto medioambiental, 
ron dus cuestiones ciaves. A este efecto, el Gobierno 
SF propone rm ulsar la parlrcipación en ei Consejo 
dades y nSuczactones científicas y naturalisticas inte- 
resadas en la protección dei medio ambiente. Tam-  
bién la Administración debe responder con rnecanis- 
mm más eficaces en materia medioambiental. Con 
este f in ,  el Gobierno pretende crear L agencia de 
medio ambiente de Navarra. 
Y entramos en el uirato capítnlo, y dtimo, de 
avanzados, ia estrategia de asalud para todos* que 
patrocina la Organización Mmdial de la Salud, es 
también para nosotros el eje fundamental de la 
politica de salud. Eso si n@cu que, adernas de  rui- 
mos el acento también en la romocion de lu salud, 
una vrda cada vez más saluduble y tomando en 
constderacibn e i  medio ambiente físico y social. 
Son ka Ley foral de salud y el Pkan de salud de 
Navarra los instrumentos y los objetivos de los que 
podemos y qareremos hacer. Disminuir ia morbili- 
dad y la mortalidad, reducir hs zncapadades, erra- 
dicar ia discriminación de ucceso a los bienes asisten- 
claies en función de la renta o de la situacibtt t emto -  
rial, garantizar un funcionamiento más eficaz de la 
organización SUnitaTk y rcn trato personalizado y 
nlás humano a los pacientes, constituyen todos ellos 
los objetivos estratégicos del programa de salud. Son 
inmumentos al servicio de estas objetivos el Pkan de 
salud de N m a r r a  para cwtro  anos, la extension de 
la tarieta tndiaidual, la acennán a grupos de riesgo o 
especiales, ei Pkan de urgencias y otras medrdas de 
carriber menor qace desarrolianin los objetivos antes 
cita dos. 
El Plan de s u h d ,  como se concreta en elprogra- 
ma, a l  cual me remito, contempla cada una de las 
actuaciones esprcifrcas ara hacer descender la mor- 
garantizar m i r  años de vida y con más salud. 
en e l  nivel a e su actividad y por el cumplimiento de 
otros. TO d'l os estos programas serán más ejcaces st los 
Asesor de Me i! io Ambiente de lus rnstitrrcíoner, enti- 
las políticas sorides. A Y estilo de tos países europeos 
darnos de la eficacia de 9 a sandad asistencia¡, pone- 
tratando de cdwar  u la pnb Y ación en &a pníctica de 
talidad y la morbili 1 ad y de esa manera poder 
En atencibn primasia, finalizada prácttcumente 
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la implantaíión de kas zonas básicas, debemos C U ~ -  
dar ahora la eftciencm del sistema y desawo&r 
espe&lrnente /a atención domialiaria. De confor- 
midad con lo dispuesto en La Lqi forai  de salud, 
debernos regular también la b b e m d  de elección de 
médico. 
En asistencia especializaáu, debemos acentuar, 
después de Las trmsferenaks,  la coordinacion fan-  
ciorrai de los centros hospitalarios y aplicar en su 
gestibn témicar de economía de escala en cada uno 
de los semicios en los que e ~ t o  sea posible. Ademús, 
es reciso culmimr el centro de consultas externa 
de  fromplejo hospttaiario y poner en marcha otrus 
medidas que e i  programa parmenorizadamente re- 
fiere. 
En salud pública ponemoc el acento en In actua- 
rión insp.pectora en materia de alimentación y en 
acrzvrdades clas$cadas, en el control de calidad de 
l a s  agrtas, el aire, los residias, etcétera, en la preven- 
ción y atención a IOS afectados de SIDA y en lu 
promoción de hábitos de aida saludable. 
En salwd laboral, adernis de polencim el Cabi- 
nete de Si~lud Laboral y la articipación de las agen- 
lu preventiva en 10s centros de trabajo. 
Pretendemos, igualmente, culminar la reforma 
de la salad mental, consoltdundo la red comunitark 
de atención y completando la transformación del 
fiospital Psrquiatrico. En estu materia, i u a h e n l e ,  
Pretendemos también segaìr ejecutando, tal co- 
M O  se ha  planificado, el Pkzn de Salud Bucodental 
infantil y otras medidas qf ie  no veo irhora la necesi- 
¿ad de referzr. 
Proseguir el esfuerzo iniciddo en docen&, for- 
maci8n permanente e inwrtigucwn de los profesio- 
nales sanitarros, es condicion necesaria para Ia mejo- 
ra de la efic4cid del s i m m a .  
Desburomatizar los servibor sanitahos, gdmnti- 
zar progresi.uarnente en 6 5  centros sanitarios los 
derechos lingiiistzcos de los vascoparlanter, y otra3 
actuaciones que ei programa define y conueiu, pon 
medidas que trataremos de llevar a cabo durante los 
c u ~ t r o  próximos anos en nidtfria de salud. 
El acceso a ands condiciones dignas de bienestar 
es un derecho undarnentul de los ciudadanos U F  
Vniversalizar los servicios rocdes, p o t e n c k  e l  sis- 
tema piblico de presiaczooes, garantizar Id igual- 
dad, evitando cuaiquier tipo de disniminacicin, son 
los ejes de la política en bienestar socid. 
artidano de que en servicios 
sordes ,  ddemás de a prestación directa de LOS mis- 
mos por la Adminastracibn foral, la ininativa social 
o los propios ayuntamientos puedan gestionar en 
régimen de concierto, en s i l  caso, los servicios que 
resulten necesarios para atender la demanda social. 
A pesur dt. Los indrddbles .avances producidos en 
tes sociales, debemos impu P sar la ucrrón tnspectora y 
ei programa se completa con O t r a 5  medi  I as. 
1 0 s  poderes pi d licos tienen .!LI obligación de tute 7 ur. 
rotección de la infan&, sigue siendo necesaria la "& CO boracián d e  todas las instituciones, Administra- 
ción ford ,  estatal y especialmente de la Adminisrra- 
cion de lanicia, para gardntizar la plena integrucibn 
s o c a l  de los menores con problemas. Con este fin, e l  
Gobierno se propone mejorar los sistemas de ddop- 
ción acogimiento, aywdar u l a s  familias con curen- 
cia e rccursos pura evitar en este caso la rwptura 
familiar, erradicdr La rnendicidrtd infantil, por for- 
tuna, escasa en Navarra, y estabiecer un programa 
especifco para 10s menores que son obieta de malos 
trucos. La creación de un rentro de integración de 
menares es wn necesidad quF pretendemos acometer 
en los prbximos cuatro anos. 
Eh e l  campo de Los servtcios socder,  es la terrera 
ue por razones ubvms, incremento cons- 
tante de !a 9 a media de edad, más recursos materiales y 
presupuestanos va a precisar durante toda la próxr- 
MU dicada. Nos proponemos presentar ai Parkmen- 
to para sc( tramitación el plan gerontolbgico de Xa- 
v a ~ ~ ,  como instrumento básico de plan+cación de 
lus necesidades de los ancianos de ka Comunidad 
Foral. Sin erjuîcro de qHe será ese plan el qile 
pretende adecuar sus actrtaciones a los siguientes 
principios, que ahora adelanto. 
Siempre qwe sea posible, el Gobierno im irlsará 
el rnmtenimiento de Los mayores en domici P W s  pri- 
vados. Para ello, se inrrernenturán los programas d e  
atencLón dornúdLzria, la rreación de viviendar ca- 
munitunas o dpartamentos tutehdos, e la  oyo de t s  
asocraciones, iu creacibn de plazas residenciales íJ 
corta estancia y de centros de dia, y otras de menor 
importancla. 
EI evcdcntc, no obstante, qse  Una pobiatión mis 
envejecrda prtcisarú también de wn mayor nimem 
de plazas residenciales. El  Gobierno e5 partidario de 
primar presupuestariamente u aquellas inicktivas 
municipales o sociales que pretendan incrementar 
las  plazas residencides denominadas técnicamente 
crimo aststidas. 
E/  incremento de hs pensiones no contributims 
será OWQ de los QhjetbOS r o d e s  del Gobierno en el 
próximo matrienio. 
Navarra ha avanzado muy notablemente en la 
atención a los rninltsvtilrdos p s i q w t c ~ s  y fisicos. N o  
obstante ello, ei programa de Gobierno contemph 
una serie de medidus complernenturzhs que tienen 
como objetivo Ultimo la atención e integrunon socid1 
de todos Los discapacitados. 
La atención a minorias etnicas, la erradicanón 
del cbabolirrno, h atención a Lor toxicómanos, todo 
ello efi colaboración con otros s~rv i t ros ,  especiai- 
mente los sanitanos, y en colaboracíbn tambien con 
las aymtamientos, ron otra serie de objetivos que el 
programa de Gobierno pretende. 
Pv'avarra tiene un Certtro Penitenciano que, par 
su ubicaión,  por la ausencaa de plazas paru mujeres 
establezca P 03 COTnprOmtSOS coOncretvs, el Gobierno 
actividades de ocio y tiempo libw de P os clubs 
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y por las condiciones f1sica5 del edgicio, debe ser 
sfitstrrnido por otro de numu constrm-ción. Para esta 
finulidud, nos proponemos comprometer a la Ad- 
ministración central para q u e  durante la próxima 
Legislamru se acometa ia construcción de6 n w v o  
centro. 
El programa de Gobierno contempla de un mo- 
do amplio también las acciones que >e  pretenden 
llevar a cabo en Io que se denomina #familia y 
comunidad.. Los servicios sociules de base son el 
instrumento undamentdl en esta politica s o c i ~ l .  Le 
través dei Progrcrmd de Rcntu Básica y la colabora- 
ción con los ayrrntamientos y las organzzaciones no 
jpbernarnentales, sua los instrumentos que ahora 
yuieTo destacar. 
Como ha quedado expresamente demostrado 
durante los últimos seis unos, es el crecìmiento ecu- 
nómico, ei aumento de la inversibn productiv~ y la 
mejora de la competitiwidud de nuesira economia, la 
manera mis eficaz de crear puestos de trabajo. 
De mantenerse el ritmo del siltimo pevíodo, COSA 
bien dificil, por Io menos LZ In vista de I991 y de  este 
mes de agosto, Nuvarra, en 1945, podrh  iener an 
nivel dc ocupación sirntlar ai de ia Comunidad 
FuropPa. 
€1 programa que pretendemos derawolìar, que 
no puede entrar en materiur que, como las de legis- 
laci ón Labora I ,  co responden a O ~ T Q S  institucim es, 
pretende impulsar doi  tipos de medidas complemen- 
tarias a toda kt politica económica anter citada, que 
Lienrn quc ver t a n  la formuribn y tos incentivos a ia 
neuclan de puestos de trdbajo f i jos .  
En lo referente a la fomacíón ,  el Gobierno im- 
pulsara a través del Consejo de Formación Profesio- 
nal de Navarra actuaciones especiftcas para, en pri- 
mer h g a r ,  garantizar una más adecuuàa adapta- 
cion de ¡a f o r m a a h  profesional rl las necesidades de 
las empresas navarras y del propio mercado de tra- 
bajo; en se undo ìugar, el establearniento de un  
programa f e  formación ocuparionai para jóvenes 
desempleados; en tercer lugar, un programa especi- 
f ico de readaptación profesional para los rnujoTer de 
45 aBos o desempleados de larga duración. 
Awnqrre posteriormenie el programa de oh~er-  
no SE comprometerá especialmente en ei O % j c t ivo  
social de saperar ìas desigualdades que en nslestra 
soaedud padecen las mujeres, quiero u f imur  expre- 
samente q w  los ro idmas de empleo reconocerán 
espcctalmcnte el K h  ec o de que en Nrrwtzrt-a ei nume- 
ro de  mujeres en paro e5 muy superior al de varones, 
prácticamente el doble. 
La concesión de incentivos a la creación de ues- 
ros de trabajo, en f o r n a  de subvenciones o de g oni- 
frt,aaones Jrcales, se referirá exclusivamente a los 
contratos de carácter indefinido, con es ecial aten- 
Lien, teniendo en cuenta lu evolución s el mercado 
de trdbajo, a la mntrataciiín de mayores de 45 años 
o desempleados de larga duración. 
atención a f as familias sin recwsos económicos a 
El Gobierno se ofrecerii ermanentemente como 
cumphmiento de la normativa sobre segurdad e 
hrgrene; además vigilarii, a través de la inspección 
de Trabajo, el crrmpìimiento de la leglslaB6n vigen- 
te en contratación, afílración, cotzzucro'n, horas cx- 
rraordinarras, etcetera. 
E l  verdadero reto de la educucibn en Navnrra 
para Los próximos mïos es conse uir un  sistema e h -  
cativo de calidad. Este sistema ebe ser eficaz en SYS 
. resultados, moderno en su concepción, v e r s i d  en su 
articulacaón e impregnado de valores éticas. Pero 
para benefmarse de este sistema no todos los nava- 
rros están en igud  situación de partida, E l  Gobier- 
no, f ie l  al compromiso ue ins ira su política sociai, 
/levará a cabo un d r d d o  &erm em favor de los 
mis débiles tant0 s o c d  corno económicamente. Este 
esfAerzo se materiuiizurú iguatmente en un upoyo 
drcidìdo rz la normalización del eurkera en ia ense- 
fianza, como lenguu propiu de Nuvarra. Cdminar 
la gratuidad de  la ensenanza no universitaria, es 
decir, la comprendida entre los tres y los dicciocbo 
a h ,  exigiendo en sontruprtiùa e l  cumplimrento de 
Ia normutiwa vigente para los centro3 concertados, es 
objetivo del Gobierno. Igualmente, el Gobierno a 
través de politÚus íompensatork,  de becas ayu- 
das erpeciahente, g U Y U n t i 2 6 T a  la iguaidadYen e l  
acceso a ¡u educacwn. 
La calidad de Lu educación es el reto, como he 
dicho, de los PTÓXlmoS anos, no sólo COMO un dere- 
Cho social bustco, que ya  seria muy importunit-, sino 
tumbién coma uno de los instrumentos fundamenta- 
les del pro reso económtco y rockal de Navarra. Lu 
d a  u la actividad profesional de los docentes. En 
este sentido, rar$cicamos la voluntad de impulsdr un 
compromiso rnutrro de la Administración y los do- 
centes, pdru mejorar SM dedicación, su formación y 
perfemonarniento y también el nivel salarial de los 
m ism 05.  
El desarrollo de la LUGSE y la elubaración del 
escolar ron objetivos que el Gobierno esti 
Hiere hacer con un  talan- 
pios que pormenorizndamente desawotiu 'el progrd- 
E l  Gobierno, pura progresar, como ha sido ¿e- 
clarado 514 objetivo, en La normdizdción itngzïistica, 
propondrá al Parlamento lu modificución de L Ley 
foT.1 del vascuerice, que en el irnbito educativo 
incorporara' el derecho a recibir la enseñanza del 
eusRera y en euskera en todas Las zonas, de acuerdo 
con el principto de voluntariedad. Asimismo, elabo- 
rara m a  norma en la que se contemplen ias esperifi- 
cidades de los centros que imparten la enrenanza en 
earkeru, reconoctendo la singir ladad de l a s  ikasto- 
Ls, tanto de I d s  publicas como de aquellas que sur- 
irron por iniciativa social. E [  Gobierno promoverá S, enseiianza del euskera en los euskaìtegts públicos 
y de tniciativu r o c d  
.El nacimiento de la Universidad Pibltca FS un 
mediudor en los conflictos f aboraies y velará por el 
me ora de f a calidad está MUY estrechamente vincu- 
a impuisar, y lo 
y de muer 2 o con una serie de prinis- 
mu. 
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hecho de dimensibn histórica. EI papel ue le cowes- 
tural, económica y social debe vincularla estrecha- 
mente a ka Cornunidad a la que sirve, como ejemplo 
de institución libre, abierta, plic~al y tarnbiin inte- 
gradora. 
Las titulabones qrre ofrezca rci Universidad PU- 
bkcu no estarán condicionadas por las de ka Unioer- 
sidad privada y na tendrán más limitaciones qve lus 
necesidades de ia Comunidad Foral y hs consigna- 
ciones presupuestarias. 
El Gobierno se compromete a garantizar una 
srrfic-ïcncia de medios h m a n o s  y materiales que le 
permitan rendir, desde la autocxigen~ia ,  los frutos 
que ìa sociedad navarrd Jemancìa. Constituye ob- 
jet ivo tnmeduto de esta Legisluturd culminar las 
rnfruestructurar del campus y sus dotaciones comple- 
mentarias. EI Gobierno re compromete igualmente 
a hacer efectiva la presencia del euskera en la propia 
Universidad Publica. 
En muterta de cultura ei Gobierno tiene como 
principal tarea la de garantizar que este bien tan 
prtmordid puedan alcanzarlo rodas los navawos en 
condiciones de rgualdad. Para ello, la Admuahru- 
ción concentrará sus esJllerzos en mejorar iai in- 
fraestructurus y los servicios culturales, unos de ca- 
rácter general ara todu Nuvarru, como e l  Audito- 
neral, O ~ T O S  de curäctev local, como las casas de 
cdtura ,  y O t t &  serie de infraestructuras que están 
pormenorizadamente relatudas en el programa. A 
través de becas, de bolsas de estudio, de intercam- 
bios y de incenttvos, en su cdsa también fiscales, al 
mecenazgo cultural, e l  Gobierno apoyará a los creu- 
dores y promotores de baener artisticos y culturales. 
Para garantizar una sistemutica actuacihn en reka- 
ción con ei patrimonio histbiico y cltltural, ri Go- 
bierno remitirá al Parlamento dos leyes, lu ley dei 
patrimonio cultural y la ley que en el resto de Euro- 
pa ,  o en muchos paises avanzados de Europa, se 
denomina ley del i por ciento cultural. E l  Camino 
de Santrago conrtrtuirá objeto de atencicín preferen- 
te,  como yu I o  venirnos haciendo. 
La atención a lo que se denomina ka cultura 
propia, se centrarú en programas de promoción del 
euskera, el folklore, lu etnografia y la cxltltra popu- 
lar, aiendiendo a entidddes, grupos y creadores es- 
pecdizados en esta ateas. Será objetivo prefewntr 
ia difusión de la cultura navarra en e l  exterior. Esta 
atención a la cultura ropia se compatibilizará con 
lu rerior pue y se a fa cultura de nuestro trempo. 
ponde corno factor de dinamizacibn e 1 ucativa, cul- 
rium-pducio B e congresos, Biblioteca y Archmo Ge- 
restará a P as grandes corrientes del ex- 
en Ivs sigaientes o i jetivos: cxtender progresivamen- La politica de vrtiva dei Gobierno se centrará 
te la priaica del deporte a todos los seciores de la 
población; completar la red de instalanones deporti- 
vas de Navava, sean de curitter local, comarcal o 
pnru todu la Comunidad; cobborur con kzi entidu- 
d ~ s  locales y con Ls aso&cianes, clubs y federano- 
nes, y a este fin hdíerio mediunte l a  creación del 
cansejo navawo del deporte; apoyo especifico, téc- 
nico y econbmico, a l  deporte de alto rendimiento. 
El Gobrerno asume como c1n objetivo prioritario 
de su acci& politica la lucha por la desapattcibn de 
la desi waldad existente entre el hombre y la mujer. 
namiento j u d i c o  como a la ac&n espec$cu de 
gobierno m e d i l s  de dism'minación positiva q w  
errfidiguen ~ Y Q  resivamente esas desigualdades. En 
pleno del Plan para la Igualdad de la Mujer, apro- 
bado por el Parlamento de Navarra, para lo cual 
neará y dotara de los recursos humanos y matertales 
necesarios al Instituto de la Mujer, &gano con rele- 
var& y entidad administrativa suficientes pam el 
cumplimiento de sus fines. 
La modernización y Los avunces que se ban pro- 
ducido en nuestro país kan  provocado la aparición 
de una generución de jOvenes cada dia más informa- 
da, ron un mayor nivel cultural, formacwn intetec- 
tua1 y profesional. Al mismo tiempo y como conse- 
cuencia de la crisis económica y su e s p e c d  inciden- 
cm en los jóvenes, éstos encuentran àificrrltudes para 
rntegrarse en la sociedad, lo que proaoca la adop- 
or parte de muchos, de  actitudes marginales o 
de crOn,hp in rbiczón. 
La política de juventud no puede estar reducida, 
por tanto, a la argnnización del tiempo libre o a las 
o f e m s  crrlturaìes, dejando de lado necesidades mis 
inmediutas que tienen los jóvenes en su vida rotidia- 
na. Por ello, el Gobierno orientará sus acciones hu- 
& K ~ U  política integral de juventwd, cuyo objetivo 
j ~ n ù a m e n t a l  será favorecer el proceso de inserción 
en ka vida so&l y profesional. 
La formacibn, el fomento de programas de ocu- 
paribn y empleo, La promoción del acceso a la vi-  
vienda, ia acción cultural, la lucha contra la rnargi- 
nación y lus toxicomaníus, el fomento de la partici- 
pación y la información sobre las oportmidades so- 
clales serin, pues, los cam os de acción prioritarios 
prenderá, junto a medirlas de carácter general, me- 
didas espe&fícas de cardner sectorial. 
Ahorro u sus senorias la exposícitón de todo e l  
CUtÚlOgQ de medidas que se encuentran desar*&- 
das en el programa de gobierno. 
He realizado hasta q u i  una abreviada exposi- 
ción del programa de gobierno e inicio ahora la 
conclusión de esta presentación con algunas reflexio- 
nes finales. 
EL programa y el Gobierno de progreso qur ei 
Pat-rrdo Soclalista y Eusko Al&artasuna 
impulrdr persi uen un objetivo política e primer 
tucional de Navarra que facilite Wtnd mayor convi- 
ven& politica entre tos navanos. 
Durante los uitimos &OS, Navarra ha iogrudo 
construir un ediftcío institucional, con cimientos sb- 
Paya e i lo es funAmenta1 incorporar tanto al orde- 
este sentido, e .s Gobierno impulsará el desarrollo 
de ka política de juventu s del Gobierno, que em- 
orden: profun s izar en NV desurrollo politiro e insti- 
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lidos y con U n u s  regias de j u q o  que /a rnayorih de 
nosotros acepta y respeta. Lo ue ahora pretende- 
mos cs, precisurnente, drsarro ;I aT una acción inte- 
radora de lu diversidad poiítica, sacral, cultural y 
finrrigiirtica qur carucrerua a ia N a v a v a  actual. ín- 
legrar lu compleja pluralidad de Navarra, significa, 
en primer lugar, ur  se acepta esa realidud tal cual 
 es^ Signi ICA, tam % ién, que se impulsan cuuces rrtsti- 
ticciona f es y rocbles que permitan ia expresión y el 
desarrollo de las diversas aspirdciones políticds. 
Los que hemos ftrmado este acuerdo, socialistas 
y nacionalistas, no somas ajeno5 a estas dqerencias. 
Pov ei contrmio, h j  reconocemos inrluso en postula- 
dos políticos de lu maxrrnil importunna. Por rncima 
de ello o quizá por elio mismo, compartimos, no 
obstunte, und aspiración comin, lu de hacer el má- 
ximo erfuerzo para que los nuaarros puedan conwi- 
wir  positivamente en su diversidad. En la a c t d  
etapa, el progreso de  fiacarra como cornisnidaà po- 
iitrcu está directamente vinculado a la sttperanón 
dei rzesgo de la pcrszstenaa de dos bloques politÍcos 
que, con independencra de la dimensión cilantitdti- 
va de Ca& uno, impide tina mayor unidad politisa 
de nuestro puebio. Sabemos que esa pretensión es 
dqicil, tanto por razones objetivas como porque, sin 
duda, habrá sectores de nuestra sociedad interesados 
e n  dificlritar este objetivo. 
1.0s  f irmantes de este acuerdo nos rebelamos 
COntrA  la idea ¿e la ervivench indefinida d e  dos 
Navarrus trremediab emente enfrentadas en lo olí- 
ticv. Si denominumos a nwstro programa pa itico 
soma de progreso es prensamcnte porque tiene la 
ambictón de que àrtrante los anos 90, en Navarra, 
p d ~  alcanzarse una convivencia politica y social 
qur ,  sin pretender a n d a r  t a s  diferencias, permita 
saperar la realidad y la imagen de esas dos Nawurras 
antes d u d i d m  y ncilite lu existencia la evidencra 
ue perseguirnos es el 
nivel de desurrollo económico y social equiparable dl 
de las  regiones avanzarlas de Europa. Para ello, es 
prenso  conseguir un crecimiento económico superior 
ai de la mrdia cornunituriu. Con este fin, el Gobier- 
no qrte pretendemos constituir compromete su vo- 
[untad política en la continuación de la inversibn 
publica con el prophsito de culminar, como ha q w -  
dudo dicho, la modernizanón de las infruestructwrus 
básicac. Al mismo tiempo, la modernrzacion de lu 
u ncultura y de ka ganaderia, el apoyo a la mejora & la mmpetitwtdad de ias empresas navarras, la 
captanón de nuevus tnversiones productivas y el 
desarrollo del sector de los servicios, particulnmente 
del turismo, se constituyen en elementos sustanciales 
de ese crecimiento econbmico. 
Querernos impulsar un crecimiento econhmico 
más equiiibrado desde ei punto de vista tenitorial, 
porqne también en  Io económico cwIste ese riesgo de 
lus dos Navarras, la Navarra q w e  crece y la que se 
empobrece y se despu f b k .  Y pretendemos, iguai- 
mente, que el desarrollo económico sea compatible 
Y i 
de un pileblo po f íticamente más unt 6” o. 
de que Navarra alcanw en ? os prQximos anos un El segnndo gran objetivo 
con ici preservación del medzo ambiente en nwertro 
territorio. 
Ei uamento de la renta y de lu riquera de  Nava- 
rra debe producir tln innemento y una ertabiiidnd 
considerabies en ei numero de puestos de trulajo. 
Pero, ai mismo tiempo, ermztirri ei incremento de 
ka rentu pública R UF fan i tara  ia financiaaón de las 
uttuaies prestaciones la progresiva extensión de las 
Fmorecer un entendimien to politico, sostener el 
crecimiento económico y distrtbuir soctal y territo- 
rralmente lu riqueza, preservando e! medio arnbien- 
t e ,  son, cn Tesfimen, los objetivos básrcos por los que 
queremos trabajar. 
PaTa ello, contarnos con el apoyo iniciai de veìn- 
tidiis urlamentarius del Partido Socialista y de Eus- 
ko Afkartasuna. No es, evidentemente, una mayo- 
ría parlamentaria lu que b q  detrás de este  progrd- 
x a ,  pero s i  es el programa que, por lo visto hasta 
ahora, más apoyo pariamentario puede congregar. 
La viabilidad del programa y del Gobìerno que 
pretendemos impulsar ya  no depende sólo de noso- 
tros. Son los demás grupos parlrmentarios los que 
decidiran sc facilitun o impiden la realización de 10 
que he expuesto a sus senorias. Somos conscientes de 
qrte en contra de esta retensrón van a estur los 
que eso e s t i  en la iógicu de las cosus. 
Hemos renumudo a buscar el acuerdo positiva 
con izquierda Unida, porque desde el inicio de todo 
este proceso manifestó su volilniud, que respetamos, 
de TZD formalizur un ucuerdo de progrumar, al 
mismo tiempo, s~ intennón de no impedir e Go- 
bierno ¿e progreso p e  p u d k h m o s  intentar. 
Y hemos venido escuchando con utención y con 
res eto los planteamientos que ha venido hanendo 
Batasuna. Sabemos que en esta ocasión Herri Bata- 
suna va a decidir sr el acuerdo entre rociaiistas y 
naoonaltstas puede ir adelante o si ,  or el contrdrio, 
gobernar. Estarnos convencidos de que Herri Bata- 
suna decidiri su voto después de conocer este 
grama y d e s p h  también de compararlo con e que 
anteriormente fue expuesto en la G r n a r d .  
Eso es lo que nosotros podemos ofrecer. Y tam- 
bién, como hemos dicho attteriormente en más de 
una ocasión, un talante de diálogo en el PurLamento 
do Navarra que facilite la plena normalización polí- 
tica. 
Nosotros creemos en el  diálogo parlamentario, 
tambiin con Newi Butasuna. Durante los ÚItimos 
anos eso no ha sido posible porque voimturiamente 
esa formación política se ausentó de esta casa. Somos 
consnentes tambien, y debierd serlo igualmente He- 
rri Ratasuna, que boy no es posible un pacto politico 
entre dios y nosotros. Ojala la sitwacíón política 
evoli4cíonara tan fmavorablernente corno paya que 10 
políticas publicar de b ienestar. 
votos de Unión dei Pue $ lo Navarra y entendemos 
PU i bror durante los dtimos mus de dos meses Herri 
es a UPIL’ a quien le corresponde P a obltgación de 
r- 
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que hoy no puede hacerse, mañana fuera factible. 
Me  atrevo a asegurar ~n escc orden de cosas que 
precisamente con ei programa y el gobterno que 
pretendemos zmpulsar sevá más fúcil de sirperar la 
barreTa que hoy nos separa. 
Senor Presidente, sefiorus y señores parlamenta- 
nos, he expHest0 ante ia Cúrnara un programa de 
Gobrevno desde la canvicciOn de que el misma en- 
cauza convenientmente ei futuro politico, econo- 
mim y S O C d  de ~Vuvarra. Pero esto convenado, 
ndo con las UpQTtdClOneS f e  todos. Sólo me rrsta ya, 
agudlrnpnte, de que eI prri rama pue d’ e ser ennque- 
pov tdnto, pedarles su confianza p r d  e¡ mismo y 
~ U T U  e l  Gobierno que lo d e h  ejecutar. Muchas 
gra& y buenas turdes. (APLAUSOS). 
SR. PRESIDENTE: Mwcbas gracias, secor 
Unalburu. Seliorias, terminada la exposicibn de su 
programa p o r  parte dei candzduto, suspendemos la 
resián hasta m ñ a n u  uever, a las nueve horas, en 
que se reanudara con k mtervennón de los portavo- 
ces de los distintos grupos purLametrtarros. h e n a s  
tardes. 
MINUTOS.) 
(SE SUSPENDE LA SESlnN A LAS 12 HORAS Y 54 
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ORDEN DEL DIA (Continuación): 
- Debate y votación de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno de 
Navarra. 
(Continúa el debate del orden del dia en el número 9 del Diario de Sesiones del 
Partarnento de NavarraA) 
I 
- _ ~ - -  Parlamento de Vavarra ~- ~, 
S U M A R I O  
(Se reanuda la sesión a las 9 horas y 5 minucos.) 
Debate y votación de investidura del candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de Na- 
varra. 
El señor Zabaleta Sabalcta (G.P. Herri Batasuna) 
toma la  palabra en relación con la ausencia de la 
Parlamentaria de su Grupo Parlamentario, se- 
tiora Michel Arbizu. E1 Presidente de la Cáma- 
ra explica la situación. 
E./ señor A!]; Aranguren (G.P. Unión del Pueblo 
Navarro) interviene en nombre de su Grupo 
con respecto ai programa de gobierno de! can- 
didato. En  rurno de réplica hace uso de la pala- 
b r a  ei candidaru a la  Presdencia dei Gobierno 
de Navarra,  sefior 'ürrnlburu 'Taínta {G.P. So- 
cialistas del Parlamento de Navarra). Seguida- 
mente se producen sendas réplicas de los seño- 
res Alli Aranguren (G.P. UPN) y Urralburu 
Tainta (G.P. SPN). (Pig.  2. j  
El cerior don Javier Asiáin Ayala (G.P. Socialistas 
del Parlamento de Navarra) interviene en nom- 
bre de su Grupo con respecto al programa de 
gobierno del candidato. (Pág. 13.) 
(Sc suspende la scsión a las 10 horas y 49 minutos.) 
(Cc reanuda la s e s i h  a las i i  horas y 4 minutos.) 
El señor Zabdera Zabaleta (G.P. HB) interviene en 
{SL R E A K K D A  I . A  s r ~ 6 r u  A I . A C  9 HORAS Y 5 MINU- 
TOS.) 
SR. PRESIDENTE: Ruenos dias, rrfiom~ y se- 
corcs parlamentdrio5. Se rrdncrda la sesión. De con- 
formidad ron lu norma tarcera del artícdo 168 de[  
Re lamento, podrán intervenir a continuación cn  e l  
sentanle de cadu grapo parlamentario que lo so&- 
te, sigurendo ci orden de rnuyor u merior nimero de 
miembros que lo integren y finalmente el Grupo 
M a t o .  Ruego u los representante, de Los grnpos 
prlarnenturio,  que deseen zntervetiir que lo c o n x -  
nryuen a la Presdenaa. 
SR. ZABALETA ZABALETA: Seiior Presi- 
dente. falta aun la Parlarnen tuna Zutora Michel, 
Qirizu' se puedd preguntau a W T  si ha /&do o 
dcínde estú. 
SR. PRESIDENTE: Senor Zabaleta, al igual 
y t t r  o c ~ r r e  ion otros parlamentarios que faltan, r l  
problema de la señora MiLhel creo qne, en pnncipro, 
de  P ?ate,  por w n  tiempo de treinta mrn24to5, un repre- 
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nombre de su Grupo con respecto a l  programa 
de obierno del candidato. En el turno de répli- 
cri kace uso de la palabra el señor Urralburu 
Taínta (G.P. SPN). Seguidamentc interviene el 
beñar Zabaleta Zabaleta (G.P. HB). Cierra el 
turno de inccrvenciune3 ei senor Urralburu 
Taínta (G.P. SPN). (Pág. 15.) 
El señor Cabasés Hita (G.P. Eusko Alkartasuna) 
interviene en riombre de su Grupo con respecto 
al roErama de gobierno del candidato. Toma la 
pa 7 abra a continuación en turno de réplica e1 
señor Urralburu Taínta (G.P. SPN). (Pág. 25.) 
(Se suspende la sesibn a las 13  horas y î i minutos,) 
(Se reanuda la sesión a las 13 horas y 26 minuros.) 
El seiior 'Taberna Monzón (G.P. Mixto, Izquierda 
Unida) interviene en contestación al  programa 
de gobierno del candidato. En turno de réplica 
interviene el señor  Urra lburu  Taín ta  (G.P. 
SPN). Seguidamente se suceden sendos turnos 
de réplicas d e  los señores  Taberna Monzón 
(G.P. Mixto, I U )  y Urralburu Taínta (G.P. 
SPh-;J. (Pág. 30.) 
El Secretario Primero de la Cámara, señor Landa 
Marco, efectúa el sorteo del Parlamentario que 
habrá de votar en primer lugar. Seguidamente 
se procede a la votacion secreca por  papeletas. 
Realizado el escrutinio, el candidaro n o  obtiene 
la confianza de la Cámara. (Pág. 40.) 
(Se suspende la sesión a las 14 boras y 44 minutos.) 
no es zulprobierna, rce nos pusimos en contacto 
vendria u Ia sesión. En todo caso, r i  en el  transcuvso 
de fa sesión zicmos que no aparece, p o d h m o s  hacer 
algwna in zestzgació n ~ 
Entonces qwedamas en que interuzene I/nuín dei 
P d d o  Nuvdrro, Pdrtido So &lista, H e m  Butasu- 
na, Eusko Alkanusuna y Grupo Mixto. 
De conformidad con la norma quinta dei articu- 
lo 168, b votaciótz se efectua& si es posible, a las 13 
horas. En otro caso, esta Presiden& fijará nueva 
bord de v o t a c h  
Trene la pulabra el re resentante del G W ~ Q  par- 
ayer tambiin con porq os serwicros y nos dijeron que 
lmnentarro de Unión K el Pclebio Nuvarro, refior 
Aili, por itn tiempo de treinta minutos. 
SR. ALLI ARANGUREN: Senor Presidente, 
senorías. Cuando acabamos de  ercucbar ayer la in- 
temención dei renor candidato, presentando su pro- 
grama de investidura, no tnvimor nz sensacion de 
IristeLa ni da frutrución ni de yreticuppncihn, Io que 
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ya es de agradecer. Tuvimos una sensación de pro- 
fltnda admirunón hacia el candidato y hacia el con- 
ienido del rograma. Porque, por una parte, des- 
cubrimo1 e en; ma en qwe se nos había mantenido 
todo este tiempo, de mil era el contenrdo real del 
denominado Gobierno de pro resa, y lo descubri- 
mos no sin tener que buscm en L s  profwndidades del 
programa y del discurso, porque a lo largo de su 
exposrnón nada vimos que supusiese progreso para 
Nuvarru ni para los navarros ni para la soaedad 
navarra, s n o  puro mntinrisnïo, no sólo a una ac- 
crbn de gobrerno atiterior, Smo pura y simple repett- 
ci& de Ia mayor parte de [OS objetivos de obiemo 
que se pro usïeron par parte del candidato e Unión 
llegar al finai del dtscurso, a Iu concluscón, para ver 
en qué consistia ei anunciudo progreso. Y así, 5e dice 
que e l  programa y e i  Gobierno de progreso que ei 
Parridu Socdista y Euskn Alkartasuna quieren im- 
pulsar perstguev u n  obletivo poliiico de primer or- 
den. Este es el rimer objetivo de progreso: prafun- 
dizar en un L s a r r o & ~  político e instituciond de 
Navarra que facilite una mayor convivencia politica 
entre los navarros. Por tanto,  NI^ CLYQ objetivo de 
progreso, qwe es la mayor conviven& politica entre 
los navarros. C'(JVZO si hasta ahora no se hubiese 
producido esa conviveacin o como si algunas postu- 
ras adoptudris por el candidato no hubiesen incidido 
directa y gravemente, como habrá ocasión de sena- 
iar> en ese supuesto deterioro de Ia convtvenna. 
E l  segundo objetivo de progreso, el segundo 
gran objetivo que se perrigue, es el de que Navarra 
aicance en los prbximos arios un nivel de desarroilo 
económico y s o c d  equiparable al de las regiones 
avanzadas de Europa. Una novedad, por lo que 
pueden a recur sus sefiorias, digna de todo elogio, 
gruma para el desarrollo económico y social ni paru 
perseguir que Navarra se coloque al nivel Je las 
regiones uvanzadas de Europa. Todo ello, como 
puse de man$ieSto en la defensa dei programa de 
Gobierno de UPN,  erra la l ima inspiradora y funda-  
mental de este programa de Gobterno. 
Pues si esto es el progreso que enciemz el conte- 
nido del programa, tenemos que d e m  que nada 
nrrevo hay en el mismo, que estas dos Líneas de 
progreso estaban claramente recogidas y eran los 
ejes de La accrón de gobierno dei programa que aquí 
defendió UPN.  Por tanro, si esto es progreso en boca 
dei Partido Socialista, también seriri progreso, digo 
yo> en boc* de Unión del Puebla Navarro. 
Y es que cuando se nos hablaba de  progreso na 
podinmos menos que intentnr averiguar en qué con- 
sistia el tan traido y limado progwso. Recordé una 
defïninón de Epzcreto que decía: *Sit inrtium dociri- 
nue est  conrideratio nominis*, y así empezaba un 
conocido tratado de Derecho natural. Pero real- 
mente ir a brcscur La denominación, 
progreso, nos llevaba muy lelos de la 
de progreso que se acababa de dar 
a o p i n i h  Pa ph h a  y a los grupos pokicoos durante 
del Pueb P o Navarro unos días untes. Tuvimos que 
en esta p L 24, Nadie bu hecho nada hasta este pro- 
Porque pro reso, como dile ei otro dia, replicando al 
derechos politicos y socia es en el marco const&cio- 
nul, y en lo q m  a esto concierne no puede el Partido 
Sociultsta ser hoy en este país protqonísta ni artifice 
de ninguna medida d e  pro reso, sino más bien todo 
las acciones de gobierno, en relnción, por ejemplo, 
con La Ley de seguridad, en relacaan con el control 
de los medios de cornunicacibn y otra sene de medr- 
das que han servido para ue, no sólo desde la 
izquierda sino también des l e el centro y desde la 
derecha y desde los movimientos y conciencia &da- 
d a m ,  se ponga en d a  de Juin'o ese supes to  progre- 
sismo. Bien es cierto que medmnte el ataqwe a otrus 
partidos se trata de situar el Partido Socialista en la 
línea de la u Hierda prvgresista, en una clara rnani- 
epigonos tiene el llamado -&ipismox. 
iserïor Urra 9 bMru, está re erido a k~ defensa de los 
lo contrario, como se está d ernostrando día (z día en 
pulación del 4 enguaje, de ¡a ue tan notorios y claros 
tiào B e progreso que se recoge en el epí e o p ,  no nos 
ban simp P emente manr uìando los conceptos. Y lo 
A artir de ahi, a partir de ese conce to compar- 
quedaba otra posibilidad que analizur el contenzdo 
del programa pura ver en qué medida babia uhi un 
auténtico rogreso, para Der cn quP medida se eslu- 
primero q w e  nos llamó utenctón es que éste era un 
programa fundamentalmente abstracto con algunas 
concreciones en uspector de detalle, algunos de los 
cuales eran realmente ya obsoletos, como la ~ e f e ~ e n -  
ue se hada a la concreción de lus técnicas, ya 
esta 1 iecidzs en ei resto deI pais, y que ayer supimos 
que había sido un acuerdo de Comunidadps Autó- 
nomas CQn competencia en materra iscai, pdra ugo- 
que se sepa, más q u e  para aflorar seiscientos miilo- 
oes ùe pesetas, y qice precisamente abi s i  q w  se 
dieron muchas concreciones, utilizando el mismo 
mecunisrno 4cre en el resto dei país. 
El programri era en si mrsrno abstracto, porque 
en gran medrda las abstracciones son imprescindi- 
bles como f i j a a h  de ob'etivas para luego articular 
los medios en función d, las medidas presu Resta- 
dios materiuler y personales con que cuenten Ls 
administrariones pri blicas. 
Es cierto que el programa en su exposición no f u e  
k q o .  Nos hizo et reior candidato el favor de remi- 
tirnos al texto del mismo. Pero también es /o &rt« 
qice a lo lar u del examen dei programa sólo vimos 
repetición iP, medidas que habian sido ya expuestas 
en esta Cámara, y ,  eso si, al  nas concesiones, momo 
nacionalistas, de cuyo alcance y contenido podriu- 
mos decir que bay más ruido que meces .  
Nuevamente nos encontramos con que,  a pesar 
de que el candidato hizo un esfuerzo notorio en su 
dixurso para cambiar y dar tono a su voz, el discur- 
SQ en si mismo fue  plano, en cuanto a su contenido se 
refiere. El  nos quería u n m a r  una florida primave- 
ero IQ cierto es que del contenido del programa 
L 
rar dinero, rémica que no ha servi k o hasta ia fecha, 
rias, de las disponibilidades econbmicas, de f os tne- 
era evidente, a Eusko Al i artusuna y a posturas 
se "Y esprendía que aqui babia un compromiso, como 
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éi mismo reconoció, un crmpronaso moral y oliìíco, 
a la vista Li fracaso del candidato anterior, para 
piantear unu nueva alternativu ante ia Cám;rra y 
asi, desde el acuerdo con Eusko Alkartasuna, t w t a r  
de incidir àtrectamente en el árbitro de la sdución 
de e3ta situacion, que, corno es notonu, es Herri 
Bdtasslna. De ahi que hubcere que adornar el pro- 
gydrna  con cambios de postura y con medidas qae 
hun sido ya califtcaùils como de pseudowasquismo. 
N o  se vio aqwí, en la exposicibn Je erre programa, la 
romndidad, k l s  profundas convicciones, el dinamis- 
mo yrce ha caracterizado al candidato en orras oca- 
>tones. Se puso de manifiesio ae se irataba de an 
trf;canón ante los electores y an t t  el resto de  las 
fuerzas políticas, al mimm tiempo que, como be 
dicho, se trirtala de colocar en una d$crl, eatre 
comillas, sztuaciów a Herví Batusma. Daba /a im- 
presión, por tanto, se,ior Urralbura, de q&<e su seño- 
ría no creia rn nada de lo que estaba aqui exponien-  
do, nu ponía acento en las convicciones q u e  $u seiío- 
riu ticne tun profundument c arraigadas, C O ~ G  ha 
renido demosrrcindoio a Io largo de estos años, no 
esrublecia un horizonte, ni una ilustán que pudiese 
contugzar colectivamente ni A los navarros ni stqwie- 
rd a gran parte de sus electores, sino que, todo lo 
contrario, estaba creando un ambiente en los ciuda- 
danos navarros y en gran parte de sus electores de 
desccinfian%a hacia usLed y ,  par  contrapartida, pro- 
bnblcmente, ése es el riesgo ue $u renoria t i m e  
ue asumir, lacia la actitud de7Partfdo Socialista y 
hacía la idcnt$canón del Purrido Sociultrta con lus 
posturas que tun rotundamente había muntenido a 
lo largo de la pasada Legislatura y hace tambien 
unos días en el Salón de Sesiories. 
Y,  wnar Urralburu, tan importante como lo que 
se dice es o puede sey lo que se culiu. Y en IU di.wmo 
rchnmoj en faha dgwnas cosas. Str señoría me repro- 
cho hace unos días que dentro del largo programa 
Ice abreviadamente, s pesar dei tiempo, expuse en L tribuna, faltaba un pronunciamiento categórico 
sobre ei terrorismo. Y le remiti en su momento u dos 
líneas, creo que contundentes, de rechazo al  tenu- 
rismo y de rechuzo a todos aquellos rae tratan de 
fuera del mismo Esper&, senor Umalburu, que su 
reproche hubiese servido ara que su senoria volwia- 
mdrd y ante la o inión pública de Nuvarru sa cate- 
cando a lo largo de su discurso encontré una sola 
referencia y twuo que ser en el programa de rogre- 
so, donde, en la página nueve, ha m u  qL-encia  
extensa, categórica, profunda al b' echo terrorista: 
K E ~  Gobierno trabajarú pQT preservar e impulsar la 
y la movilización de 
fomentando lu tole- 
y las ideas y 
primero, res ecto a sus electores, y en segun s o lugar, 
proceso de autojustificación de ? ucnerdo, de autojus- 
atacar a l  s i m m a  drmocrático desde d entro y desde 
se nuevamente u poner B e manifresto ante esta Cu- 
górico rechazo Q P terrortsmo. Y cuando estuve bus- 
manteniendo una osición ftrme contra el terroris- 
mos.  Esta es ¡u afPrnaMn que hace EU serioria, y 
que desde nuestra vaiorucih al menos puede ser 
equiparable a lu p e  hicimos noiotros, E s  cierta 4 ~ e  
ésta procede de un pacto de progreso y la nuestra no, 
y que quizá el adjetivo le ariada más con txndmcu  a 
la posznón tan firme que aquí se anuncm. Postción 
que,  evidentemente, no podía ser otra, porque su 
serioría habta llegado cl un pucto con un Partido que 
n o  habid firmado el de la Paz y la Tolerancia, y que, 
tura firme contra el terrorismo, pero sin los alar S O S -  es a.
por tanto, evidentemente, tenía que tener m u  
los que su senoria nos tiene acostumbrados en esta 
materia. 
Xo5 queda por saber, señor Urralburu, qué se 
baria u partir de este momento, en el supwesto de 
ue este Gobierno que usted propicia uese el Go- 
Tolerancia, y si su socio de Gobierno iba a entrar o 
no a pdrtici au en la misma. No podernos olviddr, 
porque los L c h a  son muy recientes, cuúi ha sida la 
posturil de Eusko Alkartasund en relación con ln 
visita dr l  Rey al País Vasco. Y no lo odemos oivi- 
chru desde el primer momento, y Ewsko Alkartasu- 
na ha tenido también una postura clara, pero me- 
nos; ana postura motivada por su as irución 
Batasuna y ,  por t m t o ,  juega y no jwega; y eso estd 
rej&lado, C O ~ Q  es evidente, en este pacto de progre- 
so,  que, COMO digo, al 5 e ~  una posición firme y en 
progreso contra el terrorismo, hay que scrponer que 
será en progresión no aritmética sino geométrzca y 
que se Ira derawollando sucesivamente, quizá basta 
alcanzar ias cotas de algunas de las condenas y de las 
llamadas a la paz y ia convtvencia cri nuestra socie- 
dad que su señoríd ha venido realizando. 
E l  resto del progrum4 estaba y está Lienn t a n -  
birin de uftrmaciones thpicas, e n  la medida en que lo  
tópico es ei lagar común, lo conocido, y aunque no 
sea conocido para toda la sociedad navarra, lo que 
ya se expuso en esta Cámara hace unos dias, da 
Ikgara 4t4e la repetición de  esos objetivos de gobier- 
no y de las  medidas se convierta necesariamente en 
un tíjpico, al menos para SHS senorias. 
Su seiioriu ha considerado que un elemento 
e s e n d  ddprogreso era la búsqueda de un  marco 
de convivencia denrro de Iu socteànd nuwarra. Y nos 
tendríamos que preguntar st ése no es el objetivo de 
todos los grupos que est& hoy aquí. Si es una exclu- 
siva progresista, novedosa, revolucionuria, que sus 
seBortas hoy nos anuncian. Le tengo que poner de 
mamfiesro qxe, aunqrre con distintas perspectiuds, 
ese objetivo es un objetivo comin de toda La sacie- 
dad navarra y de todos los grupos políticos. Y que, 
po7 otra parte, mal se cusa ese objetivo con algunas 
actuaciones que han sido punto de referencia común 
en la a m ó n  política de SU señoria. Esas llamadas a 
rebato, esos bríndts a la galcria, esas imputaciones 
que se ban redizado a otms grupos, ese acusar a 
otros grupos de que su actitud política y su compro- 
miso con Navarrd era frigi1 porque no tenían el 
U U ~ W  de encauar los problemas de frente, que exi- 
gían un coraje político, que no S O ~ Q  no se presuponia 
lierno de Navarra, con la Comisiijn d e la Paz y ka 
dar porque Hurri Batamna h a  teni / o una postura 
a hacerse sitto dentro del espectro e P ectoral lirOìítica e H e m  
4 
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sino que se negaba en los demás, parece ue ha dudo 
conseguzr ese nuevo y descubierto objetivo de pro- 
greso, su senoria renuncia A lo que ha sido lineu de 
covdncta mantenida basta ahora. 
Otro aspecto ùe í x  programa que nos ha ilana- 
do poderosamente la atención es su metodología, 
por w su senoria CS el Presidente en funciones del 
obrerno no puede hacerlo desde el marco que lo 
furia cualquier otro candidato que no tiene los me- 
dios matertaies, personales, técnicos y de rn ormu- 
de ìa Legislatura, ustedes han tratado dosarnente, 
en aigunos aspectos, de ocultar al resto de los grrrpos 
parlamentarios. Por tanto, sería fundamental en un 
programa de gobierno hecho desde el Gobrerno, el 
que los objetivos no fuesen tan abstractos como hun 
sido, sino que hubiesen sido mucho más concretos y 
adunis  estabienendo uri orden de prioridades en los 
mismos. Tumbtén hubiese sido necesario que su se- 
lioriu nos hubiere fijado los medios, sobre d o  loos 
medios financieros, necesarios ara cumplir esos ob- 
cibn u la cuanti icación. Porylce no bdstu con decir, 
do, quiere lo que hay y quiere encimu diudir  mis, 
reduciendo los tngwscs. Sí, corno su senoria dijo, el 
actuul ingreso piiblico, e l  de 1991, YW financia el 
gasto presupuestario del ejercicio, no5 tendrá p e  
~xplzcar su seiioriu, que trem los medíos y e los 
técnicos de h i e n d a  y U !os temicos resupuestarios, 
anunciaron q u i  F,T el discurso de investrdckru del 
ccrndiduco ár UPN, wa a conseguir esas objetivos. Si 
aquello era un reproche para nuertro pro rama, 
g e  an reproche, es poner de manifiesto unu total 7 alta de rigor en la fijación de los objetivos. Tampa- 
CD se nos señalaron, en relación con ks prioridades y 
la fhmciacibn, 10s p k o s  para conseguir cuda uno 
de esos objetivos. Y,findlmente, tampoco se nos dijo 
claramente cuúlcì jüïî Jar q ~ y u s  con los que cuentu. 
Por eso tenemos q u e  entender que no cwenta en 
principio más que con sus diennweve parlamentarios 
y los tres de Eusko Alkartasunu, que no san la 
mayoría de esta Cámara, y con lo ue era reflejado 
Par t ~ n t ~ ,  wnor Urralburu, nos encontramos 
nuevamente con que su senoriu nos bu o b s e q u i d o  
con un rograma de intenciones. ün progmma que 
na trata de conseguir un consenso adicional con 
otraSJuerzas poiiiicas a truvés no de la negociación, 
sino a través de la presión cara /z lu soctedad y cara a 
deteminados SFflOreS politicas. 
Por eso, renor Urralburu, no nos sirve la afirma- 
ci& de glte exte programa sea un rogmma de 
que la par y un marco de convivencia para todos los 
navarrosI salvo que SU senoría reconozca que ha 
h g u r  d un proceso de converstan en e 4 ma/, para 
Go f remo y .  por tanto, a lu hora de fijar objetivos de 
ctón que su senoria tïene y que,  adernas, a i o targo 
jetivos de gobierno, hubiese i f  echo una aproxtma- 
como se Teproc d ó aqui. que el programa quiere to- 
cómo, siguiendo en politica jscal  P as Iineas que se 
para el de uxted, señor Urraiburu, es rnuc a o más 
en votos supone dentro de la socie J ad. 
desde e f consemo conseguido con Eilskv Alkartaste 
progreso.. N o  nos sime /a afirmación B e que se bus- 
cambiado profundamente en sus uaitHdes, y se der- 
ùigu, euidentemente, de aìgmm ilamadas, que no 
son llamadas prec¡samente a /a paz, d 
en aigwwos momentos a lo lar o de La pasada Legis- 
h u r a .  Cuando su serioria f a  lhrnado d que la 
sociedad incre F e insulte u 10s p e  tienen otro p h -  
cha credibilidad su llurnada a la paz y a la toleran- 
&. Cuando su sefioria ha Ilamado a que determi- 
nados grupos políticos y las ersanas que los forman 
su rechao,  buscando una respuesta nudadana de 
rechazo, porque si se ven rechazados en b calle 
sufrirán de verdad, esto, seiior Uwalburrc, no es, 
evidentemente, una llamada rz ka convivencia, y 
hace p e  nosotros no creamos en su cambio de pos- 
twa,  sdho que con 10s hechos se nos demuestre que, 
efectivamente, esto no es al o más que un apa CI a la 
en esa L a  comprendemos perfectamente el cambio 
de postura de SU se>ioria. 
Si lus medidas de política presupuestaria, fiscal y 
de gasto pibltra que aqui se anunciaron e r m  dema- 
siado conocidas, y fueron cal$radas por su señorin 
de ilatsibn demlrgbgica, qué tendremos que decir de 
lus que aqui se expusieron ayer. Porque no sólo eran 
coincidentes, sino que en gran medida suponkn M n  
reconocimiento de que no s8io lo que aquí se dijo 
fue  descalificado era lo correcto, SlBO que también o 
q H e  Ewko Alkartmunu habíu propiclado dlrrante 
esta Legislatclru S U  seiiovia y su Gobierno habían 
ahora este pro reso supone que de verda van a ir 
ustedes par ei a uen camino. 
No se ban cuanttficado y, por tanto, estarnor a 
ciegas sobre el alcsnce, y eso nos permite, sefior 
Urralburw, cultficurlas del mismo modo qrra su se- 
n o ~ i d  Lar calificó, corno de una ilusiiin demagógica. 
Sin embargo para nosotros no es demagagra, porque 
creemos que se pueden llevar a cabo en Navarra. 
Para su senotia, que puso de manifïesto que no eran 
viables en Navarra, no cabe otra calificación que la 
de  puro acto demag6 Z C D ~  bien es cierto que como 
propiciando medidas en este sentido. 
Y si  entTi?mos en las medidas concretas ... Senor 
Presidente, vea la luz roju, no sé ri  es que he pasado 
del tiempv ùe verdad. 
SR. PRESIDENTE: No ha pasado, le queda to- 
davia para cumplirse el tiempo siete minutos justos. 
SR. ALL1 ARANGUREN: Muchas grunas, se- 
iíor Presidente. Pues bien, si nos remitimos a medi- 
dar concretas de la acción de gobierno, veriamor la 
gran coincidencáa, que ka tengo inventariaúd, pero 
respecto a la cual no voy a cansar a sus senorías. 
inverttariadu, porque es muy fácil seguir ambas 
líneas de los pro ramas y ver en qué medidas hay 
rcna total coincicinck. Ypara  esîo me remito a los 
conspiwos analistus dei contenido de ¡os progrumas. 
Pero para llegar a esa conclusión me bastaría el 
t # h ? ? Z C i d %  
a íu conwivenciu, que su señor& bu venido bucien 1 o 
teamiento PO Y itico, no tiene, senor Lhalburu, mu- 
srrfrm porqtke la gente les R ugga evidente en la calk 
ertrate ia electorai de Eus i o Alkattasima. $onpe 
Y
p i  derechazado eru e r blcen camino. Y quizá a 
conces th  a Eusko A li artasuna, que habb venido 
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titulizr de un comentario de rensa de esta manana, 
precisamente de  un medio B P comltnicacíón de estu 
Comunidad que no se caracteriza por sus simpaties 
a la mayoría de los Rrupox de esta Cúmara y 5i se 
caracteriza por sus simpatias al segundo grupo 
mayoritario de la Cámara, decía: <Más nacionalista 
que pro ressstar. Y ese es ei pro restsmo a que su 
Pero s i  quiero poner de manifiesto 4rre ha ha& 
do e n  su expusicihn muchas P importantes omisiones 
de aspeaos,  que no rirlo fueron trutados por este 
randidato, sino que son problemas rraler que existen 
en nwstra Cornttnidud. Por ejemplo, no ha hi&o su 
senorid la más minima referencia ai grave problema 
dc  los derechos P d S i V O S  de los funcionarios, con lu 
trascendencia que  ddemás eso tiene paru ta Hucien- 
da de Ndvarru. Probletna c'uyu sohcián han e v d i -  
do sub señnrias a lo lar o de rsta pasada Legislatura, 
sentrdo se redltzaron desde el Pdrlumento. H a  reco- 
nvcrdo su sefioria que hay tin nrvei de polittzactbn 
en la Administracirin, parque, $1 no, no se compren- 
de  su objetivo de  despolitizar lu Administración. M e  
aiegro macho porque huce quince dins Io negaba SLC 
senoriu. 
L a  profundízacih en ei autogobierno sigue, de 
lo cual nos alegramos profundamente, ias Líneas que 
ya fueron marcadas por UPN, no sólo en el ucwerdo 
prem uestarto de 3990, sino también en e l  progra- 
rra d, irivestldura. Ahora bien, debe admitir que 
tengamos poca ronvicciijn y que nos merezca poca 
rrcdibilidad s t l  postura, porque hasta ahora hd veni -  
do actuarido a remolque de [as Ilamadas del Parla- 
memo,  y porqwe además su seiioríd pertenece a un 
partrdo nanonui que, hasta que fije c u i i  es la nuevu 
línea de la polilica a u t o n h i c a ,  supvnemos que TIQ 
va a dar ninguna via libre a ninguna comunidad 
para yite ktus desarrollen el ámbito ùe su autogo- 
brerna. 
La  concentración pavcehria, a la que su senoría 
aludió y en lu que pnso énfasis, es tarnbien otro 
extremo en el que  no renemos muchu fe, porque ya 
buce ocho arios annmió su senoria la pueste en 
concentración de nu ré cuántos cientos de miles de 
bectireas quc todavía estin por ver. Rien es cierto 
qrtc ahora ha srdo más modesto en sus obletivor, y a  
no seriala, no cuantfica las hectáreas, sino que no5 
anuncia una ley ,  que siempre es un trabaja mdsjácil 
que  el concencyar. 
Respecto a lu educunón, ha hecho refercncA ert 
* el rograma a La necesidad de estudiar el coste real 
de P puesto escolar, lo que también es un cambio 
importante de postura, porque en el  Presupuesto del 
91 se opuso su senoría u1 cálculo del precto de la 
pluza Pscokv. 
Si andizamos Los aspectos rectorrales nos encon- 
tuales de obietmos sectoriales que no han sido o jeto 
de planteamiento por SM senoria, a pesar drl Jetafie 
que contienen alguno5 aspectos del programa. E a  
senaría a a llevado su programa a e investidura. 
u pciar de los reitera $ o& ilamamienlos que en este 
tramos también con que hay uigunos asppectos ;Y- 
este sentido, las medidas de politica a g r a m  son 
realmente detalladas tengo que felicitar a sus se- 
director de UPN, que sóio en sus linecas más impor- 
tantes fMe recogido en el prograrnu, premamente 
para no hacerlo más extmso. 
En otras materias que  SOI? importantes para 
mestra Comunidad he d e  poner de manifiesto que 
huy Una coinciden& zrnportante; hay una coincí- 
drncia, quizá or el hecho de que las medidas hay 
70 que ha venido hacienda UPN u lo largo de loi 
cuatro uitimos airos y ¡o que ha realizado también a 
lo furgo de este proceso de investidura. Hay  otros 
objetivos de acción p o i í t m  que no se conor tan  y 
hubiese sido conveniente cooncreturlos más, C O ~ Q  son 
la materia de olíticu fisculy e inclu- 
elaborunon de un 
pero no se nos dice cudndo nt cOmo ni con qué 
medios ni en qrr6 espacio ni en  gué medida van a 
participar de #lla forma rea¡ lus administraciones 
locaies. 
Hay oiros aspectos, se itor Urralburu, dei progra- 
mu ue no nos merecen tampoco ïredibilzdad, en la 
r n e a 9 d ,  en q w  suponen un cambio sustancd de lus 
posturus reiteradamente mantenidas por su senoria 
en esta Cámara. Y en este sentido hemos de poner 
de manqiesto que cuando ha sido votuntad rnuyori- 
tdriu de b s  T M ~ O S  obtener determinados objetivos 
de acción Po &ica, y en ese sentido ha tomado ostu- 
ha venido olvidando reiieradarnente esos oijstivos. 
EL hecho de que hoy los acuerden con Eusko AL- 
kartascrna no nos inspira la más mínima confianza, 
porque entre nsteder no tienen lu mdyoría, y duda- 
mos seriumente de p e  si  hastu ahora, fyente ai resto 
de Los grupos, no han cumplido desde la acción de 
gobierno, mucho menos lo iban a hacer ahora crian- 
do se sintiesen, aun en minoria, más respaldados 
dentro de l  Purlarnento. En este sentido, por tanto, 
renor Urralburu, le he de  poner de manifiesto ia 
desconfianza totui de UPN respecto a los objetivos 
de la acción de gobierno q w e  sw sefioria nos ha 
planteado. Una desconfianza que se basa, no sólo en 
lu arnbigiiedad de las limas directrices dei mismo 
sino también en la faltu de contenido y de compro- 
miso que, en función de su trayectoria, se desprende 
de al unos de loi objetivos concretos, sobre todo 
sin enjundra, sin confmnza en el rni~mo, sólo pura 
prtifcarIe moralmente ante 511s electores y ante la 
sociedad navarra. 
En este sentido y a propásito de hs acciones más 
destacadas de cooperación con la Administración dei 
Estadv, de participación en organisrnvs suparregio- 
nales, pemitanos U P  ten amos serias J d a s  sobre 
su conviccrón, en %, meafda en que 514s seiioríss, 
como lo han venido poniendo de mantfiesto, ten- 
drán presencia, tendrin capacidad de gestión. como 
digo, en la medida en que se lo permitan sus supe- 
norias, porque minci d" en sustuncdmente con el plan 
ur conuetar ? us en Juncián de los medios, y esto es 
so la politica 1 e vivienda, en 
ra la Cámara, su senoria desde ia uccíón de o i ierno 
cuan a o su seGoría nos presenta un programa sin fe, 
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riores del Gobierno de  Madrid o del Partido Socia- 
lista Obrero Español. Eso hdce que desde una ers- 
confiiar en sus Ilamudas a la proJndizncion en el 
autogobierno y tampoco en SUI Ilamadus a crear 
vincuios estables y vínculos de acción con otras co- 
rnsrnidudes y con otros ámbitos supvatewitorikles de 
Navarra, e incluso del ámbito del propio Estado 
espa f io i. 
La creación, senor Wrralburu, de caauces institu- 
cionales y sociales paru la I-onvivencia no se hace 
buscando lu configuración dc nuevos aparutor buro- 
cráticos y nuevas apurator de poder, que si pueden 
dar satisfacción a m cornpariem en la elaboración 
del progruma, porque le daran ireus de poder y 
áreas de influencia, a l as  que evidentemente está 
abocado para hacer el seguimiento y el control de 
ese programa cornin. Pero no se engaiie w sefioria; 
este acuerdo, como todos los actrerdos políticos son 
acuerdos interesados. En eite caso, respecto a su 
partenaire, 2u interés es mucho mayor, y SU interés 
trasciende del ámbito de esta Comunidad. Porque 
sa interés es pyec tar se  como grupo político de peso 
en esta Conrmdzd para así recuperar el espacio 
perdido en La ComuntdudAwtíinoma Vascu, y preci- 
samente perdido, entre otrus cosas, gracias u la acti- 
wd cohboración del Partido Socialtsta paru que pev- 
dtese sus cotas de poder. 
Lu configwacíón de  w i  organismo de coìabora- 
ción permanente con la Comunidad Autónoma 
Vasca, no deja de ser un puro voluntarisrno. Y saben 
perfectamente sus seriorius que el voluntoisrno er el 
mayor enemigo de ¡a voluntad. En primer lugar, 
porque no creo, salva que hayan vurmdo mucho las 
cosas en los quince dttrnos días, que ni Eaksko Al-  
kartasund ni d Partido Sociahsta sean los purtidos 
más cualqicadus para exigrr al Partido Nacionalista 
Vasco y al Gobierno VISEO la activa parttcipaciön en 
ese órgano. Por otra parie, cjd gué conduce ese órga- 
no? Stmplemente a que se pueda hacer un alarde, 
card a Eusko Alkartasuna, de que hay una colnbo- 
raa’bn actiwa y una actitud de referen& clara res- 
pecto a la Comunidad Autónoma Vasca. Pues muy 
bien, y corno el papel 10 aguanta todo, ahi está 
escrito. Pero ese órgano, idonde se enmarcu?, en lu 
Ley Orgánica de Reintegrarion y Amejoramiento y 
en e l  Estatuto de Autonomíu del Pair Vasca, y am- 
bos se enmarcan en la Constitueibn E s p ï o i a ,  y ubi 
hay sólo un camino. Cwen  ustedes ìos órgnnos de 
co¡abora&n que quieran, tengan todas hs reunio- 
nes de trabajo qire quieran a truvis de ese br a m ,  
pero al final tendrin que acudir a lu viu j e  los 
convenios, por tanto, uada nuevo bajo ei sol, Bien es 
nerto que, como digo, ese órgano podría ser vendi- 
do, supongo que mis por Euska Alkartasuna que 
por el Partido Socialista, como un rnedzo eficaz de 
ralaboractón que, por otra parte, resulta absoiuta- 
mente su evfZuco, porque las relaaanes entre los go- 
biernos a purtir de a i crear LES meras de negocu- 
ción y d): trabajo que hagan faim, pero el h g a n o  
pect im regionalista entendamos ue no PO B emos 
‘i, biernos P as deben din i r  los presidenres de los go- 
permanente, desde luego, no supone ningma upor- 
taCMn ni importante ni de progreso. 
Su senoria puso dr  manzjiesto que mestro Gru- 
po no hnbia ofrecido la posibilidad de elaborar un 
progruma de gobierno comin a nin Un otro grwpo 
político. Sin embargo su sefioria fo hecho, y eso 
demuestra, segin se desprende de su discurso, una 
actitud abierta, de dialogo, de tahnte  concillador. 
Tampoco eso nos merece ninguna credibilidad, je- 
rior Urralbura, porque hasta la fecha su seiiond no 
sólo no ha demostrada ese tatante, sino que cuando 
a t m  lo ban psesto de manifiesto, cuando ban trata- 
do de buscar puntos de encuentro en otras inrciati- 
vus que buscaban esos mismos objetivos, han  sido 
sus senorias, y personas destacadas del Partido So- 
ctalista, los que kan tratado de descalificar personal 
y pnlíticarnente a esas personas y a esos grupos. 
Cada uno es dueilo de sus actas, evidentemente, 
pero en la acción olitica hace falta demostrar tam- 
manifiesto que esa línea de conducta UPN ya la 
planteo en 1987, y entonces, si no recuerdo mal, su 
señoria nos re rncb0 qiae planteúbamos esa línea 
abicrta sobre que no nos daban, ni m e d e s  ni 
Eusko Alhartasuna, la más mínima credibdzdad, 
porque teniarnos necesidad de buscar e1 apoyo de 
otros grupos en la Cumura. Pues bien, esa misma 
situacion de necesidad es Li que hoy tienen ustedes y 
es la rre jwtificu excLusÌvumente esas llamadas al 
de la necesidad virtud?, ojalá lo veamos, porque la 
virtud no se co-onsigue en nrn momento, y eso, indu- 
dablemente, va c1 producir HI? efeí-to positivo en la 
sociedad navarra, porque sus senorías que han he- 
cho bandera de determinadas portxras, y pmticular- 
mente e/ señor candidato, q&e ban creado puntos 
importantes de tensión en la sociedad navarra, si a 
través de este discurso ini& nt camino de Durllasco, 
i n i m  su reconversión u anas postvras de dialogo y 
de tolerancia, contribuivú r n ~ y  positivnrnente a que 
nuestra convivenria seu mucho mûs estable, sea mu- 
cho mûs pd&f’ca. Pero esto, serior Urralbum, supone 
un reto; s i  a partir de este momento hay en otros 
grupos esa actitud, espera que SIC señoría no se ron- 
vierta en el  adalid de la llamada al ataque a la 
convivencia, al atuqtre a las  osturus de otros gru- 
puedan hacer a otros grupos politicos y a otras fueT- 
zas sociales en nwstra Comunidad. 
btén una línea i! e conducta, y quiero ponerle de 
amer s o con otros g r q o s  politicos. i Que van CE hacer 
pos, a l  ataqire a las Llama B as al didogo qae se 
uso de rnanrfiesto que en 
Nauarra. Esta afir- 
anos de Gobierno 
d e  su senoria. Claro que se puede gobernar en mi- 
noria en Navarra. Pero, por otra parte, el Gobierno 
qcre wstedes propician a través de este discurso s e p i -  
ria siendo un Gobierno minoritarro en esta C á m r u ,  
porque cuentan con zletntidós de &cuenta parka- 
menta rios. 
Su senoria nos dijo que estuba empenada en  
continuar en ci Gobierno, y esto es und PviAemiu de 
toda evidencw y algo completamente notorio y per- 
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feaamente tópico dentro de la sociedad navarra. 
Está obligndo respecto a sus electores, estri poniendo 
íos medios y este programa que nos ha sometido a la 
consideración es un ciira reflejo de sn ~ T Z Z C Q  ob- 
~e t iwo ,  que ustedes lo han bautizado como objetivo 
de progreso, pero que en ei  fondo r d o  encierra el 
objetivo de permanencia en el Gobierno, perfecta- 
mente legítimo, que no re lo reprocharnos; pero que 
quede constanria p e  en ese pseudoprogreso lo qua 
se ersigue de verdad es conLinuar UIILI  acción de 
doras, anteayer serían progresistas cuando las ha- 
cíurnos con ustedes en esta Cimava, y mafiana, s i  las 
hacen Etstedes, sagcrirán siendo progresktas, pero si 
las hacen otros p p « s  sin ùuda se& no sólo comer- 
vildoras sino también reacctonar~a’s. 
SR. PRESIDEXTE: Senor Aih, en esror mo- 
mentos sobrepasa once minutos su tiempo. 
SR. ALL1 ARANGUREN: Mucbas gracias, se- 
iior Presidente. Y Iurncnto el que, al no buberme 
hecho la advertencia, me hdya pasado del tiempo. 
Srnor Urrulbwru, usted dijo ei otro dia ue esta- 
ba preocupado c o ~  el programa y el can$dato de 
UPN.  Permitame uc le devuriva e i  cumplido al 
mismo nivel. Tarn 2 zén UPN esta preocupudo con 
sus porturus, está reocupado con SU actitud. Ojaká 
el  coraje políttco que Navarra hoy precisa y que 
usted basla abora, a través de su pro rama, no ha 
(legado a demostrar. Porque, cono Ajo hace mu 
poco tiempo un grupo poiitico en una vaìoración E 
ia situanón de nuestra Comunidad, no er la sigla de 
cada partido o formación politira la que determina 
que su accion seu cal~icadu como progresista o reac- 
cionaria, de izquierda o de derecha, san los hechos 
los que definen la acción política. Y ìos hechos, los de 
ustedes, a lo largo de la pasada Le isìatura, los 
ser los que nos digan qué grupo es efectivamente 
progresista en sus objeiivos y en su acn8n de gobier- 
no, no sólo en st( program&. Muchas gracbas, senor 
Presiden te.  
SR. PRESIDEN’TE: Mwcbas grasas, senor Allt. 
En el primer t u n o  tir riplica twne la palubru el 
serior candidato. 
SR. URRALBURU TAINTA: Sefior Presiden- 
te, senoras y senores parhmentartos, cuando reab- 
zaba la intervención el senor Alli, por momentos y o  
tenia la confusión de si estaba escwcbando al Porta- 
voz de Unibn del Pueldo Navarro o si estaba escu- 
chando al primer Portavoz de Herri Butasstna. No 
sabía bien. Y esta confusión se me generaba después 
de haber leido y oido ayer en kz radio dea’r 
sentido, en e /  T i g w  de Heurt Batasund. Y es que eso 
es Io q u e  le caracterim al setîor Alb. Yo he venido 
aqui con un progrumia pactado, ue se ha publicado, 
rnciuso biliningúe, que creo en i:!
nsced le fu ì tq  creo en él ,  y Lo e defendido con 
fuerza, con pazibn, y creo en su bondad, porque 
go 1 ierno, con unas medidas que ayer eran conserva- 
no gobierne, y si .P o tiene que bacer, ojalá adqwiera 
nuestros y los que pueùan venir en a f elnnte van a 
twne mucba confianza en lu coherencia, en e 
x eso s lo que a
estoy absolutamente convencido de que Navarra 
ahora se debe permrtir ka dspirución, la ilusión de 
zntegrar lo que no está integrado suficientemente. 
Prenramente, porque Navarra ha conseguido en 
estos años hacer sóhdo su arctogobierno, tener unas 
reglas de juego institucionales claras, es posible de- 
n r k s  a 10s nucÙwialistas vascos dernocriticos que 
creen en otras cosas ademár de en éstas, que vengan 
aquí, a gobernar en esta Navarra y a demostrar que 
aqui todos podemos canvivtr. Y no lo ord to ,  sefior 
Alli. Y a los otras ies digo, que creo también que 
sera un dia posible su inte ración, y todo 10 demis 
ue les tenga que decir, se P o diré desprrés de haber- 
70s escuchado, porque no /O tomo en cuenta a gsted 
cornu Portuwoz de H e n i  Batasuna, es muy mal 
portavoz, no se consigue en ese nivel nada ocuitan- 
do, haciendo ue parezca otra cosa que lo que es, 
naàd, señor AL incluso aunque adquiriera ei po- 
der, no va a conseguir por esa vía nada. Es mucho 
mejor ser claro en esa materia, mucho mejor. 
Ckaroaue decirnos que políticamente este pro- 
grama es e pru T ~ S Q ,  porque no se queda tranqwiio 
el programa ni L s  que io queremos Impulsar con ia 
Navarra uctual. Sabemos que hemos conseguido 
mucho, no sólo gracias u nosotros, p.r. r i  gobernan- 
do nosotros. Que el desarrollo de autogobierno de 
Navarra sea hoy incomparablemente superior al 
que eru en mayo de 1984, que no re ha& iniciado. 
Que  la situación económica, que La cercania en de- 
sarrollo a EuroprZ sea hoy mucho mayor. Q u e  el 
nivel de empleo, que el descenso del paro seu boy 
noticia, mucho mejor. Pero creemos que Navarra, 
precisamente, porque está en una línea politica, eco- 
nórnica y soctal de progreso, tiene que aspirar a 
tobo lo ue hdy en ella, reconociéndolo, haciérr oìo 
er lo que ei pro ramu, sin ninguna renuncia a nada, 
jurídico, aspira a completar. Eso en lo político. 
En lo económico voy a evitar enzarzame de un 
modo inutzí en saber si lo que usted dice es lo mismo 
q w  lo que yo digo. Qirizá lo vamos u poder com- 
probar durante los prtírimos cuatro años. Por cierto, 
se concreta todo, algunas de sas concreciones en el 
programa que presentó eran ciaras: bajar ri tipo 
máximo de la renta al del impuesto de Sociedades, y 
otra$; pero vamos il ver otra vez In que es evidente, 
que en esas muterias fiscales, de vrvienda, de orde- 
nacian del territorio, de concepcion de la propiedad 
del sitelo, u La hora de la verdad, su literatura se 
convierte tw enfientarniento en cadu una de laas 
medidas concretas. LO vamos a poder comprobar. 
Por tanto, pilra yu6 seguir insistiendo en que la 
política fiscal de UPN no es la que claramente dice 
ese programa, si udemás han dejado de hablar uste- 
des de al unas de las  materus fundamentales, 
ejemplo, S, de la regularización fiscal que ni lu an 
tocado. 
En otras políticas sociales, en concentruíión par- 
celaria, en politica de vivienda, por qué ie voy a 
aceptar qwe estamos de acuerdo, s i  cada vez que 
&Te 
compati z le, sea social y políticamente viable. Y eso 
en el marco, c i 2  ro está, de nuestro ordenamiento 
!tor 
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nosotros, en rualqaier institutibn local, en ei Go- 
h e m o  de Navarra hemos retendido isar las inte- 
frente y a usted profeszonal y politicamente tilm- 
bien. $Para qué más? jCOmo 1~ voy a meer que su 
iitevatura tiene algo q w  ver con nuestras conv1cc10- 
nes? 
Res ecto al desarrollo del Amqoramiento, yo  no 
acuerdo en el mismo, carnblando rudicalmente lo 
que había prevrlto UPN en el año 83, cwndo q u i  
su Portavoz hizo la presentaciót; de cudl era su 
planteamiento paru desarrollar lus transferencaas de 
Navarra y para asumirlas. Recuerda todavîa al se- 
nor  Zubiaur, y a algunos de sus portavoces e n  la 
Comisión de TransferencLu en las dos legislaturas, 
que sostenían la pinioresca pretensibn de que, ade- 
mús de transferirnos los servicios, nos transfirieran 
los recursos. Ustedes se han enterado hace qutnce 
dias de que todo lo qke han dicho en esta materia no 
tenía nndd que ver con la realidad. Por tanto, Me 
alegro de que corncidamos, porque or fin han en-  
realizan 2 o las transferenms, con e i  voto en contra 
de UPNpráttìcumente en todas, cNando 5e uproba- 
bu decia el de UPN, salvo mi voto porque no nos 
transfieren los recwsos finuncteros correspondien:es. 
Por tanto, 4uc usted di a que queremos hacer io 
mismo que usted es anatroma que se admite en el 
Parlamento, pero es una broma p o r p e  simplemente 
lo q H F  debiera decir es que ahora UPN se ha dado 
cuenta de que la postcibn oficul que ha mantenido 
en CSLUS m a ~ e r u s  durunte orbo anor srmplemente 
estaba eqrdivocada. Y nada de 10 que UPN había 
previsto se ha redizado. Por el contrarto, en un 
ritmo ire nosotros fijamos, y por fortuna la mayoria 
transferencias, haciéndose cargo Navarra de a f i -  
nanckción de lus mismas. 
Q u e  no creo en el awtogobierno, ya  no necesito 
demostrarlo. Basta comparar, ya be dicho más de 
una vez ,  como ejtuibú Navarra en el 84 en desarro- 
llo autonómico, rbnm está ahora. Espero He algo 
Me dice que éste es un acuerdo interesado para 
E A .  Estr es un acuerdo de interés para el Partdo 
Socialista y aru Eusko Alkartarana, que son dos 
partidos y Ls grupos pariarnentarios presentes en 
esta Camara. En todo lo que dice es la concorda*- 
cia, el entendimiento entre dos programas. Y qrre los 
úrganos de gobierno de ia Comunidad Autónoma 
Vasca puedan entender, comprender u rechazar 
nuestra propuesta, no es nuestra responsabilidad. En 
todo cuso, tenga usted la rrunqudzdad de que en c l  
Gohrerno vasco, en el anterwr y en el actual, 5e han 
mantenido sobre cooperanón planteamientos muy 
similarcs. Y además no debiera usted deduczr de este 
p h t e a m i e n t o  ningana desconfianza, pOrqt4F el na- 
dd dudoso portavoz, segin qué periódico se trate, de 
U P N ,  setior Dei Burgo, incluso votó en este Paria- 
mento, es verdad que antes de estclr en UPN, siendo 
reses p icados  de alguien R emos reni B o a UPN en- 
debo B ecir que hay diferencias; se ha producido un 
tendido ue el  sistema por  el c#a f je han venido 
P enten 3 ió, se  han realizado todas las princi ales 
tenga que ver e r" Gobierno en este desarrol 7 o .  
toda& miembro de ran partido c e n t r u h a ,  no re- 
gionalista, una moción en la que e fa  elplanteamien- 
to general de la coaperaaón muy rimilar a éste. Ea 
verdad que aquí se concreta ei liarnado ór ano en la 
se afirman en qué materias pretendemos realizar la 
cooperación y allu se hacia una apelacibn rnérica a 
vamos a explicar en algunos asuntos porque meemos 
que Navarra debe procurar cerrar todas las heridas. 
Pretendemos producir un cambio en la politica Lin- 
giiisttca, y lo decimos así, con claridad a los nava- 
rros. Crc-ernor que recisamente la buena evolrrrióia 
entendimiento, nos ob!@ digo, a la extension del 
derecho al 14x0 y alaprendizaje de /a lengttu vasca en 
el conjunto del terrttorio. ;Le  parece esa medida al 
señor Alli buena, mala o regular? Porque eso es muy 
importante, porque podria ser que otros, de ios cua- 
les usted y o dependemos, decidun finalmente que 
ré cualquiera qwe sea la decisión de ese Grupo parla- 
mentario. Pero seria bueno, por el propio efecto de 
mejora de la convivencia entre los navarros, en una 
materla qrce siendo linguistica, cultural, tiene tam- 
política en nuestra convtvencb, que 
de hucer cantos de srrena, decir 
qui& es mis o menos coherente, nos dilera, est# de 
acuerdo, coincido con ustedes en esa voluntad de 
extender el derecho al uso y ai aprendizaje de la 
lengua vasca a todos lus navarros que lo deseen. Yo 
reconozco est< cambio, y ¡o defiendo? y creo que es 
bueno, y creo qae s i  paczficarnos por f in  esta materia 
en Navarra en los anos noventa, nos es rra un final 
navarros. Le pregunto, porque éste es un  diálogo 
entre dos candidatos tambiéfi, por IO mrnos hasia 
que se despeje la incógnita, le prrgunto, ;está usted 
de acuerdo en recorrer este camzno? 
H a  leído usted mal, primero, entendió mai, al 
parecer, mis palabras, y luego no ba leido bien el 
progruma. Dite que no hice ninguna referencia en 
mi discwso al roblema de la paz y d terrorismo. 
parr& que creo haber leido, por lo menos lo be 
escirchado e n  los medios audiovisuaks. K E s  igual- 
mente objetivo prioritaria del Gobierno la profun- 
dizacion en la unidad de lus {Nerzas politicus y de la 
sociedad en torno a la paz. En el pasado reciente, en 
Navarra, hemos logrado un aito grado de  entendi- 
miento de lus faerzus politicas democráticas en favor 
de la paz. Al mismo tiempo, la sociedad navarra se 
ha movilizado masivamente por este objetivo. Fo- 
mentar ia tolerancia, el respeto a la5 personas y a l a 5  
ideas y mantener una actitud firme de rechazo al 
terrorismo, conrtituirán para el Gobierno compro- 
misos olíticos de primer ordem.  Por tanto, lu dije, 
Y lo L j e  explicando ike en esta materb qweremos 
do haciendo durante ~ S I Q S  atios, y io dice ei candida- 
to de doc partidos, Partido Socialista y EA, que en 
erta materia afirman lo mismo. Por t m t o ,  no debie- 
comisión intergubernamental, y es verda B que aquí 
iu cooperación. Y c h r o  qrte v1~tno5 adeante  f 
de Navarra RQS ob P ìga a hacer un m q a r  esfuerzo de  
y lo 
sea usted e 7 que gobierne. Y y o  desde luego respeta- 
de agio más integrado, más de enten 9 imiento a los 
&pon o q w  P o tiene a h ,  página nueve, segundo 
profundizar, desarrol 7 ar lo mismo q w e  hemos veni- 
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ya usted tener en esa materia ninguna duda, porque 
nada ha cambiado corna por lo menos mis palabras 
íe debieran garantizar 
ue no hago abstraccrón de q w  estarnos 
estarnos gobernando s i  los cittdudanos de Navarra 
han entendido perfectamente Lo que estamos ha- 
ciendo y r i  han aumentado muy notablemente la 
confianza en el I)artido S o c d i s t a  porque, precisa- 
mente, creen que e s  muy conveniente para Nuvarra 
10 ertnmos haczendo. Por eso digo, integrar en lo 
p o ~ ~ t z m ,  en lo c-ulturai, en lo linguisticn, 10 que toda- 
gia no ecti integrado, y contznuar, pru fmdizar  an  
desnrrollo económica Fn aquciia, materus en ¡as 
qcte se ha demostrado el m e r t o  de nuestra dcnón de 
gobierno 
E n  concentración parcehria, senor Alli, iengo 
datos, que si no he perdido  la chdeta,  le podrim 
demostrar, no me hace falta p w s t o  ur creo recar- 
dm las cifras que demuestran, dccia, 70 siguiente; en  
twinta anas en Navarra se ha prodixrido xna  truns- 
formación de  concentración parcelaría de 80.800 
hectáreas, en chatro m i o s ,  veinte mil y a  terminadas 
y otras vetntisiete rnil en ejecución. La comparación 
parece bastante razonable, y ademús nos propane- 
mos mejorar, simplificar, incentiuar e l  sijtema de 
concentración. Lspero ywe UPN cambre sus postula- 
dos, y cuando se rciponga e w  I? UPN erté a fuvoy, 
+iza los nuevos miembros del srctor agrario de 
IJPN consigan, más conscientes de los pioblernas, 
cumbiar kr posición oficial de U P N  en esta materia. 
Y ~t en lo demús nos parecemos más o menos, en 
politica agraria, pues vie alegro, porque eso signtfi- 
íara que ustedes han aceptadri las recomendaczones 
del pacta, sirnpirmente se tratará de eso. 
Con respecto a lus concreciones o ei cdracter 
abitracto de mi PTQgTamcl, ues simplemente le digo 
conscience qur usted hizo un, bueno o ndo, depen- 
de Cori qaé rigor se analrce ei  programa, un buen o 
mal ejercicio de  literatura. Y si lee [os medios de 
comunzcacion verá que se reconoc'c que no dibumos 
demasiado respiro u la ltteratura en el programa. 
Proponiamos en cada una dr  las políticas las leyes, 
ks medidas, la cuantificaación dc lo que queriamos 
hacer. 
Tampoco me voy a ne i2r a acepiar que wsted re quiere ahora diga, aunque no Iu P ijo en su dia, hacer Lo misma. N a  deseo que tenga uste la ocasión 
Oder demostrarlo, pero sz ìlega t c z l  situación lo 
po remos comprobar. Yo  creo qtrc no. Yo CTCO que 
urtcd no va 4 hacer en Navarra el esfuerzo par cl 
qur estamos apoítandci de intr rar más Cie 10 que y a  
está integrado en términoc pofítiros.  TU^ oco Creo 
que w a  capaz usted de impulsar el desarro P lo econó- 
mico y social de Navarra de n o d o  mejor, más 
acertado hacia ese objetivo q u e  dice compartir de 
asemejarnos a lus regiones avanzadas de Europa. 
N o  creo que su5 p o h c a s  snctdes vayan a responder 
a Iris intereses que hemos fijado, pero ubro el inte- 
gnbernan 4 o, chmn voy a hacer abstracción de que 
porqwe hasta a R oril siempre a puesto barrerus. 
que basta Leer los medios B e ronrunicacion, pclra ser 
rrogante, porque espero comprobau rn los próximos 
debates parlamentarios qrcé hay de aerto en todas 
sus intenciones. Estoy rambren segwo de que usted 
seria peor interlocutor paru las fuerzas sociales, para 
buscar la concertación S O U / .  
Y y o  no he dicha, lea bien mi discurso, que no se 
pueda gobernar en minoria. C h o  voy a decir yo 
eso. Si ya llevo demostrando dos Iegislaturas que es 
posible gobernav, y bien, en minoria. Lo que he 
dd,w E S  que despaés de que usted se ha abrazado, se 
ha rasado dejnitivaniante con toda H derecha, der- 
de ese espacio conservador resulta, son pa labra  
textuales, extraordinariamente d&i obtener ei 
consenso parlamentario. Usted sólo puede obtener 
un consenso parlamentario negativo, es decir, si 
cuenta con la presencia permanente y el rechazo 
permanente a nuestras proptrestar de Hewi Butasu- 
na, usted tiene Iu arantía de U P  esto se quede 
no cuenta con ei bioqwo q w e  le prcede garantizar 
Herri Ratusuna, wted estú en esta Cimaru en chru 
minoría, y desde e l  espacio ue representa resulta 
cario le va a resultar 
los últimos meses. 
M c  ha hablado de caída o no del caballo y de 
cambio de posicrón. Yo be explicado por qué aspiro u 
profundizar en el entendimiento entre los nazituros 
y por qué considero que para eso es un factor muy 
importante el poder integrar en la p O l i t i C d  y en el 
Gobierno a representantes del nacíonalisrno vasco 
demoucitico. Usted no ha explicado toda& por  que 
habiendo hecho sn carrera politica, 5u Iideruzgo en 
ei Purttdo cn pi q l t e  est i ,  contra, al parecer, otros 
qne eran los consemadores, porque se parecian mu- 
cho a la derecha de to& Ja vida, Hsted renenternen- 
te, de la noche a la mañana, de una cosa pasó a la 
otru, y bu srdo y es ei adalid de  ese matrimonio, creo 
que más que de convenierick, con ios más cvnserud- 
dores de nueszra sociedad. En todo casa, señor Alli, 
r i  va  a insisttr en que yo no puedo salir adelante, y 
cite prOgrama na puede sd ir  adelante porque H e m  
Bntasuna se opone, o en otra línea, ue también I P S  
no insistiré mis en mzs respestas.  Y a  le he explicado 
cómo entiendo el oportunismo de ese pianteamiento, 
bIoqweado. Si por e B contrario, ta 4 cosa no srtcede, si 
extroardinartamente dificil o z tener ei consenso par- 
lainenta%. Más aun, paru 
las mimbres que tiene e 
mt a gustar a ellos, que usted va  a B acer Lo misma, 
ea estas materias van a tener L e c h o s  
ocuparme de responder y dialn rzr con 
de autor, porqIce, e12 dcfinttiva, de eiinri depende, fzo 
ré si de usted también, creo que no, por mucho que 
usted crea ue hunendn ciertas cosas, que a veces 
SR. PRESIDENTE: Muchas g r a m s ,  selzor 
Urralburu. Tiene la palabra el serior Alir, para ru 
turno de réplica. E l  trempo establecido para rite 
segundo turno, senor Alli, es de quince minutas. 
5R. ALLI ARANGUREN: Senor Presidente, 
seBorias, en los momentos finales de la rntervencíón 
del sefior UTrdburu y o  tenía /a duda de r i  estaba- 
ocultu, pue 1 e irle mejor. 
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mos en el debate de su programa de znvestidura o 
del mío. Porque no d o  ha repetido planteamientos 
que alli hizo, sino que también ha vuelto a debatir 
aspectos relativos a los motivos que datermtnuban la 
falta de con íunza en el candidato y en el programa. 
tuvo y Iu utilito. Ahora estamos debatien o SU pro- 
gruma. 
Me ha dicho, respecto a los cambios de osturu, 
cambio de actitud. Eso ha sido explicado por  activa, 
pasiwa, perifrrástica y hasta en aorísto. Cud fue la 
Tazon que determinó el pacto entre Unibn del Pue- 
ble Navarro y ei Partida Popular ha sido y es ya  un 
lugar cornin y )  por tanto, como SM senoria 10 sabe 
perfectamente y lo utiliza adecuadnmente para de- 
m yur esto ya no es lo mismo q w  cru aqaello, que 
y a  no cabe ese acuerdo con U P N  que cabia antes, 
mando era U n  partido regional, qke no cabe un 
acuerdo con UPN de ahora, porqur UI-" es ef 
Partido mayoritario-minoritario, evidentemente, 
aduce el argumeato de que hoy rn LIPN están los 
sectores más comemadares de ld sociedad. Yo k 
&ría que en UPN c5ti lo que tenia el Pdrttdo Papu- 
/arB y que el Partido Popular, y me remito a la 
autonzada opinión de don Julio Anguita, en una 
reciente entrevista, es hay realmente lu alternativa 
al Partido Socdista en lus úreus sociales de progreso, 
no en ei medio rural, no en ks áreas subdesarrolla- 
dus, pero s i  en e1 medio urbano, si en los medios 
profesionales, y eso su3 senorias lo saben y les basta 
con el análisis de los comportamientos electorales en 
las mudades. Y eso P) tan evidente que basta cort ver 
L composici6n que boy ttene este Parlamento en la 
representactón del Partido Socialista, para ver qr4e 
han pretendido cambur la imagen y sitMar a la 
peqgena buvgwsia wbana,  a los medios proferiona- 
les, etcétera, dentro de sus listas para que así no SEA 
un partido sólo CQn rl apoyo de los jubilados, del 
medio rural, de las peonadas, etcétera. 
Dice q u e  aqui s d o  será oscble el Gobierno, por 
vado de lu postura de HB. Si sólo se pue e goberndr 
grucías a esa actitud ¿e HB, habrá q n e  pensar en la 
posibilidad, y estoy elucubrando, de que H B  tenga 
dos actitudes, la negutïva o iapositiva, ipor qué solo 
los va a considerar en unu actitud negatma ?, si están 
en ka Cámara, s i  tienen una re resentan'ón itn or- 
por  cierto, mucbo mús importante cuantitativamen- 
te  que ta de su partenaire en el acuerdo de gobierno. 
Por tanto, s i  hay que buscar ese dlálogo y esa convi- 
vencia, será tanto mis sólido cuanto mas sólido y 
mis representación tenga el p p o  con el que se 
negocie. Pero es que los acuerdos a lo largo de Iu 
Legishtura no $e 'van a producir d o  por el ~onsenm 
negativo de H e v i  Batasuna; también podrán pro- 
ducirse or el  consenso positivo de Nev i  Batasuna, 
de Izqwìerda Unida. Porque cimo, si este rograma 
juntos h r a n t e  unos días, pero no va  u ser un matri- 
J ocusibn
be exp Y icado el 
Pero aquel i o ya  se pasó, serior Urralbrrru, 
al camino de Damasco, que yo  
s parte de UPN,  a través de P consenso ne ativo deri- 
tante de un sector d e i  nacionafismo vasco ra B  cal, 
y por e P consensu posittvo de Eusko Alkartasuna y 
falia, su ongo que esto rimpiemente ha si B o un salir 
monio inrirroluble. Supongo ue Eccsko Aikartasu- 
Cámara, no  se ha comprometrdo por toda la Legis-- 
latura y ,  por tanta, va a se uirfielmetrte la osturu. 
na tiene que buscm el socio p o a  salir o no salir, o 
simplemente para hacerse al h arrumaco de vez  en 
parianentarios. Por tanto, también habrá que con- 
tar con esos votos. Pero además de esos votos hay 
diecinueve más, senor Urralburu, y será muy inte- 
resante ver que hacen sus senoría,, u ;es que, por lo 
que parece, sus senorias a lo lar o rie esta Legislatrr- 
rechaznble, que van a cstar ETZ and o p o s i a h  p m n d -  
nente? Suponga que su rentido de la responrabdiditd 
histórica, de su compromtso politico con Nuvm-ra y 
dentro dei Estado, les llevavi a tener una actitud 
consecuente Con esa alta res onrabilidad y C Q ~  esu 
dado novenia mil votos de LQS ciudadanos navarros. 
Y por tanto cabe la posibilidad, bien es cierto yue, 
segun SUE palabras, muy remotaa, d e  que en a gun 
momento hasta huya acuerdos unh imes  en a t a  
Cámara. Porque, por ejemplo, ;no wamos a estar de 
acuerdo unánimemente, senor Uwulburu, a prop& 
rito del desmantelamiento del poli ona de las Bar- 
senorias no lo aceptaban, pero a partir dr ahora, 
rodos ¿e acuerdo, unanimtdad. Todos vamos a ir 
como Fernando Vfl, todos juntos en la defensa dei 
desmantelamiento del olígono de tiro, y rus seno- 
Parlirmento ante ei Gobierno de sM Pmtrdo y ante el 
Ministro de Defensa para que el poligono se des- 
mantele. 
Tmnbien vamos a tener ununirnidad en cuanto 
se reficrr a La reforma del Impuesto sobre la ñentn y 
u ia aplicnnbn dei sphting.  Y o  lu t enkmos  hasta 
ahora, a partir de ayer sí, v a n  a estar ustedes ¿e 
acuerdo con UPN y con el resto de los rupos de la 
Cámara. Vamos a hacer m a  reforma %el ìmpstesto 
sobre la Renta, importantisinra, sin contar con Ma- 
drid,fijense ustedes por dónde. Sin eSpe7aT a ver qué 
hace Madrid ara acomodarnos más o menos a lo 
que hagan a l  P 6 .  
RPspecto u la Policia, también vmnos u estar de 
acuerdo, porque a partir de ayer sys senorías están 
conformes en que la Pol& foral se potencie, j e  
incrementen sus medios personales y matenales.i, se 
haga cargo del trifico y de1 transporte. Tarn ien 
vamos a tener acuerdo. Y también vamos a tener 
acuerdo o vamos a contar todos los grupos con su 
apoyo re5yerto a las concesiones de emisoras. Y así 
en otras materras sobre las  cuales sur reñoriar ban 
cambrcrdo positivamente y muy favorabternente de 
postura, 
El  desarrollo económsco 1 social y la redistribu- 
comkn. Su senoria cal$cá de tópico lo ?se yu  defen- 
dí en este rentido. Yo le be devuelto el cumplido, 
nd, de CUYU agudeza bay 50 % rudas pruebas en la 
Si este programa nQ sale a P elante, Eusko Al  l artasu- 
cuando, con objeto de p o  d er rentabilizur sus tres 
~a tienen ta i  convencimiento a e p e  todo va a S P I  
coafïanza, que, como ayer B e& su seioria, ¿es han 
d e n a ?  NQ lo estábamos basta a t! ora, porque sus 
rías seran efcaces cola f oradores de La mayoria del 
ci& iz través de las medi d as de politica sociai es 
I l  
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porque da la rmprestiln de que en esas medidas 
tpnemos, como su señoria dtw. bal menos a nivel de 
cancentracton p a r i e h a ,  jina turnbkn por modLfz 
car el procedimiento y reduar los plazos. 
prograrnd un acuerdo-.. Luego ya veremos cómo se 
llevan a cabu esos acuerdos, efectivamente asi io 
veremos. Lo veremos en los servicios sociales, lo 
veremos en La ordrnacirin del territorto, en la que, 
por cierto, tdrnbiin se  ha producida unu projundd 
transformación, du Lu i r n  r m i h  de que van a d q a r  
a r r d v k s  de lu definición de  una normativa, de unas 
directrices de ordenación del territorio, de las que se 
hablóporpnmera vez, recuerdo, en esta Cámara en 
el programa del otro díal vaa a permitir que Los 
uyuntamientos l a s  secmden.  
Respecto a politica de vivienda, aunque su pro- 
grama no ba sido tan dctaìludo como el nuestro, 
vemos que también p w d e  haber punios de cotnct- 
dencia, y entonces vamos a VPT si efectivamente hay 
o no literatura en las ropuestas de UPN,  porque al 
menQI donde IJPÏY / a g o b ~ r n a d o ,  y ha inteatado 
&var politica de vivienda adelmte,  con otros gru- 
pos, incluido el Grupo socdista, se ha encontrado 
siempre con la oposi&& dcl Gobierno dP Navarru 
en manos del I'artrdo Socialista. Y respecto a mis 
actkaciones profesronules en contra del Gobierno, 
que eso sí que es tciptco pura SUI 3eiioríux, lo vuelven 
a decir siempre que no tienen argumentos, ban sido 
generalmente con éxito. Si la Cámara a traves del 
comportarniento de los grupos o la le por el proce- 
dimiento automático me dan la con d' tción de Presi- 
dente de Navarra, no tendré actuaciones rofesto- 
naks  nr enfrentamievto con el  Gobierno B e Nava- 
v u ;  pero tarnbrin procurari que no bayu otros que 
utilicen sus influenaas dentro dei Gobierno de N a -  
zurru paru poner en marcha dersrminadas inicidti- 
~ i t s  que ul final se tradwceen, en muchos Casos, en 
decisiones con grandes dosis de  disnecionalidad par 
parte del Gobierno àe Navarrra. Procuraré ur en el 
area $e UPN no haya despachos de rvjuencias, 
Señor ürraiburu. 
Respecto al esfuerzo de integraczbn, me remito a 
lo dicbo en mi discurso del ano 87 y en el de 1991, 
pero pregunto: idesde lu oposición, senor UrraEbu- 
ru, van a estar dispuesto5 u tener también esa pohtu- 
7a de integraíiilni' Porque sz eso obedece a un pro- 
fundo convencimienta, es un h g m  rnky positivo 
para kt sociedad nawarru, probabiemente en esa 
postura de integraaón nos vamos a encontrar la 
mayor parte de [or que intentemos hacer Iu politica 
con un sentido posibilista, nos podemos encontrar 
siempre e n  contra lus posturas tnuximalistas. Pero 
es ero que esta actitsrd de tntegraclón sea a partir ùe 
Acerca de In concentracidn parcelaria nos dice 
ue UPA' no la ha berhti posible. Vd#l03 d matizar L cosac. Recuerde su seiioría que en el debate sobre 
ei rstado de la Cornzmidnd, la resolucibn sobre con- 
Lcntración parcelaria se bizo a inickativa de UPN, y 
que sólo luego hubo reparos en &lgUnQS aspectos 
referidos a vicedos y frutales, que en todo b demás 
la línea de U P N  estaba no sólo por potenciar la 
de xer ustedrs los alguan r es d e  !OS ayuntamientos, y ,  
a R om unu nctitud perrnanrnte. 
Por cuanto se refiere a política lingüística, lanza 
su senoria el  interrogante, ;está de acwrdo  UPN? 
Pues mirr, seiior Uwulburu, le basta su senoria 
con leer el contenido del discurso del ano 87 y dei 
programa de 1991 pura que su senoria raque sus 
ro l a s  consecwncius. Por r e  ??OSOtrQS partirnos de- 
mientos de ceniros, y riene muestras u /o largo de 
estos aiios de t u i l  ha sido la actititd de colaborari6n 
positiva en algunas medrdas adoptadas desde el Go- 
bierno, con una interpretaczón flexible del contenido 
de la Ley del vascuence por parie de UPN. Por 
aerto, Ley del vnscuence que fue iniclativa de sus 
setïorias en su elaboración y gestión. 
Como na estamos en Una subasta, yo no le voy a 
decir lo que vamos a hcer .  Aquí estarnos debatien- 
do su pro ruma de investidura, me remitiré a los 
mente, kas conductas. Porque la poiitica linguistica 
ya  hemos ~ r i ~ t o  uc finalmente ha uedado red&du 
fona, en cuanto se refiere u la ensenanza, y a la 
concesron de emisorus, y nci tiene más alcancr. Ot705 
grupos srgurirmente van a tener mucho que decir 
respecto a estos objetivos. 
Por cufinto se refiere a las transferencza~, es cier- 
ta la historia ue usted ha contado de que UPN kas 
vinculaba a L trunsferencra también económica. 
Pero también es cierto que, una vez produn'da Iu 
elaboración de las baser del Convenio, kas tuans- 
ferencias de sanidad y educación se movilizaron a 
partir del debate sobre el estado de la Comunidad y 
de la resohción que en tal sentido presentó UPN y 
que fue apoyada por todos los grupos, fijando inclu- 
so e l  calendario para las transferencias. Por cierto, 
ambas transferencias no muy del agrudo de sus se- 
norias orque ustedes buscuron Lus transferencizs 
f" aciles :P as cárnoúas, las que tenian poca camplep- 
dad, y eran muy m n m s  B las tramferencm compìe- 
jar, como e r m  sunidudy educación. A¡ final, c.undo 
se encontraron can la posicion muyoritdrìa de lu 
Cámara en ese sentido, es cuando tomaron en serio 
PSU medida y al final la asumieron plenamente. 
Ha a trmado, en e! snicio de su irttervennón, 
puesto calor. Ejectivamente, bu puerto y puso calor 
en ei tono de la voz, lo  que no quiere decir que, 
como reconocía en el inicio del proguuma, estuviese 
rumpiiendo un trámite obligado. Pero debe tener en 
ctienta s2i sefioria ue lo dei calor es peligroso, por- 
mientor, cuando hay que enfriar la postura, 
vida politica es mucho más prirdente, muc o mas 
realista ser f.i. que nu calentón. He dicho en Lz vida 
poli&, no se me malinterprete. 
Se nos dice que considera su señotiu que se debe 
permitir, y n e o  que son palabras l i t e r a b ,  ahora la 
integración. Esto da ¡a impresión de que hasta ahora 
'P Iu ibertad de ensefianza, 9 e ia libertad de estalieri- 
hechos y B os hechos serán 10s que vuloren, efectiva- 
a ia extension 1 e la mixta a 4 a zona no vascó- 
que en t a defensa dei programa su sefioria babia 
qrte muchas veces 4 os calentones dan lugar a enfrza- 
K e n +  
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no consideraban sus reGorías que Navuwa teniu la 
suficiente consolidación institucional y olitica C O ~ Q  
para permitir esa integración. Pues ien, no rios 
puede menos qtre alegrar esta conclusrón de su sefio- 
ria, porque ya  dpsde 1987 el objetivo dei programa 
de gobierno de UPN buscaba, s i  lo anuliza lo escon- 
trará, esta tntegruciún de todas lus fuerzas políticas, 
de todas lus actrtudes culturales en un proceso poiíti- 
CO, precisamente tretundo de superar factores de 
desintegración y Lz divisibn de Nirvana en comuni- 
dades. Esta estabrlidad institucional, se iior Urraibu- 
ru, ha sido conregtdida por todos, no sólo por  los ue 
grupos ue incluso no apoyándola, y es e( CASO evi- 
dente %e Euska Alkartasuna, han entendido que 
éste era un camino gtce babia que seguir, y en todo 
momento se han manifestado a favor del desarrollo 
institucional y lar  cotas de autogobierno. Que  UPN 
es claro en esta muteria, no le cabe 4 su seiiork lu 
más minima dada. Que este Portavoz en este mo- 
mento también es claro en esta materia no le c& u 
su senoriu ninguna dnda. SI boy tenemos progreso 
en el autogobierno, en la economia y en la sit~acion 
cara a Europa, es por  toda lu sociedad navarra, 
apoyuron La LORAFNA, sino tambrén por aqwe 7 los 
pero, por  lo que se 
mayoría ha 
a esta Cimara,  
estos cuatro últimos mios. Y esa mu oría, vueivo a 
reiterarlo, setior Urrdburu, ha si o postble y se 
renoría lo sabe peufectarnente, grarias a UPN. Por 
eso, incluso sk senoria, en algin momento ha reco- 
nocida que entre todos hemos hecho posible este 
progreso. Mucbas gracks. 
SK. PRESIDENTE: Mucbas rabus, sefior Alli. 
Turno de rephca del serior candi I ato. 
SR. URRALBURU TAINTA: Senor Preriden- 
Le, senorías, seré lo más breve posible. Si  he formrr- 
lado al una pregunta, una en ronneto, al candidato 
algunas materias RO logré que él se explicura cuando 
conswmto tantas horas hace uince o dieciocho días, 
y tenía la esperanza de que Zay se aclardra. Porque 
vamos a ver, si juzgamos SUS textos rn materia 
iingiiistica o cultural, T U S  programas, en estas mate- 
rias poeu podemos esperar, no se ban comprometido 
a nada. Pero es que s i  vemos SY pràctica 
van a l a s  andadas, y cuando digo a las andadas, es 
q r e  ustedes no han nacido a la política  CF quince 
dias, Ei serior Aili suele querer significarse como s i  
no tuviera ortgen, ero su Partido 10 tiene. Yo no s e  
ción, para qué surgieron, no creo que lo huyan 
hecbo. Pero es que en la prictica politica ustedes, 
cuando se tes pregunta què van a hacer en rehción 
con los problemar linguisticos, hay faundarnento. Us- 
tedes n o  votaron la Ley, esta moderada Ley que 
pretendemos derarrollar, no la votaron, y las  palu- 
bras que pronunciaron es que les parech excesiva. 
Cuando el Gobierno, que yo he presidido en estos 
años, ha flexsbiiizado los decretos lo ha hecho a 
pesar de uien se sienta exactamente detrás de us- 
ted, que 2 visitaba al Consejero de Educación para 
de UP 8. y ai Portavoz, en este caso, es porque en 
podemos tener un cierto temor a que uste B es olitKa* vuel- 
i i  han mod$cudo P os estatutos de UPN y sw defini- 
decde  que ibarnos mucho más allá de lo posible, y 
RO$ umenazaban con romper todos los pactos si  se- 
guíamos por esa línea. Eso respecto a Io que ba 
pasado aquí. ;Pero qué ha pasado cuando UPN 
gobiernn? Censura carteles, libros, discos, todo 
aquello que no representa a la vieja y rancia trudi- 
kón, bastu ahora, en hs áreas culturales y políticas 
de1 Ayuntamiento de  Pamplona se echa ai testo de 
10s papelex. Como no nos creemos q&e eso sea casual, 
no nos creemos que esa sea frato de un f k o r  parti- 
cular sino que tendra qire ver algo con el espíritu, el 
estilo y la política de UPN,  nos preocupa. Nos preo- 
cupa que hayan puesto en al tín momento corno 
te su denominación porque eru biiingne. Todo eso 
no hace presagiur en estas materias nin Ln esfuerzo 
par decis otra cosa, por hacerles es erar a otros, a 
rener para conciliar su5 ostciones, de que hay cami- 
caso, iguul tiene usted suerte, pero será muy dficil 
Je explicar todo eso. En todo caso, pasa 4u.i er- 
t endeme  51 de eso vamos a entrar ahora era materia 
can los que tienen al final la palabra. 
SR. PRESIDENTE: Muchas  gracias, seRor 
Urraìburu. Seguidurnente trene la palubru el repre- 
sentante del Grupo parkamenturio SQCLatktaS del 
Parkinrento de Navarra, señor AsLiin, por  un tiem- 
PO de treinta minutos. 
SR. ASIAIN AYALA: Senor Presidente, seño- 
rias, el Grnpa rirlumenturio socialistu hgicamente 
va a apoyar F P pro rarnu presentado u la Cámara 
por nuestro cmdi&to Gabriel Uwalbwru, como. 
consecuencia del amerdo alcanzado entre ei Partido 
Socialista de Nuvarra y Eusko Alkartasuna. 
Como dilo uyev e l  candadato, la elaboración de 
eie programa y su presentacidn ante ka Cimara es 
antes que nndd tm irrzperativo pahico ,  qwe se sopor- 
ta en alguna de lus ideas más bisicas del sistema 
democrático. La primera de estas ideas es que los 
partidos concwnen a las elecciones para alcanzar rl 
Gobierno, no <LW ir a la o micion. Y un partido, 
con el apoyo de casi 43.000 ciudadanos, que ha visto 
incrementado SU carcdal electoral en cusi quince mil 
votos respecto ai atio 87, que ha despertddo, en f in ,  
tanta ilmión en mestra sociedad, no puede dilapt- 
dur ese capital político asumiendo el ir a La oposicìdn 
sin bacer ningin esfuerzo para conseguir el  Gobier- 
La segunda de lus ideas a l d s  que me referia 
anteriormente es que ia dernocracta se ahmenta a si 
misma con Ia confrontaciun de las ideas, de los 
intereses y ,  en de tnitiva, con la existen& de dife- 
con la esperanza en que puedan Xacerse efectivas 
desde ei Gobierno anas posiciones políticas en vez 
de otras. Puede haber, sin embargo, ocasiones en las  
qrte la alternativa se frustre a truvés de m a  decisión 
política sin can ello perjudicar la esen& democrati- 
condición necesaru para p e  M7 iera una ley adelan- 
de integracian. Yo  ré que el serior Ai P i se e&erza 
esos con [ris que más dificultader e r srtbe que zid a 
nos ocultos que se pue B en recorrer. Quizá le ba un 
corno cl PaTti ¿! o Soclalista B e Navarra, que cuenta 
no. 
rentes opcioner d e gobierno, o lo ue es Io mismo, 
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ra de1 sistema y dar lugar a gobiernos de comentra- 
cuin o de amplio espectro. A r i f o r  ejemplo, se kan 
gobernado durnocrunas asenta ds como Israel o de- 
mocracias baibucientes corno la coiombrana, o en 
nustro puis el  Gobierno de Cantabria. En todos 
estos supuestos existe, srn embargo, una cilructeristi- 
ca corniin, son situaciones de emergencia 
bien sea por razones bélicas o sernibéiicas, ien sea 
por rdzones d e  iránstto de un régimen autoritario a 
uno democrático, v por remediar una situacián de 
desgobierno. Pero en Bingún cuso se producen ope- 
raciones politicas de esa naturaleza en democracias 
consolidadas y con instituccones fuertes. Y no5 pode- 
rnos preguritar j c u d  es la sstwarrón de Navarra?, o 
mejor, ;re parece en u1.0 la sitaucion de Nuvarru G 
esta3 que acubo de mencionar? Es rwidente que no. 
Navarra es una Comuntdad con personalidad pro- 
p", que tiene m a s  instiiwciones sobre cuya existen- 
cid y fortaiecirniento bay un amplísimo acuerdo en 
Lu socieàad y entre los grupos politicos que han 
plantado cara a los que alteran lu paz, con una 
midad ejemplar de sus f u m z a s  politicas y sociales, 
que ha aumentado su crittogolremo y qcce en los 
úitzmns irnos ha sido la Comunidad que más se Ba 
dcsarrollndo wmBmica y socidlmentr. 
;Con este cuadro polittro se puede decir boy, por 
t m ì o ,  que estmios  ante una situación de erncrgen- 
cia que obiigue a orientar lu decisión de Los partidor 
con rrpresentacih parlamentana hacia un gobierno 
que suspenda por  ~uat r t i  anos el conflicto politicri 
positivo? Entendemos que no. La situaci& politica, 
C C O ~ ~ Z C A  y social de Nizvarru no c s  en modo aigu- 
no de emergencia y requiere, por tanto, otras solu- 
C k v z F S .  El  pacto entre el  Partido Socialista y Eusho 
Aikartasma es fruto de k aphcac;Ón de esta refle- 
xión bisica a auestvas pecdia res circunstancias. En 
Navarra existen tres grandes bloqutes políticos, trrs 
grandes bloques de ideas, ei conservador, ei S O C ~ U L I S -  
tii y el nacionahta. A ~ a i z  de las dttrnas eiecciones 
el mapa olítico en el que se representan esos blo- 
ques se /u clar$cado con La fusión de Union del 
Pueblo fiavarro y el Parrido P O P U ~ T ,  con la desu- 
pariciiin dei Centro Uernocrcitico Social, con la 
rnarrtenrmiento de  U T I  sector nacionatirta, menos di- 
vcrsificado que en la an te rio^ Legislatura. Hu que- 
dado, en conrecuenciu, m a  Cimava conformada 
con vetnt ih  escaños de  izquierdas, vernte escunos 
de derechas y nueve escuiios nacionalistas, de drstin- 
to signo, pero ytte en ningin caso pueden situarse a 
la derecha. Este, por tanto, no es p e s  HFZ Parlumen- 
to de derecbus, y no puede sin más ser gobernado 
desde esas posiciones politicus. 
Hu habido en ld derecba de estu Comunidad, en 
muchos CASOS ex resado verbalmente o por escrito, 
ca, &nu idea estratégzca, un  hilo conductor de s g  
discurso politrco de estos diirnos anos, lograr lu 
marginación política del nactonabsmo vasm en Nu- 
nón de UPN unte temus 
sensibilidad ?ZdC!QnU/iSta 
Rolitica. 
Irrapción en lu Cúmara de Izquzer d' a Unida y con ei 
eia otros hacién B o10 palpable con su actuación politi- 
s'ayra. Baste senalur para 
cuence y lus relaciories con la Cornunidad Autóno- 
ma Vasca y su belrgeruncia, casi patética, ante cues- 
tiones tan menores como ei nombre del Servicio 
Navarro de Lzlud-Osurmbtdeu. Y entiendase bien 
ese dijcurso politica, ese estran ulamrento de todo lo 
esperanza tenga2 e q w e  por no tener oxigeno desaparezca, 
es lícrto politicamente. 
X o  quiero decir a t m  cosa, lu que dice el Partido 
.yQCldhStA es que ESO es un ewor. Un inmenso error 
que puede traer ronsrcuenciuas nefastas para nue~tra 
Comunidad, porque es mis cie evidente w e  q u i  
segguir existiendo; y si se quiere, sorno queremos las 
socdistas, m a  Navarra vertebrada, una Navarra 
integrada, un5 Navavra en !a que todos lo5 nlzvurros 
nos sintamos a g m o ,  hay que inca QTUT ron coraje 
ten un5 mayor cercanía con esta reflexión. 
Y esa aproximacibn hay qcre hacerla, secor Pre- 
d e n t e ,  seriorias, necesariamente a través del acto 
existe en el  sistema dernorrátzco para conciiiar 13s 
ideas y los intereses contrapuestos entre las f o r m d -  
cimes políticas. Naturalmente el pacto es siem re 
cta tienen. AL Partido Socialista le separan de la 
derecha que reprerenta lu fusión de Unión dci Pue- 
blo Nuvarra y el Pariido Popular tantas cosa5 y tan 
importantes que es impensable en circunstuncM~ 
normale< un pacto de Gobierno. Nos separan, en 
definitiva, kts mismas diferencras que en Las demo- 
cracLas euro eas consoiidadas se aran ci las forma- 
ue ver con aque H lu sensibilidad en lu 
con mus o menos fuerzu el b 9 oque nacinna 9 ista zid u 
y con deczstón a quienes desde ese r loque man@- 
politico, que es el instrumento fundamenta P que 
más fanable entre quienes &s puntos de coinci R en- 
riones socia P demócratas de lus li  erales o conserva- 
dOv45 .  
Las negociaciones mantenrdas con Eusko Alkar- 
tasuna iras ta celebración de las pasadas elecciones, 
han permitido constatar que existen amplios cnmpos 
de coincidenm, y ello ha posibihdado elaborar el  
PrOgrdmd que ayer se presentó ante la Cámara. 
Es verdad también, como senalcí el candiduto en 
su discurso, que entre e1 Partido Socialista y EA hay 
dferencras en algunos postulados politicos funùa- 
mentales, la más notable la idea dzstinta que ambos 
purtrdos poseemos sobre ia incorporación de Nava- 
wrt A h Comunidad Autbnoma vasca. Con este 
panorama de aproximaciones y diferencias, jcómo 
se ha fraguado el pacto qwe ha servido para elaborar 
el rograma de gobierno común? Pues haciendo *n 
a b e r z o  por profundizar en lo que nos une y pe+- 
Iando los limites de Lo que nos repara desde irna 
posición de reconocimiento por ambos partidos de 
ue el marco político en el que vilmas a àesaruoilar 
acción de gobierno no es otro que el disenado por 
la Ley Orgunica de Reintegracibn y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra. E s  decir, haciendo 
un esfuerza por tntegrau, qtce es, !o repito, idea 
básica sobre la ue gira el acwerdo entre el Partido 
esre parto, que es el primera al que Llegan dos parti- 
dos en nuestra Cornuntdad, no tiene garantizador 
Soriulistu y Eus 1 a Alkartasuna. Pero es obvio que 
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en la Cámara los votos sufíaentes para hacerse efec- 
tivos en un Gobierno de coalición. Tiene, eso si, lo; 
necerasras y tiene ,ús votos que el del candidato de 
k derecbu, con lo que Iu lÓgZCd parlamentarid debte- 
ra o e r m  en favor de ese Gobierno, máxime crrando 
la Cimaru. Pero no siempre opera en política lu 
lógica y no es descartable que la posición contraria 
de Hevi Batasuna a este pacto propiae en Navarra 
wn gobierno conservador. Y esto es cwsctamente lo 
qtce e n  términos politicos se está ventilando aquí y 
ahora: s i  Herri Baraswna va U impedir e l  gobierno 
que prtdreran formar el Partido Soczuiista y Eusko 
Alkartasuna o si va u facilitar un gobierno conser- 
vador. Para R O  impedir ei gobierno dei Partido 
Soctalzstrz y de Eusko Alkartasuna, Hewí Batasuna 
ha puesto como condición imprescindible la existen- 
cia de una negociacrbn polítrca que hoy p o r  h 
resulta inviable. Nerri Ratasuna parece haber fila a 
asi su posición en relación con este proceso de inves- 
tidura, no en fwzción de la comparación delprogra- 
ma expuesto por el candidato can rl anteriormente 
expuesto por ei senor Alli, sino en funci& de la 
~xiszmcta o no de una RCgOi%ZClÓn que Legitime sus 
posiciones p o h c a s  de partidu. Y r i  esto requiere yu 
aiguna expliCaci&, lo que resulta, por contraáicto- 
rio, totalmente incomprensible, e5 que Herri Bata- 
suna esté dispuesta, sin embargo, a regaiur el Go- 
bierno a Unión ùd Pueblo Navarro sin que, que se 
sepa, ha a mediado la negociación que ba venido 
es e ? que mejor responde a la composuion politica de 
?
exigien d o al Partido Sociaiistu y cz Eusko Alkartasu- 
>IU.  
Como dijo ayer nuestro candsduto, nosotros es- 
tcmos abirrtos al diálogo con todas las f k z a s  poli- 
tilas que estén presentes en el Parlamento. Si Ht.rri 
Rataruna manitrne su presen& en rsta Cámara na 
quedará, pur tanto, el margen de ese diálogo parla- 
mentario, que Yeremos zmpwlsur y podrú, por tan- 
to, no sólo injLir en iu acciiin ie islativa y en k 
amOn del Gobierno, smo que t a n  fJ ién podrá caad- 
yuvar con CSU preSEnCiu a la Lena normalizaci8n 
politrca de nuestra Comunida dp . Pero puede suceder, 
5tn embargo, que la presenm de H e v i  Batastsna en 
esta Cámara no tenga más objetivo que  ei de pro- 
fundizar en io que ellos suelen cullfcar como con- 
tradìcciona de /GC l;nlludarer del actual si5tema juri- 
dico-político. Y puede suceder tarnbiin que buyan 
iiegado a L conclusión de que lo más coherente con 
K M  tesis, que puede resumirse en la frase: eCua?llQ 
peor mt!JOT*, es entregar el Gobierno a una derecha 
que cuenta con menos apoyo parlamentario que e! 
Partido Soctalista de Nuvarua y Eusko Alkartasuna. 
Nuestro esfuerzo y el de Eusko Alkartasuna ha 
estado orientado a la formación de u n  gobierno al 
qne hemos cal$cado como de progreso, porqur pro- 
greso es conseguir N M  mayor integración de las 
distintas aspiraczones y senribilidudes que coexisten 
en nuestra Comunidad. Porque progrero es impwl- 
sar un desarrollo. económico y s o i d  que nos equipa- 
re a las  regiones mas avanzadas de Europa y porque 
progreso es tambren ofrecer un diálogo parlamenta- 
rio que puede contribuir, s»Z duda, a la plena nor- 
ma liz acion política. 
El  Grupo parlamenrano soctalista esti firme- 
mente convmczdo de que d esfuerzo que bemos 
Ilevudo cabo paru dotar d Nawarra de un gobierno 
progresista se corresponde cov ia compo~icion de esta 
Cámara y con lu v o h t d d  expresada por los ciuda- 
dunos en lus pasadas elecciones. Pero si ese esfuerzo, 
s e i w  Prestdente, va a dur o no los frutos deseados, 
eso ya no depende de nosotros, sino del voto dP sus 
senorius. Nada más. 
SR. PRESIDENTE: Muchas graciar, seiior 
Asiáin. Seiíorids, se suspende h sesión por diez mi- 
nutos. 
(SE TUCPENDF. LA SESION A LAS 10 HORAS Y 49 
MINUTOS.) 
(SE REANUDA LA SFSiON A LAS 11 HORAS Y 1 
MINUTOS.) 
SR. PRESIDENTE: Senores parlamentarios, 
rcanudamos la sesión. Tiene Id paldbra el represen- 
tante del Grupo parlamentario de Nerri Bataswna, 
serior Zubaleta, por un tiempo de treinta minutos. 
SR. ZAßALE,TA ZABALETA: Legebiltzarre- 
ko Buruzagi auna, Legebiltzaveko kide juun un- 
tzaldiu EArekin egindako bitrarmenaren arrazotak 
ernanez hasi zuen eta adieraziz, gainera, adostusun 
howrk ez duela alderdi bakoitzaren oinam' eta bel- 
burxen ukatzerik e s m  nahi. Guk ere,  gure aldetik, 
na& eta hautagai juunak esandclkom erantzun 
behar diogun, g w e  oinarruk eta juarrerak adieraziz 
hasi nahi dugw. 
Herri Batasunalt! gaur egwngo Nafurroaren Sta- 
tusa edo egoera ontzat ematen dutenen durrean, 
beste erutze baten alde jokatzen du. Cure egitas- 
moa Euskal Herri bem'  bat taiutzea da, bertan 
nufartarrok gure nortasuna ontzat hartua eta Ma- 
dn'len menpeko egoeTa gainditua izan dadin. Gure 
jokoa horrengarik EuskaI Herri bateratu eta paketu 
ba tem hiafarroa aske baten aldeàoa dd. Eta bake- 
raren esanahia azpimawdtu nghi dugu, e g k z k o  bu- 
kea bakavik  Frantziako eta Espaiiiuko ertaduek 
gure gevoa erabakitzeko eskubidea etagutnen diga- 
tertean izrlnen baita. Oraintxe gainera, EsLobenL~ 
eta Kroaziak eta Baitíkoko heniek mubai gainean 
j a m  dutenean nazio eskubidea ontzat bartzen ez 
zaizkien berrien aruzoa, orurntxe guk ezin du una 
minazioaren eskgbide eskakizlrna behin eta bernro 
egin gabe utzi. Autodeterminazio eskubidea baita, 
Izan ere, Euro a egidzko bdt pukedri eta askatasu- 
Nafarroak beste berrialde batzuekin batera his- 
turían zehnr, Euskd HerrLa bezela, ezagutm den 
gizartea oratzen du, mende askotan gainera grzarte 
dreok, Unui i uru bautagailaunak atzoko bere hi- 
da Euskdl Herrlarentzako butasuna eta arrto cf eter- 
nean eruikitze -k o ainarriu. 
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borren egitura izan deíarík. Gure kuìturak, lingua 
navarrorurn delako gure hizkunizak, gure askata- 
sknaren alúcko aspaldiko borrokak eta denboran 
zrhar omtu dugun gure egoerak nafurrak izatenga- 
rnk cuskaldunak e aten gailu. Behin e ta  berriro 
crreptkatu dugun ZezeIa, Rlafarroaren nortasuna 
zaintzeak bere osotusma ere zazntzea nahi du, ï u -  
teratik edo Muskariatik Donapaleuraino, eta esudn 
nahi du ere egwzko etsaien aurka, erre ionaiismaa- 
hoien aurka tìnko zuiitzea. 
ren i zmean Mudrdga irrteresen aide j o  i atzen duten 
Baina esundakoak nahzkoa FZ balwa ert, Euskal 
Hewia geroaren erronkars erantzuna ernateku bat 
e p r i k  izateru deiturik dago ata Nafarroari amo- 
tzak zLctirEioii heiburuen menpekoturwnetik Laka- 
rrik ukaLu duiteke beste errskuldunekin e indako 
baiasuna dela nafarta~ori tzat  *ìerapide7lk?mLerc- 
na. 
Esaten dugun guztin &era ezkerreko jarrerak 
garbietatik proposatzen cfu u .  Cttk proposatzen du- 
fide olitikoan protagonisrno nagmia. Demokrazia 
esku K artzarlea egia biburttr nahi dugu, demokrazia 
 OSO^ d e g r a ,  maila guztiatan mamitzen dena! eko- 
nomran, g i zar t eko  barrernanetan, kulturan eta 
abar. Injustiziaren aurka borrokaiari bibtcrtu nahi 
dugu eta ezin dugu gure jokaem hitzetaru mugatu, 
zupalduen, baztcrtuen eta xar atuen aldeko jarrera 
u17 besre gizarte q i turak  a erriari ematen dio jokd-  
nahi baitugu gare eguneroko 4 an politikoan. 
Badakigu, ongi aski jdk in  w e ,  gaur cgungo era- 
kunde egittira Konstiruziom eta Amepramenduan 
&navitzen dena, g w e  asrnoendako oztopaa dela. 
Horrmgatik salatzen guru d i d a t z ~ f i  eta ez dugu 
amctxk egiten gaur egungu lege eta erakundeek 
Lerenetik eman deznketenaz Heste 
ra Laten propasarnena aurrera atcratzen prest 
eta ziur gaude aidaketa erakaniko dugula 
lek ulertzen duenetikan gure hewiarekzn dituen ha- 
rrernanek ez  daitezkela oinperutze eta zapairze ha- 
wenzanak izan. Indarkeridn oinarritzen den bowo- 
ka grro horrek, nuliiz etu atzoko Urrulbwu juunak 
bukatuttdt  J O ,  aterapide ausdrtak behar ditu. Za- 
palketaren hizkwntza zaharru elkarnzketarengatik 
aldaiarzeko gereia da. Eta garai4 da, barn z w t t n  eue, 
zizpalketak ez duelako inùarkmaren ondonoak oi- 
narer eta minez bete brrterik egiten, eta gogorkerb 
honek baduelako atera iderik ertatuak pakearen 
alde ¡un egitekn egiaizz l o horondatea adierazten 
duenetikan. 
Koordenadu hauetan kokatzen dugw gurc Na- 
furmaren geroari btwuzko proposamrna. Baana guk 
cz riaukagu be irada mugatua khenean edo orai- 
ko bonokan saiarzen gara, ozto oak gainditzen eta 
krtaen. G'rdrc borwljatea da gizarte h t t  hobetu 
nnhi duen guztzkrekin hitz egin, eztabaidatu eta 
ian egitea. Eta hortxe izanen gaituzue eguneroko 
lanean, gizartea berdinduago eta zuzenbdezkoa- 
man. Gure bel a uru eta oinarrietan trnko egunero- 
hobekuntza zehatzak ìortu nha ? izateko brdeak ire- 
goa egin dezaketen bide guztretan. Hovengat tkan,  
Nent Batasuna, nafartar g m t i a k  bezela, kenkatu- 
rík dugo Nafurroako Gobernuaren geroarekin. 
Gure hasieraho jarreru, betiâanik eran eta egin 
dugunarekin bat datorrena, zera da: politzka er- 
kuíndar bat txawd dela nafartar gehienentzat eta 
ondorioz uarru dela Nafavoarentzat. Herri Bata- 
sunak beti eginen du,  dagoen taki guziietarikan, 
oposaketd zuzen era ogorra cdozein palitika es- 
adierazpen horranzxe da o, h&n zwzen Fre, gakoa, 
eskwrndarrar' 
Urraiburw halrtagai jaunak auukeztu duen go- 
bernu egituraaak edrrkzna gwztiz jarrarzailea da#- 
ka eta grhien gehrenetan bat dator orain aTte UPN 
alderdiarekin egindako hi tzarmenaren bitartez 
egrndako politikmekin. ìzaeva jarrail? borrek era- 
man du Urraiburu hnutagat juuna gobernuaren 
irenean mintzatzeru eta howek adierazten du hau- 
tagai jaunak adrtzera eman nahi duenareri aur- 
kakoa, bau da UPN alderdìak, rnugatrr eta rrnba- 
kitako gobemu baten jarruttzaile dela orain propo- 
satutukoa. 
Hewi Batasunak ezin du onttat <man gobernu- 
gintza bat Nafarroako gizarte iskanbilak goi maila- 
ra erarnan dituenean, geroari dxgokionez egoera 
rozin-ekonornikoa larriu soriu ducnean, aterapide 
zailez beterik dagoenean etorkizma,  hautagai ?al*- 
nak eman duen ikus egi optimistatik oso urrutt. 
netaan elkarrizketd sazjala ukutrr egin du, hiritawen 
eskuhartzea bezela, zzarte mugimenduak mespre- 
fisikoaren eta aurkakoen kriminalizazíooa aukeratw 
ditu. 
Egitarmean, adibidez, hewï laner buruz e iten 
d m  aipamena guztiz eta osotara jawailea da. L otr 
zen bada, gurekin, Herri Ratasunarekin, eztabai- 
datu behar Nafarroako kanaia delakoa? Lan fardo- 
nikoa da, iL'afarronko diru iubertsioak krnks la- 
r r m  janzen diiuena eta bere beharra guk zalan- 
tran jartzen dugu. Eztabaidatu beharra dago beste 
proposamen jarratzaile guzt i  boien prerntak, ekoio- 
g i n  dttuzten eraginak, lebentaswnak; guk bakoi- 
tzari  bere ohama ateTa dizkiugu eta iritziak agertx. 
Beste gobernu mota batek, parte hartzaileagoa eta 
izarte pake gehlagokoak, rnrluka miloien awrrez- Eu suposatukn luke, Ziurtdsun itxuratan botatzen 
ari direnak alegia. 
N r k a t d k o  eta abeltzutntzari dagokionez, Go- 
bernuaren lana ondorio guztrz ezczkorrak cman 
ditu. Legealda honetan nekazarren diru iturriuk 
murriztu eta gutxitu cgin baitiru. Lunbide zenbai- 
ten egnera guztrz hrria da, Eurapako Konruniiatc- 
k o  olitika indako  defentrarik gabe erabiltzearen 
dustrial& gehienak mu1t:nazionalen eskuetara iga- 
ro direia, hauek askotan belburu espekulutiboak 
besterik ez dHtelurtk eta gainera herri-diruaz egin- 
daka gatndiketaz baíiuatzen direln~ik. 
kuindarraren aurka, i eror letvrkeen tokitik. Eta 
z e r m  zein da politiku es i uindawa?, zer da ulderdz 
Gobernudren jarrera L! joan den Legealdian gehie- 
zatrr egin ditu eta a .3 dirik gehienetan zapalkuntza 
on B orioz. Ikusten dugrr arduraz eta nahignbez i ~ i -  
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Era úerean or& arteko gobernitak hazrenda 
nailan ea du seriotasunik eta gerorako begiragure- 
nik eduki. Espaiiiako ertatuarekin izenpetutako hi- 
tzarmen ekonomikoak utxitu egin ditu ez baka- 
bide hisrorikoak gai honetan. Anuultza gaidu du- 
gu, buina baita ere forua, estaduaren pozeruko. 
Eta zer  esan euskararr buruz,  b a  baitirudi 
oraintxxe aurkitua dutelur' Azkeneko gobernuaren 
garadean, oruingo bautagui jaunak buruzagitzen 
zuenean alegta, euskarak eta eurkal kultrmrnk errzso 
gogorrak jasan dituzie, esate baterako, euskal iva- 
tien bazmena edo Iizentzien ukamena, herri uni- 
bertritateko rnagisteritzaka lerra euskaldunaren 
desegitea edo etc ndfurtur hiritawei euskaraz ikas- 
teko egin zaien eta zaizkien ukaketak. Eraso huuek 
egin eta protUgQniZdtt4 dituenak beruk zuzendu ote 
ìitzake orain? Eta zuzenketa h o m  bemro cre go- 
bernua eskuratzearen rruke izatea bilntzen ote du? 
Eta, butez ere, zein diru guzti horretm dauden 
garan tiak ? 
Udaletxeak askotan dagokien departamentutik 
egin nahi izan den pofitikaren menpean egon dira, 
ukaluaz beren autonomta, itxoin beharrez banatu 
nahi zitzaien dirua. Udalen gainetik erabili beha- 
rreko suprarnunizipaiitate àelako bidea eginbide 
orokorru izan da etu askotan awazoínik gabea, bai- 
na gainera beti kontrolik gabeu. 
Zure tebengo gobernva, hautagai launa, gaz- 
teùuz abattu egin zen. 
H i r z r t z a n  eta etxe bizitzagintzan utzeraturik 
jokatu eta ahaztuaz ewentarik txikienetakoak. 
Azken urte h u e t a n  cspekulnzioak ezagutu ditu be- 
re unerik hoberenak eta etxebizitza rortzeu oso 
zt i ik  izan da lendertk gebienarentzat. Is urugiroa 
berriz h o n t z i  bat izan d a  litrralde anto i keta eta 
berri idne1 dagokionez. 
0 S d S U  n zaintt mi dag ok ionez, a raz orik nagusic - 
nak gusnditu gabe daude. E s k i n e k o  hitzarmena- 
ren lokarrlak tinko diraute. Osasun zaintze publi- 
koak bere jutortasuna h t z e k o  auvean dituen fi- 
demoduak gaur egun arriskuak baino gehiago ira. 
Kulturari eman zaion erabilera elitcsta eta p r o -  
bintzlanoa izan du era bereun; batez ere, bertako 
kultrtrari ìagundu bebarrem, diru mordo haundiak 
espektdkuhetan gastatg buitira. 
Aapatutako gat guzti boieran egindakoak esane- 
ruzi non Alli hautugai ohhri, bain zuzen ere, ados 
Zeg QekZ egindukoareksn. Horrek beviro ere ziurta- 
tu egiten gaita eskuinarektn izenpetwtako hitzar- 
mena, Aizpun jmnarekin ahaztu nahi budu nor- 
baitek ere, eskuinarekin eta eskuinurentzat gober- 
natzeko izan dela ale& Azkenean, m e n  auwera- 
koitajuna erkuinaren aurreratzea izan da eta poìiti- 
kagintza borren jm-raipena poìitika eskuindarraren 
juwaipena da. 
Urrdburu hauts ai jaunak atlrkeztutako e ka -  
wrk inbertsiorako ahala a , baizik eta batta ere erku- 
rau4 jurraitzaileu a en neurrwn, eskuina da f aita 
ere. Alli bautagal ohiak eta Urralburu oraingo hau- 
tagai juunak ehunetaatik larogeitamar ataletan egi- 
taraua antzekoa dute, eta ezin zitekeen besterik 
izan bklk gobermgìntza beraren egiletzat baitaa- 
kdte beren burua. Zer berririk eskaintren du Urral- 
huru jaunak? Zein proposarnenetan oinarritzen da 
bere progreso berriu? 
Aztertuko dugu lehenik bihotz bibotzekoa zai- 
un gai but, nafurtar guztioi dagokiguna eta gure 
furraren ezaugawia dena, elcskura hain zuzen ere. 
ErTepikatu beharrean gaude badirela eurkarari 
egindako craso edo trrjustiziak, eta ondorioz Nafa- 
rroako berrt trzriari egindukoak, eta hoien zuzen- 
beharko. Urralburu hautagai jaunaren egitarauak 
ziurtatzen ote  du ordca Euskal He& Irratia eta 
Xorroxin Irratiei lizentzzu eào buimena emanen 
zaienik? Argi eta garbi, ex.  Zorítxarrez, ez. Bt irratt 
edo emisora hoiek bain diru bìdezkoak lunenn 
drhardutela laguntzarik eta lege baberik abe ere. 
na eduki, martxan jurri ere ez diren bitartean eta 
hurreman ilunen helburu diren bitartean. 
Urrulbtrru jaunak adieruzt duena zera da: edo 
irrati publikoak sortzen satatisko delu edo estadua- 
rengandrk baimen berriak Sottzen saiatuko dela 
edo irrati munìzipalekin harremanak sorreruzìko 
dituela, EITBren harpidetza egokítu bidenabar. 
Esan nahi ote du howek bada Euskal Hen ia  Irratra 
eta Xorranin Irratia legalizatitko direnik? E z ,  ino- 
laz ere. Inari rnuntzipalik ez da o oraingoz eta 
ere er -atuupide bau gainera Urrulburu jauna 
tehengo Iizentzzuk ukatwz geroztik agtntzen ari da- 
eta gobernuak ez du gorde l izenttiarik,  zazpi urte 
hauetan gai boni dagakionez dews e2 egiteaz gaine- 
r~ alegaa. 
Euskararen ìegearen uldcaketm+i bwuz berriz 
ez da aramaren konponketarik taiutzen; hax da, 
Lege borren aldaketa Urralbwru jaunaren gober- 
nuarekin edo gabemurik gabe aurrera erarnan dui- 
teke eta borren gakoa talde pulitiko bakoitzaren 
seriotaiun eta iduri politikoetan da o. Hdutagai 
hiritawck, Iurralde mitoko hiritan-ek dituzten es- 
krcbideak izan dttzatekz, euskarazka bezkuntzari 
edo zrakaskuntzari dagokwnez, etu dirrrdienez Ad- 
mtnistrdgoarekiko barremanetan ere. Administral- 
goarekiko barremanet dagokion berdintzea baku- 
m-k da Administralgoak ezin erkatu izatea hirita- 
rrak egin dion barremanaren ìtzulpena. Baina ez 
du  ziartatzen harremana hirirarrak ankeratzen 
duen hizkuntzan izanen delu. 
Irakaskuntzari da okionez berriz, gogoerazi 
goeh aukeratzeko eskubiderik eta euskalduna ez 
den Iurraldeko ikasleei, iurralde mixtokoen eskïbi-  
deak ematen baldin bazaizkic, ez zaie batere ema- 
ten. 
Zein da egiazko arazoa eta hitzarmena izenpetu 
tzeak ez Irr B ela bere gisa emaitza bezela hartu 
Beste batzuk berriz, nahïz eta lizenizia e a o barme- 
estaduak baimen gehlago emanen f uen zturtusunik 
juunak irera nabí du: euskalduna ez a en lurraideko 
behawean gaude luwa 9 de mixtou delakoan ez du- 
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dutenek aterapiderik aurkitu ez dtotcna, bain zu- 
zen w e ?  Ez  gehizago eta ez gwtxLago Kabases jaunak 
1986ko azaroak 4eko batzawean adierazi zuena: 
q... está claro que el articulo nuevo del Amejoru- 
miento del Fuero ei una vergüenza politica, una 
veTgitenzd pridica paru los nuvuarro5, puesto qUF 
aquí se habla siempre de lu unidad de X a v a v a ,  se 
está sancionando permanente y ,  rnientrris eso se 
mantenga, una división real de ios navarros por 
razones idiomaticas, vulnerando cnalyuier principio 
constituctonal, vulnerando la propia r e a b h d ,  que 
hace que existan vuscoparkmtes en todas las zonas 
de It!dvarra e imposibi!itando un tratamiento nor- 
mal . . .  1) -Horrer&o Kabases launaren httzuk letraz 
letra-. Egtazki araloa Arnepramenduuren egitura 
da, eta hori da aldata bebar dena, ara2oa Amejord-. 
menduaren egitura aidatzean zuzenduko baita. Eta 
hori da aldatu tehar dena ziurtasunuk izan daite- 
zen eta dena borondate onetatik zintzibk ez dadin 
geldi Aldutzen ez den bitautean eta lirralde oina- 
rriaren orde2 oinarri pertsonal iprni, oreka butsalak 
egiten jarraituka dugu, ulertuaz mintzatzen dzre- 
nak l u r r d  d ï r e h ,  pertsrsnak behdrrean. 
Hitzurrnenu eta egitaraud Iegearen kontraesan 
berean rrortzen dira. Eskubide orokor bdt onartzen 
da, k g e a k  beTe 19. artrkuìoan egtteri duen bezekanr, 
bai euskarazko nola euskarurem iuakaskumzari da- 
okioner, baina ondorearz lurrafàe mtxtoarekiko z erdzntzea rrubatekoa biburtzen da, ham zuzen 
ere ìurralde mixtoan ez dagoelakn eskubidcrtk. 
Unibertsiratean enskararen izatra aippatzen de- 
nean, bain du aipamcna zabala, non ez baita deus 
ziu rtut z en, z o n'txa rrez. 
Euskui Kumunitate Autonomoarekiko havre- 
maneta egiten den aipamenak harntw egin gaitu 
berriz, bere ahaia edo edukina, buin zuzen ere, 
egiazko agtnterik ez duen batzorde bat sortzea bai- 
ta, Konsticuziouk eta Arnejoramrndccak 145. eta 70. 
artikujoetun mugntzen duten ararsera. A indu 
ttarrnenak serbitzuak emateko besterrk ez dartezke 
Izan. Horrengarik sortzeko asmoa den erukunde 
hnrr bakam'k ata1 edo sektore etberdinetako hi- 
tzarmen edo konbenioen koordrnaknnderuko bes- 
ter& ez daiteke izan; inorz ez erdkunde politiko 
but. Gactr e ungo Hego Etlskai Heniaren zatiketa 
rinkotzen $,te roporarnen hauek ezin dira ikus- 
nera e~ dira ezer berririk, harremanak holako hi- 
tzarmen bitartez egin ohr baitira. 
Lurralde antolzketa eta ingurugirako politikari 
dagokionez, adierazi nahi du u ez datozela bat 
berrilanez nznlrzen den egitaruua lehengonren ja- 
v a t  learekm. 
Egïa den bezela ez daitrkela parke bat lurralde 
bawkn biztanleen borondatearen aurka inposatu 
-bon esan zuen atro Urmlburu haufagai jaunak-, 
horixe baita Lurraide antdaketako leben baldzntza, 
biztanleen boronúatea ingwru iroari dagozkirin 
hauen egituran, komunztate autonornoen arte % o hi- 
gwne abertzule l atetik lorpena bezela onartu. Gai- 
ingurugrroaren belburuen uta B a eta hrrigirrtza eta 
ekintza guztietan a i n ~ z a t  hartu 5 ehar da. 
Egituruuean aipatzen den ingwugiroaren hei- 
buruen lebentasuna, ataleko edo sektoretako poiiti- 
kari dagokionez, borixe beru lortu behar l i tzake. 
Hari oTdea kontraesunean dago hirigintzu, berrilu- 
nak eta Ircrralde antoiaketaren orair! arteko politika 
manten tzailea rck in. 
Ezinezkoa da lurraideen arteko oreka beiburn 
bezela rnantentzea, garai bateko dircktriza edo e p -  
tasmoak, agerraldi pnblikoa egindakouk, eta guk- 
bere garaian aitsetslak, Iurraldeak jerurkizatu egï- 
tarren parte bartzerik eta elkarrizketarik gabe. 
ten dituzten P itartean, bi nafarroa rortuaz, etu biri- 
dezkanh [ esandukoa errepikatzen du, baina eperik Tram erentzia berriei buruz, Alli UPNko or- 
zehaztu gabe eta gainera arpatu gabe lebengo hau- 
tagai ohiuk esan m e n u  Konstituzinaren í5û. artiku- 
luaren babesaz konpeten t z u  g eh iag o esk uratzeari 
buruz. 
Eta guztt honen rzurrean, gure j a r e i a ,  hautugdt 
j u m a .  Gobernum sartzeko asrnorik gabe, hitzar- 
men estrategikorik lortzeko asmorik gabe eta ahaì 
dena baino HVutkgQ bat etorrzea itxaro gabe, He- 
rri Batusunatik suiatw egin gara olitikako jokaera 
batzuk eskuratzen, eta baita ere euskal killturari 
dqozkiorr eskubide eta uskatusun batzuk zehuz- 
ien. Ez badiogu gure eskakizunan eusten tínko eta 
bizkor,  nork ziurta iiezaguke ez duela berriro 
PSOEk UPNrekin hitzurmena eginen, bere botoen 
morroin bihurtw, bere aginduen egile eta ondorwz 
ber& eTe eskuinaren politikaren egile? Eta hori 
gtkztta aurrerakui edo progresistu esaneir edo esaten 
utztaz diru ublikoz ongt olioturik dagoen komuni- 
kabrderen 1 atengatik. 
PSOE-EA elkargoa hogeztabi parlamentario 
dauka, etu a tan IUren laguntzaz cre ez dira Lege- 
menduaren zabalkunderako den edozein lege fora- 
¡u edo beronen aldukftak hogeitasei boto behar du. 
Zeitzekin eìkar hartzeu pensatzen duzue, Gehin go- 
bemuko postuak lortuz ero, baldin eta orain ere 
Herri Batasunarekin ez azarete mintzatu ? A r g h  
dirudi UPNrekin izanen d e L .  
A w k e z t e n  den jastrlaritza cdo gobernu motak 
politikagrntza gurttz eskuindurra erakarriko du. 
Hitzarrnenaren arrazoinarengatlk edo aitzaki hor- 
taz,  baina bate2 ere uginte fnktrkoen eragancz, 
eglazko aginte ekonomiko eta sozlalen eruginez, 
orain arte ere Urralburu jaunaren politika taiutwe- 
rati dirten beteiuxe, elkargo edo koalizio honetatik 
sor liteken puriaritza esktrindarra izanen litzateke. 
Eruten ruen Umalburu jatknak indar ekonomi- 
koak,  entrepresaluriak eta úankoek konfidantza 
gehiago dutela beregan Alli 'aunarengan baino. 
Esaten dute eta poztu egtten d r a .  Erantzuîen zion 
Alli jdunak, Legebiltzarreko azkeneko e s e r r d k ï e -  
tara parabola rgtnez, Urralburu jaunaz banka 
gebia O fiddrzen baldin bada, zerbaitengatik iza- 
nen ii cia eta bankerock ber& e2 dutela Parisera 
mota batzuk ziwrîatzen, exkerre P o egttaran edukin 
biltzarreko f otoen erdiru iristen. Baina Amejoru- 
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konbidatzcn. Aide batera utztaz UPNren hrrrzknì- 
kariaren aizcboladak eta PSOEren hulako yu s W U -  
dirako joera hori, agerian dago PSOEren poftikízk 
ontzat hartu eta bete egin dituela Nafarroako es- 
kuinaren agindkak, UPNk ordezkatzen duen es- 
kuin horrezak aie Ea, OPUS DEIren interesak eta 
nera sartren eta etortzen jarraitu, baizik eta egìazki 
hemengo i n d ~ t r i a ~ c k  gehienen jabe bihurtu. 
Herri Batasunan peniratzen dugu, eta PSOEren 
boto .ematketan ere, NIzfarraaren gehiengan osa- 
tzcn dugunongan P t a  pentsatzen dugu e e luzera 
rrek ere behartu egiten aitw esandakoarekín bat 
re larreruk zaintzera, battu gure negoziaketa eta 
laguntza eskaini dingunaren aurrean ere. 
Z w k  zarete, PSOEkook, oso osorik ez duzue- 
nak nahr izan edo ezin izan duzwnak jaurlaritza 
aurrerakoi bat untolatu. L e k  erantzun behar dio- 
zue m e n  boto emadegoan, guk uredri erantzun 
behm diogun bezela; baina guztio i ~ a f a  m a  -
ka herriari erantzun behar dioguna 
PTQpOSatt4 den gobernrr hitzarmena ez du behar 
hainakoa eta ez da bidezkoa. A t m  bertan aitortu 
zuen Uwalburu hautagai jaunak: e Lu vkbrlidad 
del programa y el obierno que pretendemos im ui- 
sar ya  rio depen 3 e sólo dr nosotrosr. Unal  [ uru 
punaren hitzdk dira. ffori horrela izanik, Lsre 
eruntzunkizuna da egitararr bon biderkoa bthur- 
tzeko Iaguntza eta babera bilatzeu; bdina horrek 
negozhketa eta hrtzarmena eskatzen ditu. N a h  
sinetsi behar dwgu, nolu fidatu behar dugu orain 
arte »ram bere awrkakoak direh dzoenekin gober- 
natzen aritu denax? Zxk badakizw, Urrdburn Juu- 
na, ez gaitezkela t w e  bitzetaz fidatu. 
Hitzarmena jaunok ez da aurrera eramateko 
gai. L e  e baten aldaketa nahi baldin bada ala 
na gainera, iege forulak aldatzeko ez da beharrez- 
koa gobemua; legegintzako hastapenuk gobemutik 
kanpo ere egin duitezke. Ala ez ote du bada PSOEk 
defendaatwko gobernutik at, gobemua edwkrtzera 
irrtsLko b a h  dejendatuko lrrkeena? Horreia baiitz, 
horrek oso gutx i  esanen luke PSOErm eritzi eta 
jarreru pohtikocn sendotasunaz. 
Esan zaigu Nufarroakn Goberniru erabakì 
beharra daukaguia. Herri Bntasunak Alli jaunari 
ezetza emnn dio. Herri Batarunak ez drc erantzun- 
kizunik N a  alroako Gobenuaren aukera h i n  atze- 
te batzuk dira, eta beste boien artean, zu zeu,  
urraiburu jauna, sistema bau sortu zenutenok. 
Guk botoa eman beharra daukagu eta botaaren 
bitartez gure erknbideak eta gxre betetzekoak 
adierazi bebar ditugu. Hewi Butasunart! bere bitza 
bete eginen du eta gare hauteskmdetako agcndua 
bete eginen d u p .  
Poiitikkoei leporutzen mie, eda zaigu, askotun 
rnrcltinazionuiena P ere, hoiek ez baitute soiiik ho- 
elkarrekin ulertzeru bulkaturik gaudela; i aino ho- 
jokatzsra, tinko eustera, 8 .  itza rnantentzera et& RU- 
UPNre t f  in ala gurekin jokatu bebarko lukere. Bai- 
rakoia eta f ain anruiemokratikoa baldin bada. Bes- 
agindutukoa ez dHiela betetzm,  hitturi ez diotelu 
eusten; eta agerhn daga barnbeste eta bainbesteren 
rspektakuloa, alderdzz aidatzen dïrenak, beren in- 
teresen etd komenientzien uruuera jokatzen dute- 
nak, toki batzKetan indar batekin eta beste tokian 
lehen oaren aurkakoa ducenarekin elkartzen dire- 
komeni mienarekm, egstaruuei, ideologiei eta joka- 
bide moduei iaramonik egin gabe. Jokaera guzti 
hotek egtazkoa dira eta begabistan dauzkagu. 
Guk, Xerri ñatasunak, bai hauteskunde aurre- 
ko kan ainan nola hauteskunde ondorean, agindn- 
Nafarroako jaurlaritzu ausrera oi bat bakarrik 
Herri Ratasunarekm kontatuz egin durtekela. Esan 
drcgu eta errepikutu ez dugula bowen truke inolako 
kontseilaritzarik edu kargw olitikorik eskatzen, 
duak. Hewi Butasunak berte indar politikoei e t -  
tabaidarako t u d a  edo neurri bilduma bat eskainr 
dir .  Gure konbitea egin diegu e~tabaidarako .  
Zekaztu eta rnugatu dugu gure propmamena, adie- 
ruziz ez dugula bllatzen akordio estrategzkorik 
PSOErein ctu ezta ere gobemua eratzeko akordio 
bat, baizik bakawik egitarauen oinarriei buruxko 
akordio but. 
Urralbrtru jaunak eta bere alderdiak ez dute 
H m ï  Batasunarekin negozratu, PZ dMte elkarrrz- 
ketarik erc eduki. Pribatukì bidulitako rnezuak edo 
eta beren komunikabiáerik ezagunenetatik bidaii- 
tako mez Rak saiatu dira eurkuineko gobernu baten 
eruntzunkizuna gcrri leporanen; suiatu dira gtzar- 
tea ikaratzen eskuina datorreka esanez, gogoan izan 
abe orain arte hoietxekin, IPNrekin,  aritu direla 
Lri t irk  gobernatzen. Atera dituzte beniro argitaru 
Del Burgo eta Aizpunen antasmak. Baina norekrn 
izenpetu zcnucn Leged 1 iko hitzarniena, Uvalbu- 
TU jauna?, etu norekin abertzuleen axrkako hitzar- 
mena, Aizprcn eta Del Burgorekin ez badd." Eta 
okerragoa dena, Urralbxru jauna, zeinekiri izen- 
petuko dwzu berrìro? Ziurtusun bakava  berriro ere 
Legealdiko hitzarmenik ez dadin izenpetu UPNre- 
kin, Herri Batusunarekin negoziatzea da, Qtain o 
aGvekontHen iege forai. Leru ere onarizeko. 
Uerri Ratasuneka kideek ongi ulertu dute: ezin 
dugu iagundu, ezin dugsr erreztu, azin dugu ontzat 
rman edu  egituratzen utz i ,  nahitanahiez gero 
UPNrekin lotuko eta elkartuko den gobemua, bal- 
din eta Heni  &tdsundrt=k¡n e t  badu negoziutu 
nahi. Aurretik negozhketa hori g i n  gabe, gure 
abstentztoak bakarrik balzoko luke nbernuko pos- 
teko ardrcradunak eta kargvak esknwtzefo.  Eta 
ero Z ~ T ,  Unaiburu hasttagai jauna? Zer atik ez 
nen baituzu datowen aurrekontuak awrera utera- 
tzeko beste indur batekin eikartzm, baita eru EHS- 
kararen Legea aldutzeko. 
Nafarroan esktcinak goberrratzearen erantzulea 
nak, i; egealdi batean butekin eta bestean, berriz, 
takoa i etebeharrean aurikitzen ara. Esan d q u  
baizik etu bakarrik e t tdrme E o edukin batzuk eta 
ondorioak zircrtatze l o neurrtak eta proxedimcn- 
ig 
bitzarmen honek rz baitu bdio, ez baita nahi a o 
tuak, kontseilaratzak, zuzentza oro P orrak, abine- 
f es te  hitzarmen bat UI'Nrekin? Behavez f oa iza- 
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ez da eta ez da rzan H e n i  Batasuna, barzrk eta hori 
guierazteko egin behar dena edu egin nahi izan ez 
duena edo ez in  izan ducna. PSOEk erantiunu 
behar du eta orain arte Lege honetaz b a h t u  buldin 
bada, ez daiteke orarn Lege borren ondorioak guri 
kporatzen basi. 
Hem'  tiatasunak proposutu m e n  eta mantendu 
egin du eskakizun g u z t u  demokrntikoa, QJOtarU 
onartzeko modcrkoa, eta gdinera helburu uurreru- 
korntzat nahitanahiezkoa. Guk ezm drcgu onartu 
oztopoak lartzea H e r n  Batasunarekin hitzarmen- 
tzrko, Gure botoak beste edozeinenak bezain jato- 
r d  dira eta askotan zailagonk. Etu Herri Batasu- 
nak luzatutako n lgQ2dCta  erkakizuna ezinbestr- 
koa da, zeren besteia zuk, Urralburu puna,  UPN- 
rekrn hitznrmenduko baitztnateke. Orain ez baldm 
baduzu gurekin eztabuiddtu izan ncrhi, ez digu 
ezerk ziurtatzen, e t  digu rzerk  garuntizatzen ez 
duzHela eskuinaren nerrrrtra pbernrc ekintza anto- 
latuko. 
Gogoeruzi nahi nizuke orain deia egun gutxi 
kongresu cdo barzurre batetrk alde egin zntenen 
ulderdi berekaa z a r e h ,  bain zuzen ere H e m  Bata- 
suna bertan zegoelaka, gure wstez fawugurrikeria 
internazionah eginez. Bazen garaia gutxienez, Le- 
gebiltzarraren e ittrran bada m, m e n  jawera. anti- 
keneko lau urte hawetun, gure taldeari zegokton 
informmioa ecu ay itasunak ukatzera iritxi zineten 
Urrulburu jauna, aintzat hartzen dugw. Buina ez 
da nahikoa, bebarrezkoak dira cre harreman 
arruntak H e n i  Batasunarekin, Legebiltzarrean eta 
I-egebiltzarrrtik kan o indar poliriko herbera bait 
topa, Gabrrel Urralburu jauna. Gaurkoz gure bo- 
toa da ez. Eskerrik asko. 
SR. PRESIDENTE: Muchas granas, seiior Za- 
baleta. Turno de réplica. Tiene lir palabra el senor 
candidato. 
SK. URKALBUKU TAINTA: Sefior Presiden- 
te,  señorías, anoto en primer lu ur, y de ello me 
ale ro, que el Portavoz de Herri ja tamna hoy huya 
hahado y nos baya recordado q w ,  con independm- 
CUI de lo ue podamos discutir sobre acnón de go- 
vos globales que le distannà como L e r z a  politica 
del resta de lus f u e v a s  parlarnentarids. El denr io  
que sobre estas materuas p a r d o  en e l  debate ante- 
rior de inverridu ra podria a ulguien haberle llevado 
a la confusión de que habían renuncrado u eso que 
e5 eI eje estratégico de todo SU hnteamiento. Lo 
que denominan los poderes de Radrzd, y en otros 
casos, no sé si  hoy tambsén, de Paris, que acaben con 
la represihn y ermitan cyem la uniùad la autode- 
terminación d! Euskal Herría. Y me &ro de que 
h v ,  para evitar confusiones y para que nadie se 
ìíame a engano de q& es io p e  de verdad nos 
sepuru, baya iniciado rtsted su inleruencíón introdu- 
ciendo lac principios politicos fundamentaies. No 
entiendo bien por qui no hizo eso bace dieciocho 
demokratikoa a 7 datzeko, elkaumketa onarmz. Az- 
hoiek. Horreìa ba 2 a,  zure jarrera berria egokia da, 
gara. Argrna izan na R i baduza, bidean @nen dugu 
Lierno, el 9 as  t imen una serie de princí EOS alternati- 
días, pera me alegro que, e n  todo caso, hoy t o p e  
nos vuelva rl decir que no puede haber un 
dcepte negoclar b sustituncin del ~ I I U I T C Q  politrco- 
jurídico de Euskal Herrza. Y esa convicción y eso 
que usred Llamaba coherencia C Q T ~  lo que urm ha 
comprometido con s1cs votantes es lo qtre a mi Parti- 
do y a mi mismo nos ha hecho manifestar reiterada- 
mente que es mejor, incluso para ei propio respeto 
que no3 podumor tener unos y otros, que no confun- 
damm rz La opinián tibiica, que no nos enganemos 
N o  hay 14 posibilidad, ni en ei objetivo ni en el 
método, de un pacto politico de H e m  Batasnna, al 
menos con e1 Partido Socialista. No ¡o hay en el 
objetivo porque no estamos por ese proyecto de unt- 
ficación del que ustedes hablan; ao lo hay en el 
método porque, aun ue aceptemos el dprecho de sus 
marco jurídico- olítico, no aceptarnos que ustedes 
para ese cambio la tttilizanón de todos los rectk~sos, 
incluido el de la violencia. Y p o r  eso no puede usted 
+ - m a r  que bu habido un  cambio de talante. Lo 
que he dicho ahora, el drálogo parlamentario, lo he 
düho hace y a  dos anos lo vendré reiterando du- 
método alternativo ai que ustedes pretenden: que lo 
que ustedes llaman La organización y YO llamo orga- 
nizacirjn terrorista ETA, se siente ei Estado u nego- 
CLW con ella ese cambio del modelo politíco y jurídi- 
co. ESQ es lo que nos separa radicalmente, sustan- 
cialmente, y eso es 10 que impide un acuerdo políti- 
co. Y aunque me eshé ganando con rnuyor contun- 
dencia I M  no, le vuelvo u decir: esa es insdvdble 
entre ustedes y nosotros. Y si  ststedes encuentran en 
rite Pariarnento otros ue dan acogida de solución a 
felicitaremos por su e d o ;  pero suponemos que eso 
estú condenado al más absolMt0 de los fracasos, Por 
tanto, si en ese camino hay que establecer un  acuer- 
do políticu, para qué engañarnos. Vamus a seguir 
respetándonos reconociendo que hay unu barrera 
que es tnsalva Iy le. 
Ahora bien, si astedes, aunque 780 quieran que se 
note, que a mi eso me importaria menos, aceptan 
q M e  con su representdcaón q u i ,  en Vitoru en 
Mddrid, plantean un didogo abierto, sin contk io-  
nes de ningún ti  o, sin ninguna oirapresion 
para intentar aproximamos, que conduzca en m a  
primera iristancia al fin, por lo menos rransrtorio, 
por nuestra pretensión definitiuo, de la violencia, 
incluso todo lo que dije podrá Iìegur a ser algo 
posible. Lo  que no es posible es que sigamos intuxi- 
cando a la opinión pibìica diciendo: no hay crn 
amerdo político con el Partido Sochbsta porque el 
Partido Socialista se niega a negociar. No  es ese el 
problema. No bay un acuerdo politic0 con nosotros 
porque no lo p e d e  Auber, porque el problema no es 
que podarnws o no coincidir en ordenación del tem'- 
rorzo. Yo no espero de ustedes otra coxa mir que el 
acwer tierrady o politico con Herri Batasuna mientras no se 
ni engdñemos a na P W. 
reivindicaciones, inc s uso en el orden a modificar c í  
sigan plantean B o corno instrumento, como medio 
rante Los prbxirnos puse r o que pase, porque ese es un 
eso que a mi enten L i 7  er no la tiene, nosotros les 
q u e l a  fuerza de sus i 1 ear y de sus votos, para dia ogar, 
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apoyo a nuestras polítiiar~ Ahí no esta el problema. 
N o  nos vun a ensefiar nada en mareria de vivienda 
nz en como se hace olíttca industríul ni en rómo se 
alguna propuesta concreta, progresista que añadir, 
hace crecer el emp P eo; pero en todo caso, s i  tienen 
fa recibiremos con gusto. 
polirico, la barrera que 
sabe usted mejor que 
ue rrnprdc ei acuerdo 
fin acuerdo políttco, 
I-' entrarnos en los  contenidor del programa. Di- 
ce usted que Navarra con nuestro gobierno .- puso 
d e  ha producido cris ación y conflictos sociales. No 
les, pero en todo cuso /e diré que en e1 campo bboral  
se ha reducido lu conflirtividad notablemente. Mi- 
dalo cotno quiera medirlo, en numero de hoTas de 
huelga, en paru, en lo qice quiera. Los trabajadores 
de Navana  boy manifiestun una actitud mucho mái 
estalle en su comportarnienro que io p e  tenían 
antes de que nosotros llegáramos rl gobernari y por 
algo se es t i  produciendo en ese campo m incremen- 
t o  de 1~ confianza ejectoral ai Partido Souaiista; 
por contru, aunqrre no me interese insutir en 2 
evidente, una notable xducción del voto de Herri 
Batasuna. Prectsarnente en ese campo y Porque se 
van soluCronando los problemas. Ha  habido conflic- 
tos y en esos conflictos, como el de LI autovía y en 
otras obras p k b h s ,  hemos escuchado lo que re 
piantpaba, incluso 4 Herri Ratasuna, cz quien y o  
escuché en mi des arho que no tenia una disuepan-  
refería a Navarra. Yo no si ri eso que dijo en mi 
despacho un portavoz de HerrÍ Batustrna sigue ~ z c n -  
do  ahora también para Hersi Batasuna trn plantea- 
miento. ?En qué otras obras hemos tenido co.J'ic- 
tar? 1.0s hemos tenido en eiuerredero de Pampiona, 
haciendo el pro ecto que votó a favor Herri Batasu- 
na, aunqtre p e  &vu retirado del mismo porque RO re 
arreve a descubrir sus propus contradicciones. Y nos 
anunciu usted conflictos o discrepancia, a l  purecer, 
en relación ul Canai de  Navarra. No si s i  est i  bien 
informado sobre cuál es n i  P I  coste ni el compromiso 
de  la Hacienda de ivavarra. L o  a obtenrda es que 
los flnuncia en exdusrva la Hucienda pública del 
E:stado, p i  60 por  crento de las obras del Canal Io 
finunclu también /a Adminirtra&vz centra¡ del Es- 
tado. Ln totaf, si suma usted embalse y canal, de 
unos costes no Inferiores, incluyendo ¡a primera fase, 
u los cincuenta mil millones, Nuvarra no tendrá que 
aportar mas de u n  20por ciento. Yo no sé  si ise es un  
mal  negocio. A mi m e  parece q u e  ése es m negocio 
excelante paru Nuvarra, obtener una importante 
financiación de/ Estado en niateria de obras hidrku- 
licas, y n o  hay agua st no SE re ulan los ríos, por más 
que tistedees donde saben que%ace alta agwu di an 
que regularla digan que no a los embalses. h'o hay 
a uu sin previamente embaìsarIa. A ese ro ecto, 
k i d e  fuego, pocas criticAs podrán ur teLs  lacer. 
Pero en todo caso, ven al P d a m e n t o ,  draioguen 
a nnalrzar en P I  orden en el que usted lo bu p il antea- 
sé a qué llaman uste 4 es crispación o conflictos socia- 
cia global sobre e ? trayecto de la autouia en lo que :e 
los mas de dlecrséis mil millones d' el enibaise de Itoiz 
que quieren h a m  regadios y don d e saben que 'hay 
sobre los proyectos, p B anteen c ~ d  es la marzera de 
rnejornr la productividad agrana s i  no es hariendo 
comcentracihn haciendo Tegadins y garantizando 
la viabilidad 2 las explotaciones. Si  tienen una soid7 
propuesta más progresista que éstas, más eficaz paru 
hacer viuble la ngricuìtwra, diganla. No bastu CM- 
brirse e l  mmco con generalidades. Digan sblo una. 
Yu me alegro de que en Navarra hayan aumen- 
tado tanto lus inversiones industriaies y estin en este 
momento comprometidos ara esta misma década 
sión,  muchos de las cunles provienen de sociedades 
transnaciondes. Usted si A alimentando la idea de 
q u e  en materid indusrria B hay qi le  volver a La dàea. 
Mientras tanto ,  los cocbcs, los electrodomésticos y 
todos los producros industriales en Europa y en el 
m m d o  entero, sncluido en ese mundo la Unibn 
Soviitica de Gurbachov, hacen f a l t o  empresas 
traninacionaìrs qlte puedan persistir permanente- 
mente en el meriado. 
N o  sé donde reside la fulta de seriedad del Con- 
venio Económico ni los interrogantes que éste gene- 
ra a la Hacienda. Tampoco sé A qué liarna usted 
f k r o  y huevo, porque no se he escuchado nuncu ni 
una sola palabra que hable del Convenio Econórni- 
CO en u71 portavoz de  H e v i  Batasuna. En impuestos 
indirectos, haya convenio o no, corno Europa afor- 
tunadamente se va a establfcrr sin fronteras, Io q u e  
hemos hecho en el Convenio cs lo que toda Europa 
está haciendo ahora. Y en irnpMestos directos tene- 
mos todos los derechos hisróricos que habiarnos 
mantenido. 
Y hablemos de eso yur usted decia ywr es al  o 
entraGable para su formacian politica, hablemos i fc l  
euskara. Primero, creo que usted f i o  ha entendido 
bien la propuerra que se hace. La pro Mestu que se 
recibir enseñanza del y en euskara cn la zona mixta, 
ese derecho en materia educatitia se extienda ui 
conjunto de Navarra, garantrzando ar i  en lo positt- 
v o  10s derechor personales a todos y no extendiendo 
la obligatoriedad a nadie y e  na lo desee. Esa es  la 
prapueSta, em exactamente es la propes ta .  Y si 
usted q w e w  garantías de que eso va d ir adelante, le 
diré más. Paru no generarle reocapación eti relu- 
contra, le rnsisio, para no generarle a usted ningrcna 
preccupdción, porque lo que propongo es parque l o  
orqwe nefi que Navarra estú hoy madura 
para ur ese puso definitivo, le ase ur0 que e i  Parti- 
do Socialista desde el gobierna u esde la  o-oricibn 
modi- 
&ación de la L del vascuence, el derecho u renbtr 
la enserianza de y en euskaru, incluso aunque usted 
o a irmv esté mas tran- con este compromiso 
quilo para poder dar e e go ierna a ¡a derecha, 
incluso ante ese riesgo, porque creo qtte eso es bueno 
paru tzuestrd convivencia, y o  se lo pongo por deiun- 
te .  
Las relaciones con lu Comunidad Autbnoma 
Vasca se van a establecer en desarrollo y en el ~ U T L ' O  
de nuestro ordenamiento juridico y ,  pur tanto, no se 
más d~ dosnentos mil mil ip ones de peserus de Inver- 
hace es que  como ya existe el derec h o opcional a 
cid, a su voto, m e  vote uste B u f a v a t  o me vote en 
neo, i li 
arantirará a tudos los nuvarros, mediante 
r 
"i"'? bi 
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extrafic itstrd i ì p  que ese desarrollo sea e l  que permi- 
ta creur la comisión interdapartamental 
las poìtticas de corjperaci6n. N o  es otro e marco en 
ei que podemos desarroilar esa cooperaclOn. 
M e  extratia que tenga esa opinión respecto a ias 
drrectnces, el avance que bii conocido la opinibn 
pGbli~a y a  de las n o m a s  de ordenanón del territo- 
rio. Pero en todo caso, me gusraría q#e pudiéramos 
discMtir en concreto esas dircarzces. Y eso es lo que 
he romprometido aquí, que van a venir al Parla- 
mento paru su trumitaci0n. 
f i e n i o s  apelado sóio indtcutwamenre en matevia 
JP Lransferrricras a aigwnas. Insisto, sóio d i c a t i v a -  
meniP. Todas i35 que pcrmìtc e /  ordcnarniento jurí- 
dico yrngresivurnente estarnos drspuestos a impulsar 
su recuperación. 
Y rntrarnor yu  en e i  prubìema de fondo. Creo 
haber aclarado porquc, siendo Leal a 10 que he veni- 
do haciendo, no puedo formaiizar un pario con 
astrdes. Pero eso v o  me impide Ilramade, a ustedes 
no al apoyo, sinri, en todo caso, u que tornen en 
consideración su ropia responsabilidad. Para Herri 
obierno que queremos impulsar entre Eusko Al- 
f a r t m u n a  y nosotros pueda salir adelante hace falta 
qtre SE produzca un pacto previo, una negociación 
previa.  A u n  ue debe reconocer que  éste cs un 
dus que le parezcan, preocupaciones que ha mani-  
festado, aunque deba reconocer que e5 eordenre que 
tiene más apoyo pariumentano este programa y este 
gobierno quc e l  de la derecba, no sólo a favor, rino 
porqide también, por lo que hemos conlicido, Iz- 
uterda Unida no se confronta ron e ì  mismo, usted L pide a este programa y a este gobrerno lo que nu le 
pide a/ otro; di otro le da via libre. 
Y )io pretenda usted deciu que esto es un probie- 
mn clel sistema de votairon. No es aji. Usted vota lo 
que quiere decidrr. U S W ~  sabe cuál es el marco, 
aunque no le guste, y cuúl es la cansecuencia de sus 
decisiones. Y sabe mrry bien que, 5 1  se opone a este 
gobierno, no estú planteando u n  gobierno progresis- 
ta para Navarra o más progresista; estú dindoie 
lirrrpiumente, regdicindole e i  gobierno a la derecha. 
Y est¿ usted en su derecho d e  hacer eso. No vdmos a 
discutir ei derecho de Nerri Bataiuna a ¿di el go- 
bierno a UPN.  Porque lo du Itsted y eso no lo va a 
poder oclrltar. N o  lo dará Izquierda Wnrda, que no 
va a oponerse, que no v a  a imptdir la constitución 
de este gobierno. N o  l e  ca a d m  e i  gobierno a UPN 
Euska Alkartasma,  porqwe votó entonces en contru 
y dhorn u fuvor. N o  se Lo vupmos u dar nosotros. Se lo 
uan a dar ustedes. Y eso cs lo que de verdad les 
preocupa, porque no saben cómo salir de esa graw 
contrudircibn. N a  suben m e d e s  r h o  ex licdr, ni 
gobiuno que se aproxima más a S U S  pretensiones, 
sus d e a s ,  y d m  via libre ai gobrerno que n o  ha 
becho en Ectd  Cánmra ningccna uprnximución. 
Y no nos diga, porque eso es unu gruturta fuise- 
7 
Hatasuna ei PO B e* facilitar que ei programa y el  
grama que %, alpunaj respuestas, por  muy mo gr.- era-. 
siquLeru a quienes les han votado, que rec R azan u n  
dad, que este gobierno no E S  viable. Este gobterno, 
ri usted no se opone, se puede constituir, y d o  hay 
una ley,  lu Ley foral del vascuence, que precisu un 
apoyo de veintiséis. Por tanto, S I  en esa ley y lo que 
ustedes e s t h  rolicitando es ue se extienda u todos 
euskara en todo el territorio, estamos de ilcwerdo, y 
s i  ucstcd quiere, en ei mes de octubre se aprobarú esa 
1q. Para lo demás, a RO ser que ustedes constituyan 
un b loqw con los conservadores, veintidós votos son 
más que vernie. 
Por tanto, nuestru pretensión sí tiene vmbtitdad, 
el problema es que ustedeles no le quieren dar wabiir- 
dad. Ustedes prefieren, por ahora U I  menos, seguir 
en la idea de que es mepr  la tmsión que la disten- 
sión, qurzi porque a& satienen que esa vieja teoría 
lenihta de iu acumulación de contradicciones per- 
mitirá el cambio absoluto del sistrma. Pero para 
desgracra de las viqas profecia, es evidente que eso 
ya  no sucede. Las contradicciones que se generan en 
un sistema se llevan por delanie a /os 
ran sobre todo. EI ristema nu se carn ia ar i .  Mire 
wsted lo que ha pasado en los autores y aplicadores 
de esa vieja teovia, y aquí también se ha rnicíado ese 
proceso. Aumentar lu tensión, sostener que es h i l  la 
violencra, no -.irve ni n q ~ e r a  pura SHS intereses; par 
ei contraria, les aleja más del conjunto de lu ciuda- 
dania, les aiep mis de lo que pudieran ser sus 
pretensiones legitimas, por ue mmha más Rente es- 
tá dentro del sisterna qf i r fxera  de él cada dta. 
Y no crean que por esa via van a hacer cambiar 
la hrstoria en la qur estamos ya  también los nava- 
vus.  N o  v a  a volver a ser  Navarra una tierra et2tre 
dos extremos. Navarra no v a  a volver a ser Io que 
conternpiaron ustedes como posrbiliàad al inicio de 
in transicibn: una derecha intransi ente y un aber- 
tzalismo radical quemando todo 1 o que había en 
medro. Por el contnxio, s i  ahora impiden esta sola- 
ción que nos aproxima mis u unu Navarra yur 
conviva, que se res ete, que tolere a los unos y a los 
otros, / o  que esa Lcisibn grave que ustedes van a 
adoptar orrginarri no es su vecimiento, sino la pérdi- 
da mayor todavía de su credibilidad. Nos van a 
poder qui tar  el gobierno y regalinela a Unión del 
Puebio Navarro, estarán en su derecho; perc separi 
que por ese camino Herr i  Batasuna no vd a ganar. 
Srmpiemente ustedes retrasarán soIuciones que boy 
servirian para garnntizar, para consolidar, ara prci- 
los navarros e i  derecho a 4 &a ensefianza del o en 
r e l a s  
jaradizar el entendimiento mayor entre Y os nawa- 
IYOS.  
Y finalmente Le devuelvo m a  pro uesru. El d i i -  
logo parlamentario para todo Io que R emos compro- 
metido en e!  prcgrama e s t a  abierto tambiin a su 
parttcipaión y al entendimsento en propaestas con- 
cretas. En este Parlamento estamos drspuestos a de- 
sarrollar ese diálogo. Mas a i n .  Si ustedes están dis- 
puestos u solicitar el cese mrnediato de las activida- 
des  violentus de ETA y ,  aunque no nos hrriera cdso 
esa organización, candenar y rechuzar hs mismas, 
i n c h 0  k diría: ert los dias que faltdn podemos 
intentar un pacto, el  pacto que inclairia quc todo es 
I 
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planteable en este Parlamento si se da como b a ~ e  
única de coinodenna que ambos estamos de amer -  
do en que no b q  pretensiones ilegitimas, pero si ha 
medios que se constituyen en rnmorales: r i  MSO de ? a
vio k n  cia. 
Hemi Batasuna no es neutral. Es la primera vez 
ae en Las instittta'ones de Navarra tiene una pape- 
L a  d+l, porquc ya  no ,!e basta decir que todos 
somos muy malos, tendrá que explicar por qué. A un 
programa al que sus bases sonales, sabemos, consi- 
deran mucho más aproximado a jus intereses, dicen 
que no, sabiendo ue eso es dar luz verde al 
voten ustedes con librrtaá, que esa libertad nosotros 
la protegeremos y ,  en todo CUJO, siempre respetare- 
mos. 
SR.  PRESIDENTE: Mltchas gracias,  secor  
Urralbaru. En su segundo wrno de intewención, 
tiene la palabra ei refior Zubaha. 
SK. ZABALETA ZABALETA: Burrtzagi !au- 
nu, Legebiharreko krde j u m  andreok, barritu egrn 
gaitu hdutagai  launaren, Urralburu pcanarrn, 
abotsako indarrak eta harritu egrn gaitu, haand es- 
kubidea dauka berak nahi duen doinuan hitz egite- 
ko. 
Hasteko eta behin zera esan behar diat: berak 
atzoko hitzaidia basi zuen udierazten, nahiz eta 
EArekin hi tzarmena sinaturtk e d c  i z e n  etlrrik 
gordetzen zituela, bakoitzak bere proiektuak eta 
nahr politikoak gordetzen zitcreia, eta esan zrren 
EAkoek jarraitzen zutela H e p  Eurkal Herrirako 
beste proiektw bdtekin etn A Iderdi SozialiItak, be- 
n i z ,  jarraitzen zuda hemengo egoera mantentzcko 
eginahaluk egiteko asmotan. Eta zabaìdtr zen zer- 
buit puntu barri buruz. Berak eskubrded duen be- 
zela adierazteko zein diren PSOEEren ainarri idea- 
iogrkoak, zein diren PSUEren helburu politikoak, 
bai estrategrkoak wrutira begiratuz eta bai berta- 
koak edo ìaktlkoak, era baita ere aipatu zitut-n 
Eusko Alkartasunak dttuen helùuruak eta ideologr 
oinarriuk, guk ere gure eskubidea dugu hort bera 
egiteko. E z  daukat erantzun beharrzk zergattk ez 
e n u m  egin hori bera Joan den aldian, egtteko es- 
fub ide  osa osoa geneukelako orduan ere nahi izan 
ba ena, eta gainera uste dut alderdi poliiikoetan 
du f i len edozeinek cz lukeela inoiz ahaztu beharko 
bere ideolograrekiko harremana, bere azkeneko 
helòuruetako harremana, eta uste dut hori ez dala 
txarra, baizikan ona, ûrduan nik Alb jarrnak, lehe- 
nengo hautagaiak, egrnduko elkawizketan ez n M m  
tkusi rdo PX nuen aintzat bartrr erantzun beharrik ... 
SR. PRESIDENTE: Senar Zabaleta, q ~ i z ú s  ea 
por la rapidez de SM pranunckcihn, el traductor va 
c m  una cierza lentitud. 
SR. ZABALETA ZABALETA: Suiatuko nusz 
polikiago mintzatren. Uste du u ideoiogiaren aina- 
d i o p  uko q i n e n  horri behin eta bewiro eta bes- 
gobierno conserw  a or  en Navarra. En todo caso, 
egun, bt aiderdi horiek bakoitzak bere he P buruak 
vu beri arpatzea on dela, eta f orrengatikan guk ez 
teok, esate baterako, zuk ,  Urrulburu bautagai jau- 
nu, berdìn egiten duzw edo behinrzar atzo egin 
zeniren. 
Nori esanik, esan behar dugu indarkwiaren 
eguerak asko kezkatzen gaituda, era gak zinez eta 
uste onez sinirten duguìa aram horrek baduela ate- 
rapide bat, eta grtk esaten dugu gainera zein den 
ure ustez duen uterapidea. Badirudi, zuk, Urrrzl- 
Puru taunak, ez duzula ontzat hartzrn aterapde 
hori. Eskubidea daukazu, bamn guk ere eskubidea 
dugu esateko zuk adtna edo hesre edozeinek adirrn- 
Lo gogoa, nahra eta behdrru ditugula inddrkeriartw 
egoera bau eta bere ondorioak gninditzeko. Eta 
esango dut gehiugo: eta saiatzen gAYela, bakoitza 
bere tokittk eta bakoitza bere indurraren mauem,  
abal dMgNnu egáten. 
Eran duzu botoetan zgo e in zaratela era gu 
Herrr Butasunnk ser; 87an PSUEk hamabosr parla- 
mentario zeukan, H e m  Batasunak zazpi ,  bat 
gehiugo; azkeneko harrtrskwnde hatietan PSUCk 
utera ditu hemeretzt, 83an baino but g u t r i a  o ,  guk 
sci, 83an hezela. Beraz ez dago, behintzat iegird- 
tzen baldin hadu u zortzi urreko epcra, bolako 
jaitsierarik guri c&goRigunez. E z  genituen atera 
nahi genituen ondorioak, ez guk nahi genituenak; 
baina bat, ni hitz egiten ari naizen bitarteun, beste 
asko nahr zuten baino ondorio hobeak. 
Aipatu dut nere erantzunean gaibar adibide br- 
zela: Nafarroako Kanalaren aia. Asko eztabclida- 
t M  beharko genuke gai boni L r u z  eta  luze, baina 
zuk erantzun duzunez ero zerd esanen dizut: gai 
honetan dugun arazorrf larriena da Naforoak  ez 
daztkalu urari buruz konpetenzkrik. Egingo dutc 
estaduaren diruaz, Yesa ere hala egin zen, baina 
Yesako uraren eskubideak nora Joan ziren? Eta 
Itoizko edo besle edozein tokitako uraren eskwbi- 
deak nola lotu genztzake ez baidtn baditugu erkw- 
ratzen araren konpetentziak? Guk horttkan basiko 
ginake Bigarrena, ze in  dwen premiak eta 2ein di- 
ren beharrak, ongi zebaztu. Gaur egun nik bezarn 
ongi dakizue salgat daudela hainbeste eta hainbeste 
ura daukaten lurrak. 
Aipatu duzu beste garrza bat, Uwulbnrr~ j m n a ,  
trunsizioaren basíerari bwruz, esan nahier guk 10- 
katu genuela garai hartan Nafarroako egoeru guz- 
ria errctzea eta alegifi bi gune edo bi punto bezela 
sortzea erdikoa errez .  Ga oerazikn dizkizut gerta- 
tuko batzuk, hrcbo batzA> Pta honek gezurtatzen 
dNte osotara zuk esnndakoa. 1979an, ongi dakiacr, 
guk irwieko alkate, zure kidea den /ui¡& Bialduz 
juuna, bautatu enuen deus ezen truke eta iruàitu 
zitzaigulako au i era bon hobea zela eskusneko al- 
Lsteu izaten uztea baino. Handrkan egnn gutwita- 
ra, nik ez dakit artebete e ~ e  pasatua Z E ~ ,  tegebi l -  
tzaweko buruzagruren hautaketak izan ziren eta, 
ongi gogoratuko zaren bezela, Arbeloa jauna atera 
zen eskuinekoen botoekin. E r  enbiitzan gu UPdV 
rekrn lotuta erre nabiean er i km zegoena. Zuek, 
P S O E k o o k ,  ibili ztneten hemendik gawza bat eta 
besterik beste hartren. Ez da zuhurra bota digurun 
juitrr. ü3an P S û E k  hogei par f amentarto zerkan, 
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hura. G k  beti gitrbi eduki izan dugw uukera eta ez 
dugu iiroiz hrtzarmenik sirtatu eta izenpetw UPNre- 
kin. Zergat ik  orain hainbes t eko  oihuak esan 
nuhieun UPjl'ren gobernua baldin badator ez dakit 
2er g a m a  iarriak datoirela? Drain arte z w k i n  e l -  
karten cginik ibdi dira. 
Cure boto emaileet nolubait adierazt bebar die- 
gula guw botoaren zentzua aipatu duzu. Aipatu 
Jituzu biru aidiz gure boto emaileak. Aiparnen hori  
tdutziz ere askotan ikusia dugu azken egun hane- 
tan.  Baina nik erantzun behar dizut PSOEko boto 
emaik uskok ere ongi ikurrko ìukeela hitzarmena 
cd0 elkar ulertzea gurekìn, Heni Batasunarekin, 
egitra, UPNrekrn egin beharrean. Zeren, Urralbu- 
YU puna -eta hau izan da rrre hasierako era ar- 
keneko mezcla-, ez duzr  arrazoirtk exaten d ~ u -  
ure eta zMen ar t em indarkerraren nrazou 
::;:efa. GK gura inùar potïtiko bat, hori er dugw 
i n o u  onartuko oztopo bezela; z u e k  zarete oztopo 
hori lartzen duzuenak. Zuek zarete guri leporatu 
nabi diguzuenak erantzirnkizun bar gui horreran 
eta gilk hori ez dugu inolaz ere onartuko, Horì 
izanen litzateke guk zuei ie oratuko bagenizue be- 
duen  gehiegikeria. Cuk ez dlrgu erantzuten gure 
ekirztretaz bestertk, tile i den bezela. Eta esaten 
dMzunean zuek osutzen f u m e n  gobernua brdezkaa 
deia gurrktn httzarmenzk egin gabe, erantzuidaru 
ea norekin onartuko dituzuen aurrekontuak. Eta 
nik baino bobeki dakizu aurrekontuetao mugntzen 
dela eta egiíuratzen deta w t c  osoko ekintza politi- 
koa. 
Euskaruri buruz P S A ~  dituzunnk ere ez dira 
zahatzak. Eurkarauen Legean badaude hogeitalae 
garren etu hogeitabostgarren artikuíuak irakaskun- 
tzar: burrz. Lehrndabizikoak (urralde euskaldu- 
ndz erubakitzen du  bertakoek eskubidea daukateia 
aukeratzeko, lunulde mrstokoek ez daukate esku- 
bíderik. Irakurriko dut hogeitaìuugarren eta hogei- 
iabostgarren artikuloen hariera: Todos los alnm- 
m s  -ensefianza en la zona vascbfona- recibirán la 
enscrianza f n  lu lengua oficiui que elia la persona 
zela edozern guardia zibiak t" edo poliziuk egiten 
que t m g a  atribrrida la patTzn otesia d 3 -mskaI lu- 
vaidean-. Zona. miman ez ,P a borrela, ez da ber- 
din,  ez dago eskubiderikr -La inrorporación dei 
vascuence a [a enseñanza se llevara a cabo dcjorma 
radual, progresiva y ruficientex. Borondare poiiìi- 
!oa izanez gero eta gobernarak behar nina ikastolu 
eta eskola jüïtaz ero a ran, prakttkm eskubide 
bori egia biburtu L e k ; ;  &aina eskubide bezela ez 
dago Le eart. Eta zuk atzo esan zenuen euskalduna 
L'Z den fu rddekoe i  misto den IuTruldeko erkubide 
berdinak emanen z i t za i zk ieh .  
Euskal Komunitaie Airtonornoarekin izanen di- 
ren barremaner, nck uste dui zure erantzund, nahiz 
eta behemcnte izan, azpìan arrazoia eman didazu- 
ld Irratrez ez duzu ukattr gure aztrrketa. 
Era azkenean, ordirdn, Urrulburu jauna. z e r  
geratsen da? Geratzen dd bau: ez baldin baduzcce 
H e n i  Batasundrekin hitz egiten, ez dago inan ziur- 
tasmik hemendikan hilabete batera edo hernendl- 
kan hiru hibbetetara ez dmuenik  UPNrekin berri- 
ro ere bitrarmena egitren, ez dago inon ioturarik 
bari gderazteko.  Horrengntikan gure eskaintza da 
berriro ere elkanizketa eta negozhketa. Hori 
eta gaurkoz gure botoa' da ezetza. Eskerrik as a .  i be 
SK. PRESIDENTE: Msrrhas gracras, senor Za-. 
balcta. En turno de respicesta, tiene /a p&&AbTa el 
Seiior Urraiburu. 
SK, URRALBURU TAINTA: Señor Presiden- 
te, setiouas y señores parlamentanos, le eqdico ui 
Portavoz de Herri Bacasmu que e l  tono de mi zvz 
no tiene que ver nada con ningún tipo de actitud, 
por  lo menos negativa, simplemente que, como ha- 
bian reclamado tuntds veces el dtalogo ron el Parti- 
do Socialista en los ÚItirnos dias y por f i n  lo hemos 
inicindo, pues quizá la ilusión de empezar a duu 
sntisfacción a  UR^ de sus petinones vze ha herho 
levantar la voz. Pero como 6sta ya se va gastando y 
L tengo que crridur para el debate que continia, 
responderé en tono un poquito más bajo. 
Yo a sé +e Herri Ratasma tiene N n  proyecto y 
ma manera que civnemos gwe superar la> dtferencids 
en proyectos y objertvos las dos partidos qcce hemos 
firmado este acuerdo de gobierno paru cuutro d&S. 
E i  probìemu no es que no~orros para firmar m 
acuerdo político pidamos a .Hem Batasuna que re- 
nuncie u sus principios, es ue pertenece a lo funda- 
H e r ~ t  Batasuna q w e  todos los problemas políticos, o 
ui menos ¿os fandamentales, no tienen solución si 
esta no se encuentra en un marca de teminado quc 
ustedes llaman negonación, negoczaczon Estado- 
ETA. Por tanto, a eso es u lo que me rqfiero como 
diferencia imposible de superdr para hacer un acuer- 
olitico. Yo y u  ré que no producen astedes iu 
reconozco piblicamente lo que ustedes dicen, y es 
que mantienen una unidad estratégica con 4wien La 
practica y adernús dicen p e  esa organización debe 
ser la que nrgocie Lu rolucián a los problemas paliti- 
cos. Y eso es lo que me hace reconocer, y estoy 
seguro Tue u todos los que me votaron, que es 
impûslbLe wn acrrerào poiítico entre el Partido Socia- 
lista y Herri Bat~asana. 
M e  dice ue debernos bablar sabre el Canal de 
podamos dialogar y ver si tenrmdo o no tenìendo 
competencias en materia dei agita, que seria en su 
lenguaje un problema de fuero, e s  económicamente, 
socialmente, ecológtcamentr, para combatrr la ero- 
sión, pcara garantizar el buen abastenmiento, para 
tudos esus objetavor, que es 10 que plantea el rogra- 
y 
gavuntirar más agua en Navarra. Yb todo lo que he 
visto escrito sobre expertos en la materLa es, prectsu- 
mente, en esa dirección. Me degro de que no estén 
ue intccelrnente SM documentos recanonan 
unos o b jeiivor que no los piantea ahora, de lu mis- 
mental, a lo cotrdhno, a I a estmtegk cot idima de 
vio do Y encu ,  no les responsabilizo de ello; simplemente 
Navarra. A B elante. Ojalú estén ustedes presentes Y 
ma, es bwno, es conventente hacer regMaci& P 
-estoy en eso K ubialtdo de documentos de Herri Aataswncr 
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rimeras anos de  los ochenta-, documenior 
de ue los se R 1CZtTQn publicos; pero reconozco que ri usted L dice es que ban cambizdo. 
H B  es una fuerza pobticu mis, eso no se lo 
hemos negado; pero e i  respeto que nos merecen sus 
posirtanes, lo increíble qtw resuharia que, olvidán- 
donos de lo que nos separa, hiciFramos ahora, tu- 
pindonos La v m a  rnutuameote, un pacto político, es 
precisamente lo q w  nos conduce a decirles 10 que 
hemos planteado en este programa, en la ensefian- 
za; le e x p h r é .  En la Zona mixta hoy hdy ma's 
n~varr05 que estudian en euskaru que en ka 20nu 
vascófona, hay más navarros, gobernando nosotros, 
sin modifi:car la Ley, en la zona mata  estudiando en 
euskara que en ia zona donde éste es cooficsizl. Por 
Canto, no me lea usted preceptos, mire cl censo de 
alumnos. Y hay alumnos esludiundo en euskara en 
rkastolas con concserto con el Gobiuna de Navarra, 
ikastolas municipales, ïkastolas públicas y coiegios 
públicos con líneas en euskaru. Más navarros estu- 
&n en enskal-a 02 Pamplona comarca, por ejem- 
plo,  Centro dcmo ráfco f m  d" amental de kz zona 
ue en to 1 a la zona vascófona. Por tunto, si 
preten mmtaY emos extender esos derechas, quiere decir 
SeCtoT pu J Iico, no sólo de los concieaos con ivicinti- 
en el sentido que bemos dtc x o para garantizar ese 
que,  si ha demandu, también se podrá -y hablo dei 
vas  soclales- atender la ensenama en euskaru. Pero 
le vuelvo a decir: no tenga mted, en lo que se refiere 
a h Ley, rniedo,porqtce la Le la vamos a modificar 
derecho. Pero es verdad que no todo depende de las 
explicar por q x i ,  si le rienes 
programa. Ese es SM prob I ema, en eso y en política 
preocupa que haya emisoras en euskara, a 
llevarnos eso en ei programa nos va a tnpe  ir ir ai 
gobierno, para dárselo a uien no Lo Iievabu en el  
social, en educativa, en sanitaria y en todo lo d e m A  
Que no 5 0 8  ustedes neutrales. Si ustedes no votan en 
contra, este pmgrama es el del Parkzrnento, este 
gobterno es el que habrá querido el Purlarnento. 
Paru hacer mas progresista su politica vengan uste- 
des aquí. 
Y la Ley de Presupuestos no precisa ningrin quo- 
rum de mdyOrh absolutu. El Gobierno hdrá la Ley 
de Presirpuestos de conformidad con [os objetivos 
que hemos citado, y si ustedes no apoyan la en- 
miendd d la totalidad que puede plantear Unzbi-z del 
Pueblo Navarro, que ésa es La h i c a  manera de que 
se rechace el Prertspuesto, s i  ustedes no apoyan esd 
enmienda a la totalidad, convenados de que no lo 
va d hacer Izquierda Unida, saldrin los Preslcpues- 
tos y ustedes tendrin la posibilidad de hacer pro- 
puestas cortuetas que nosotros las vamos u estudiar. 
Digame por qué entonces dicen de este gobìemo, 
de este programa, que es peor probar S N  aplicación 
que regalar el gobierno a UPN.  Simplemente por el 
prurito de que lo que es bueno para illavarra e 
inchsa para sus intereses deja de serlo porque no se 
ha pactado reviarnunte con Herri Batasuna. ;Ese  
exclwsivamente a 
tomar la decisrón de entregar e poder U los conser- 
vadores? N o  es un a umento demariudo solido. No 
quieren contribuir a hacer no sóloposible lo que ven 
aquí excesivamente moderada, sino más avanzado, 
desde luego el camino no es darle el obierno a 
UPN,  Por lo menos q u i  tienen anus r&rencias de 
lm que pueden es erm algo. Por eso, no pueden 
no es zm pleito ante Los tribmales, de que rechazan 
,a todos y ,  por tanto, han salvado su responsabilidad. 
La forma de votar es un mero instrumento que sirve 
rim lemente para definir nn objetivo. S i  ustedes 
consideran más cercano a as intereses inmediatos de 
Herri Batusuna, aun U F  con ello sanífiquen algwno 
de  IGS intereses por 70s que dicen trabajdr. Y ahi  
estamos. N o  puede huber acuerdo por Lo que be 
dicho. Habrá d i d o  o y habrci coinciden& en ìa 
presten su atención, su participacion y hagan nuevas 
propuestas en el Parlamenio. 
Y espera que no hayan venido a este Pariamento 
esta vez tan sólo para entregar el poder a los conser- 
vadores, porque resultaria paradójico, reswlta ría un  
escándalo poco comprensible p e  hubieran venido 
ustedes aquí simplemente u bace?ìPs de teloneros a 
los sonservadores para Llegar al gobierno y ,  después 
de consegutdo ese objetivo, sefMeran rtsteder de aqui 
y dejaran ai Padarnento con una muyoria en contra 
de ese gobierno. Pase Io que p e ,  yo  lo que deseo es 
ue esten presentes, poTque, aunqire boy seu imposi- 
Zle un acuerdo político, sótn recorriendo el camino 
en l u s  instituciones parlamentarias, esroy segrcro de 
que llegará un día, ue ojaLí no tarde mucho, en PI 
ei cuerpo: que GO hay más olítira ni otra PO rticu 
establece mediante su representacion dernocrutica. 
Estoy seguro de que si están aguipresentes, aunque 
ahora den el gobretno 4 los conservadores y cometan 
ese grave error, en no mwcho tiempo les iremos 
convenciendo de que no huy nada qHe merezca la 
pena si no es la exprestán de la voluntad de los 
ciudadanos expresada sólo, exclusiva y soberuna- 
mente, de f a m a  democratica en kas instituciones. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Urralburu. A continuación tiene la palabra el reprr- 
sentante del Grupo parlamentario Eusko Alkarta- 
sma, sefior Cabasés, por un tiempo de treinta minu- 
SR. CABASES HITA: Muchas gracias, senar 
Presidente. Señoras p señores parLmentarios, me 
pe,-mitirán vstedes que,  como nosotros llevamos 
srendo abertrales y nanorialisias desde hace muchos 
mios trabajando en esta Cámara, no tenga que rei- 
teTur principios básicos y fundumentdes de nuestro 
grupo político que, por czerto, son de sobra conon- 
dos. Y son tan conocidos precisamente porque en 
Y prurito es e P qr*e les lleva sólo 
es un argumento nu 7 a sólido, y ustedes Lo saben. Si 
valerse ustedes de P argumento formai, porque éste 
9 rec R azan esta, es porque scieren lo otro, porque lo 
medida en que uste li es a to que hemos planteado le 
I" que usted también B irá piblicmnente lo que le ide 
p a m  Los puPblos que q u e  P la que se expresa y se 
tos. 
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nuestro trubap difirio, además de esa reiierucion 
pernranente de esos principios, estarnos tratando de 
ser eficaces en lu consecución de lm mismos, y de esa 
manera, y por poner un epwzplo, nosotros, corno 
hace muchos anos, nrmiencmos, por ejemplo, la 
defensa de la autovía porque hoy, como hace diez 
corno hace quince anos, nos parece un objetivo d', 
primer orden dezde una perspectiva nacionalista. Y 
adernis porque trabajando en cl Parlamento tam- 
bién se cimsigsce un cierto reflejo ante eI electorado, 
y les recordaré, seinres de H e m  Batasuna, que bare 
un momento hacía usted unas csentas con el rerlor 
Urraiburu sobre s i  crecían o bajaban, U Q  cuando 
nosotros protagonrzábamos acuerdos PO 7 íticos con el 
Gobierno y, por lo îanto, protdgontzfbarnos de ai- 
guna manera ia politica en Xavarra, ustedes sin 
trabajar crecieron, y cuando fuimos obii ados a ser 
Por lo tanto, no hagan ustedes abstracción de los 
efectos poiítrcos que esas cosus conllevan. Y lo tengo 
que recordar aqxíporqwe ustedes han wenido u esta 
Cámara abora con P L  mismo marco politica con e l  
que estábarnvs norotros bace muchos anos y con ei 
cual rccibiamm sus niticur. N o  ha cambia& e1 mn- 
delo, no ha carnbtudo cl murto y uscedes llegan aqui 
con diez anos de retraso a decir afioru qrre vm 
hucer lo que los demis i~evamos haciendo hace mu- 
chos anos. Y eso supone qrre, además del manteni- 
miento de los principios, tenemos reconocido y acre- 
ditudo un comportaniiento democrático y un reco- 
nocimiento de nue~tra capacidad negociadora, poli- 
ticarnente recononda por todos los demás y qae, por 
lo tanto, no.7 permitr presentar este programa de 
gobierno conjtmtamcnte con el Pnrtido Sonalijta, 
porque este programa de gobierna es, en definitiva, 
el resultado de idna negociucabn entre Eusko Al- 
karturunu y el Parti& Sociaizrtu, por lo que nuestro 
respaldo, lógicamente, al candidato a Presidente es a 
un gobierno de coalrcicín COR presencia ndcionalista, 
ue entendemos que es francamente inedito, 
m u e  R I c i t a  s oso e m t e r e í m t e  en Namrru y ,  desde licego, 
entendemos que contiene importanres aportaaunes. 
Consituye, a nuestro modo de cer,  una espermza 
para machos navarros que hasta ahora han tenido 
ue afrontar ea solitario muchus soluciones u pro- 
L n a r  q.ue no encontrdban n i n g ~ n  eco en la Ad-  
ministración. &ponc su erar ka bavera que para 
nacibn poiítica en su prQpiU tierra, y responde tam- 
bién, y ha que reconocerlo, a los criterios de otros 
r,posici<in, ustedes sin trabqar tarnbien a emecteron. 
miler de ciudadnnoi imp P icabu una aaténtica nzargi- 
gru os po I" icicos que en estas eleccione3 SE ban que-  
da s opor el camino y no han conseguido representu- 
ción parlamentaria. No es tdr in ,  lógicamente, iden- 
tijlcados al cten por cien con este pro ruma politico, 
p c m  ya  han manifestado s# opinión &orai>le a que 
sea éste y no el gobierno de la derecba el que se 
constituya para regir los destinos de Kavarra en 10s 
próximos cuatro arios. Pur lo tanto, eso acredita 
todavía que bay mayores respaldos incluso q u e  los 
de esta Cámara que apoyariun a este gobierno. 
ue el modelo es inédito, por ue en Na- Deria 
varra no l a  habrdo ningún gobierno i3 e coalición 
desde que se constmiyó et m e v o  sistema parlamen- 
tario. Y tengo que manifestar nuestra sutisfaccien 
porque esta alternativa que planteamos supone, 
además, una aiternativa a algo qwe hemos niticado 
reiteradamente: lu dplicación sirtemática dei proce- 
dimicnto automútico, que obliga a gobernau a Irr 
ue encima e n  este TT2Qmei3tO esa minoría 
es IJ derec K a, cuyo programa ya tuvimos ocasión de 
rechazar y que, desde luego, nosotros, corno naczo- 
nalistas, tenemos q w e  seguir rechazando mucho más 
después de escuchar las expresiones que hoy le he- 
mos oido s TU candidato, .renor A&. 
Y es también, lógicamente, el resultado de un 
proceso dificil, en la medida en que re ha hablado 
aqui, y son evidentes fa diferencias que separan ui 
Partido Sacdista de Eusko Alkartasuna. Dgeeren- 
c i a s  q w  son salvadas, precisamente, mediante el 
reconocimiento y el respeto a esas diferencias, por- 
que esiarnos haciendo un programa de  gobierm 
para los próximos cuatro anos y 710 estamos, Ió Era- 
mente, resolviendo las cuestiones Jundarnenta6s ni 
del Partido Sociahtu ru de Eusko Alkartasana, co- 
rno tampoco se podrían resolver otras mientras na- 
die tenga aquíuneditada ana mayoría absoluta que 
permita mod;frcur la legislación básica que en este 
momentc supone el muwo en e l  cual se mueve Na- 
vawu. Y creo que esa es una evidencia que nos 
ufectu a todos y que, por io tanto, nos centra mucba 
m i s  en io que tenemos que resolver en este momen- 
to, que es ni más ni  menos que conf iprar el Gobier- 
no dc ?Vavana, aprobar un programa; pero3 kígica- 
mente, para cuatro anos. 
El  programa refleju la zncot-poraoón de medidas 
concreta que entendemos que abren nuevas expec- 
tatrvnsparu los navarros en lo que es eìprogreso del 
respeto u ias ideas. Creemos que, ademas, contiene 
apürtacstinej de  medidas r n q  efectivas para norma- 
lizar la politica Iinguírtica, creu nuevos cauces de 
interrelación con otras region es VaScus, profundiza 
en e l  desarrollo sociuly económico y supone la supe- 
ración de la división que se ha d d o  evtre los pro ios 
cbn a mantener opciones diferentes sobre cuál deba 
ser nidestro futhro sin que esto conlleve aiktomdica- 
mente la margrnación politica. 
Lbggicarnente, nu woy a reiterar a q A  lo que es el 
contenido dei programa, porque ya lo hizo ayer, yo 
n e o  que de una manera acertada, el candidato; 
pero h i  quiero hacer referencia a alguno de los aspec- 
tris más concretos qwr, en definitiva, constituyen ejes 
fundarnenlales de nuestra pwocupacian politica 
sobre Los cuales, además, conviene recisar d g o  LL 
Creernos que la aplicacióa dc este programa, si 
saliese adelante, pemitiria sentir un mayor optimis- 
mo que el gire lu situación actual refleja en relacion 
con el euskara. L n  neacibn dei Consejo Asesor del 
Euskaru, la efectiva asunción de su uso por ei Go- 
bierno en el umbito oficidl y administrativo, el com- 
promiso de modificar La vigente Ley forai, es decir, 
qae no vale hacer referencia a la Ley foral vigente, 
navdrros, porque reconoce porprímera vez el B eTe- 
lo que se ha dicho q u i  a lo largo B e esta manana. 
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porque es preciramente el compromiso del Gobier- 
00, que es lo que queremos modificar, la Ley f a r d  
vigente, para superar, precisamente, en e l imbi to  de 
la enseñanza el status territorid. Y en la +na 53 
del rogruma, bajo un e p i p f e  que hab f a de nor- 
Gobierno, para pro resar en la normalización lin- 
giísticu, propondrá Z mo&ficución de la Ley fora[ 
del vascuence, que en el arnbito educativo incorpo- 
rará el derecho rz recibir la ensefianza del cuskara y 
en euskara en todar las zonas, de acuerdo con el 
precipio de voluntariedad.. Por Lo tanto, ésta es la 
rejerencid a la que hay que cenirse a la hora de 
malizar ei pograma. Y comprenderá usted, S F ~ W ~ .  
Zubaleta, que es m q  d$cil, por no decir imposihie, 
que sz esta Ley se va a modificur nccesitd ei 
encontrar en U P N ,  que ni siquiera ya la vi ente la 
der6 tan excesiva que nt siquiera le dio su aproba- 
rión. 
Por lo tanta, RO planteen ustedes con quiin SE va 
u negociar, saho  que ustedes voluntarkmente se 
excluyan, y es la preocupación que A mí me ha 
quedado de su actitud, que digan: tendrán q u e  
pactar ustedes CQH UPN. Pues no señor, ;por qué no 
fe  va a poder pactar esta Ley con ustedes? Porque 
.ustedes acuso están anunciando que no vun a estar 
en ese momento en el cual se vaya a debatir esta 
proposinón, porqw es lo único que en el debate no 
han dejado ustedes claro, como, por otra parte, ban 
dejado otras cosas. 
Pero es que además hay otros aspectos qrce $on 
fuundamentalesy q w e  en este momento susritan tam- 
brén preocupación en los entornos a los que nosotras, 
desde luego, tratarnos de representar y que creo 
tiene suftcïente importancia en NAWYTU. La ela o- 
raaón de m a  norma que reconozcd y regule la 
especi icidad de las ikastoias y garantice su singuia- 
r i d a i l a  neación de centros públicos en euskara, la 
legalización de las emisoras, que la hará el Gobier- 
no. 2 Y cómo se garmtiza un programa de gobierno? 
Pues un pro ruma de gobierno se garantizu, precisa- 
mente, si J e  elegido, porque si no sale elegido, no 
lo pHede cum ¡ir. Y desde laego, reconocerán uste- 
supone que si estuviesen uste es en ese gobierno 
iban u cumplir ese com romiso, nosotros en este 
incluso ademis  hemos particzpado d e  misma ma- 
nem en lo que se refiere a la legalimción de emeo- 
ras de radio. Es más, nosotros ¡O pianreamos y Io 
debaiIrnos más vríes en el  Pdurnento ,  PQrqMr uste- 
des solamente vinieron en una d~ las ocasiones en las  
ue Se h a b b  de lu cuestión. Pero es que además está 4 promoción de euskaltegis, que expresamente tam- 
bién re contiene en e& programa de gobierno y quc, 
en definitiva, constituyen medidas que neernos p e  
suponen un importante avmce  para el ejercicio de 
los derechos lingitísticos de Los czudadanos navarros. 
Desde luego, éstas son incorporaciones importantes 
que nadie puede imaginar en otro programa de 
ma I" ización ltnguistica, se dice expresamente: fi E/ 
concurso dP veintisbis votos, el respa Y do se vaya a 
consideró wficiente como para /rprobarLu, B u tonsi- 
re 
1des que, de ip a misma manera ue a ustedes se les  
lema tenemos la misma B egitimaiion ne ustedes e i 
gobcmo,  porque en el de la derecha ertán delibera- 
damente suprimidas, no existen, y las referencias 
que a lo largo de los debates se han hecho aqui en 
relación con este tema son mus motivo de preocupa- 
ción sobw las consecuencias que podria conllevar el 
gobierno de la  derecha, que, desde luego, motivo de 
esperanza. 
Sr ha hablado también aqrci dei reconocimiento 
expreso de lats afinidades con l a s  otras regiones vas- 
cas, mediante h n-eación de un órgano ermanente 
L valoración qlse hach, coincidiendo, crrriosamente, 
el Portavoz de UPN con el Portavoz de Hewi  Buta- 
s m a ,  creemos que  tiene una tmportancia fundu- 
mental, por ue es uno de los temas mús delicddos 
cuestión de unu manera concreta y, desde hega,  se 
establece ~n sistema que abre pnertas y qHe no 
cierra ninguna, por ue no n a s  enganemos, La con$- 
Ertskal Henia,  al final va u depender de la voiun- 
tdd de los ciudadunos y, entre ellos, de In voluntad 
de los ciudadanos n m a r ~ o s .  Por lo tanto, Ea dmámi- 
ca que se genere en Navarra será, precisamente, ka 
que permita qcce ka voluntad de los ciwdadanos na- 
varros se manifrejte en U R  sentido o en otro. Y 
tendrin que reconocer ustedes que ka trayectoria 
p e  se lleva en los iltirnos arios no es nada favorable 
a que esas ter is  vayan incrementanda en Io q i te  es 
apoyo de los  ciudadanos, sino todo lo contrario, y no 
roda la culpu es acbacuble ni siquiera a la cluse 
politica. Pero lo que sí entendernos es qwe buy que 
modificar sunanciulmente esu actitud. Y lo primero, 
para empezar, paesto qhe nadie p e d e  aqui acredi- 
tar que est i  autorbado para carnbiur el marco poli- 
t im,  a generar un sistema que permita m a  modifi- 
canón de lu actual trayecto& y p e  pèrmtta un 
incremento de la interrelacibn, y después el tiempo, 
el acierto en la utilización de esos instrumentos y La 
voluntad de los ciudadanos será In que nos detemi-  
ne a todos el futuro. Minimizar estas medidas me 
H e  las instrumentalice. Y nosotros, a B ferencia de 
qhe hay en I% politicu en Nuvava.  Se afronta esta 
gurucion politica, e B marco en el cual se configurard 
1 sorneterri la derecha en este terna, OT no decir el trabdjo a sensu contrario, que, des e luego, se sabe 
que se va u producir, porque no es fin1 olvidar, y 
desde lue o nosotros no es~amos dispuestos a olvi- 
dar, cuál f a  sido la trayeítorza de Iu derecha en este 
tema, y horian ustedes muy mal en olvidarlo, a m -  
que q u i z i  lu propia convivenctu 4ue ha an tenido 
rnásproc$ws a ellos. Nosotros, desde luego, no esta- 
mos dispuestos a v o l w r  a los momentos mis  negror 
de nuestra historia reciente. 
Y estas novedadei, midentemente, conducirán a 
un incremento de esa 
los navarros. Y desde 
en esta zntegracion de 
ma, nada mejor que hacer 
L cancerración, y para ese diálogo y para esa concer- 
con e los or su au se mi^ en esta Camara r es haga ser 
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tación también se estabiecen medidas qtLe conside- 
ramos efectivas E importantes, no soiamente el fo- 
mento o, por lo menos, el impulso de las organiza- 
ciones o de los consejos que ya  en este momento 
existen. La ueacibn de una normativa erpecqica 
re ferida a! reconocimrento de In Tepuesematividud y 
yarticrpacíón de las organizaciimes &dicales que 
operan y que, de hecho, representan a los trabaJado- 
res de  h'avawa, la apertura del didogo con /as 
organizaciones nudadanas y sociales de re rerenta- 
crhn acreditada, constituyen medidas &tiuar y 
C O R U E L U S  pura usegurur que se va a incrementar ese 
dráloga s o c d  y político, porque es voluntad de /or 
partidos que hemos surmto esw programe de gil- 
bierno el hacerlo usi y porque además cntendcmos, 
por lo menos ésa es nuestra visión, qae ei progreso y 
la normaìización democrática deben ùasarse en ese 
diálogo y en esa conwrtación social. Y en este mdyco 
nu quiero dejar de c h u ,  por ite tsmliien tiene su 
importan&, e l  com romiso j e  combatir h negli- 
crearión de órganos de control, incluidos aquello, 
tipicos de extracción parlamentaria, que nosotros, 
tomo es pub!iro y notorio, noi comprometernos, Ió- 
giramente, a vespaidar e tmpulsar. 
Y tambrén otro de los aspectos dei rogrum* que 
imporiancia, es esa subordinación de las políticas 
sccmriales a criterios medioambientales. A mi me 
p m x w  una saltda tbpicd y graciosa el hablar dei 
medïn~mbiente corno el florero. Pero lo qua es evi- 
dente es qrre, desde luego, hay dos posibilidades de 
actuur en esta materia: una, el asumirlo con serie- 
dad y rigor; y otra, el utílizario exclusivamente 
como elemento de deicalifìcación Q de cul$canóii de 
oportunismos políticos. En este programa se propone 
la creación de la agencia de medioambiente, que, 
desde luego, será un organismo que dará más espe- 
ranzus de cualquier descal$icaciGn a a uellos qtce 
reaimente y con rigor S P  preocupan de i degrada- 
ción del medioambiente o de Iu faha  de calidad de 
aida. Y u nosotros nos merece mucho mis respeto el 
centrarnos en este tipo de ruestiones, en este trpo de  
medidas concretas a la hora de hablar de rnedioam- 
biente, que en esos deseor ue todo el mundo dcce en 
gen& o el abuso a s rninistrutivo y el  respaldo a la 
quiero destacar, porqtke e5 más nove B oso y fiene su 
su prcocu anón medtoam 1 ienrul y que a In hora de 
lu verdu d le hace confundir porqne es muy dificil no 
cuer en demagogias. Nos paso a nosotros una vez 
que, porque hbiamor puesto unas pancartus electo- 
rales o unos banderines electorales en las farolas de 
la Plaza del Castillo, utilizaron para descal(ficarnos, 
porqHe atentábamos al medtoambtente, unos carte- 
les que clavaron con clnvos en Los árboles de la 
misma Pluta del Castillo. Por io tanto, prensamente 
para distinguir lo gtre es pura demagogia de in que 
es m comportarnienlo serio y riguroso en  estas ma- 
tenus, creemos que lo mejor es centrarse en la cues- 
tiór, y, por lo tanto, en efei!anteamiento de la 
nearión de ia a g e n r i  de me zoarnbien6e, creemos 
que vamos a avanzar mucho más de lo que rn este 
momento podria ser una àescaitjïcdción generica, 
COMO ia que hemos oido antes agui.  
Y hay otros aspeaos en los que no voy a entrar. 
Sí haré m a  refcrenciu expresa al tema de l a s  hacien- 
dus locales, en el cual hay un compromiso evidente 
de estabilizar y de garantizar de una vez por todas 
ei que lm haciendas locales v m  a estar reguludas de 
&ha TnUnFTA que permita a los ayuntumientos cono- 
cer, por lo menos en rtn plazo determinado, cuáles 
van a se7 10s recursos de los cuales van a disponer 
para poder elaborar su propia política económica y 
poder hacer sus planer, cosa que hasta la echu no 
lo que se le asignase en los Presupuestos. Y es un 
compromiso político ue es irn ortaote, que también 
exige rnayoríu abro%ta y ,  L s d e  h e p ,  no se les 
oivtde que será muy zmportante también Ia partici- 
pnción y el concurso de todos a la bora de eldmrur 
los crererios. Recuerden ustedes aqsleiia norma qc/e 
se hizo, no sé si era en e( ano 79 u âû, la Norma de 
reforma ¿e haciendas locales y,  desde Ilsego, ni si- 
quiera los gue ia aprobaron ban sido capaces de 
mantener su vigencia. 
Por lo tanto, nosotro5 somos cansrimtes de que 
can éstas y todas lar demis  refe~ennas Me he hecho 
conocen, estarnos en situanón en la qwe nuevus 
ideas, mevas  medidas se plantean ara los próximos 
es elegido Presidente, con é l  se está estableciendo un 
gobierna de coalición C O R  presencia nacionalista, 
que es la únrca garantia posible, como se sabe, en el 
sistema político de  qtse se vayan a cumplir esos 
objetivos que todos queremos destacar. Porque lo 
qcce es  evrdente por encima de t o d d ~  las quimeras 
que se quieran lanzar aquí es que sólo hay dos 
opciones reales: u este gobierno y este progrumu. O ei 
gobierno de la derecha y elprogruma de kz derecha. 
Y desde luego, la llave saben ustedes, sefiores de 
HB,  que la tienen. Izquierda Untda, a wien casi 
poco cómica de i  senar Alli, está más próxima que 
ìejana; pero esti claramente de inida, por lo menos 
en su actitud, de impedir que h' aya trn gobierno de 
h derecha. Y con la postura poLí&z que ha expresa- 
do hoy q u i  Herrí Batasuna, debe estar cowencido 
de que dei gobierno conservador se va u dericar una 
oferta para su propio electorado de ma ores y mejo- 
gobzerno que hemos presentado conjmfamenie COR 
I de otra manera, la el  Partido Socialista, 
verdad es que seria ib so¿utumente incomprensible 
que recbucen ustedes este programa; y no porque no 
estén ustedes de acuerdo con el sistema, que no lo 
están y nosotros tampoco, no porque repan ustedes 
que ese sistema, mientras no se rnodifiqw, les Libera 
de responsabilidades, aquino libera a nddie nada de 
responsabilidades. Si nstedes se encuentran con unu 
enmienda con la que no estan de acuerdo y con otra 
enmienda alteroativa con la que tum oc0 están de 
ban podido realizar porque dependian ca f u ano de 
en el programa, aparte de su conteni 2 o,  que todos 
cuatro años. Y S I ,  efectivamente, e P serior Urralburu 
naùie ha hecho referencla, salvo una a 4 usión tdn 
res logros de los que se contienen en e r progrdmn de 
rque 
acuerdo, lo que es evidente es ue a f final su voto 
prodace una de las dos enmien 1 a5 y sa!e uza de las 
alternativa. Por 4 o taantu, ese decir: no, nosotros dos leyes, salvo ue ustedes planteen una nuewa 
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decimos RO a urros y denmos no a los otros. Eso 
produce unas consecuencias y e5m consecwennirs ion 
las q w ,  desde luego, nosotros también querernos y 
rreemos que hay que analzar, porqrre preocupan a 
los ciudadanos na'uarros. $ Y  qui! les van a decir 
ustedes a /os ayuntamientos, en los cuales también 
ustedes ban participado activamente en elimrnar de 
las alcddias a L derecha sin ni srquiera negoclación? 
;Ccimo les van a justificar ustedes d esos ayunta- 
mientos que dhora, mediante el mismo procedi- 
miento pero al revtk, ponen ustedes al gobieno  de 
la derecha en ei Gobierno de Navarro, cuando le 
acabas de  quitur ustedes k alcaldia porque conside- 
ruban que es& política es absolutamente nejasta para 
los intereses de los nudadanos3 
i Y 1.é vn a pasar con C OS los efectos de ia 
acción e gobierno? Potqur no vnle decir qHe desde 
la oposición se puede  bacer lo mrsmo que desde el 
gobierno. Miren  Mstedes, son innumerabies los 
ejemplos de leyes ue se aprueban en el Pariamento 
reghmenturLz, es im osible que se a liquen, Es  des- 
paralizar intmtivas parlamentarias. Y desde luego, 
saben tuanbién perfectamente que lu5 mociones no 
sota resoiutivus para an gobierno, son indicurivas, y 
que el Gobierno lus  pwede asumir mordmente r i  
quiere o no. Y quien parte aqltí de una sitrración 
minoritaria desde el principio, es evidente que no va 
aceptar aquellas que vayan en contra de su progra- 
ma. 
2 Y que les van a decir ustedes a los de Tudela? 
j ï r e e n  ustedes que la derecha les va  a legalizar ia 
rkastoiu o que vu a respaldur económicumente los 
euskaitegis de AEK o ìKA? iCreen astedes que se 
va a avanzar en ese terreno? Porque ése es el pro- 
blema que tienen los nududunos. EI suyo es un 
problema oliticoo, pero e l  de los ciudadanos es el de 
todnr 1a.c &as. Y ése es precisamente el qxe ROSOtTOS 
querernos resolver con un acto pQlittC0 con un par -  
tido del cuai estarnos tun rp ejanos como ustedes, q w z -  
zá por otros motivos; pero que, sm embargo, noso- 
tros sabernos qui es lo que hay que bacer en ca& 
momento. Y dentro de orho años, mando tengan 
ustedes la expenencia que nosotros tenernos, rstarân 
ustedes haciendo lo que estamos haciendo nosotros 
*hora: tvatanda de negociar un gobierno de CO&- 
ción. Porque tienen que reconocer ustedes que son 
wstedes los qtle se han dzstddnmdo de los ciudadanos, 
~ Q S  que ban perdido ocho anos de actívidud política, 
que está rl mure0 exactamente igual que cuando 
ustedes se fueron y que ban sido incapaces de reco- 
nocer gire se han equivocado durante todos estos 
años. Pero nosotros no podemos seguir perdiendo el 
tiempo, no podemos seguir stn que se dé una solu- 
n h  concreca a la creación de centras pliblicos mo- 
dirigies, rin qur se produzca una normatiwa espe- 
. f ica que r e g d e  hi espec$ícidad de las ikastolas, si 
queremos garantizar su pervi.ten&, o st qrreremos 
que La wariuble Lingiiistica se considere u Iu hora de 
confeccionar el mapa escokar, que v a  a condicionar 
l i s  centros edrdcativos paru los prbximos años. Y 
y ,  mientrus el GQ z ierno no las desarrolla por Lu via 
cornunai la capc i  B ad que un go i ierno riene de 
desde Ircego, también creernos qrLe no se pHede 
abandonar el tema de los planes de euskalduniza- 
ción del personal en manas de le derecha, o lo que 
coa lus relaciones CUB lu Comunidad Autónoma 
Vasca también en manos de u n  gobierno de la dere- 
cha. San  ejemplos de los efectos que se van a produ- 
cir. Y yo  entiendo qfie u ustedes PS du igual, pero no 
les da i ual a los ciudadanos, no les va a dar iggual a 
cuando dentro de cuatro mescs, s i  es que siguen, 
vengan aquí a recordarle al gobierno qxe ustedes 
ban contribuido al  esrablectmtento de ese gobierno, 
indirectamente pero hun contribuido; y vendrán 
aqui a decirle y a quejarse de que ral medida es una 
injusticra social o de que esta enerundo conflictos 
se va  a producir, porque para ustedes no er m e v u  la 
der~cha,  los que son nuevos aqui son ustedes. Por lo 
tanto, rtstedes van a perder legitimaciiin porque se lo 
vamos a recordar, porque les estarnos advirtiendo 
de las consecuencias que se van u derivar y ,  desde 
iue o, ustedei saben las responsabilidades que de  e m  
Pero no solamente eso. Porque ustedes saben 
que la derech  est2 unidu y está recientemente uni- 
da y está suleta con alfileres, wtedes vuln u ser los 
creo que el señor Allí !es ha tratado a xsteder tan 
bien. Porque ustedes aben  que esa derecha precisa- 
mente hizo el pacto de furión UPN-PP paru ser el 
gobierno de1 rocedtrnianto automirrco, asi jo justi- 
anzuelo y se lo van  a regalar, fortaleciendo de esa 
manera a la derecha y>  desde luego, dándoles el 
gobierno. 
Desde luego, nosotros no estamos dispuestos en 
absoluto a participar en esa situación. Y clcando 
hace un momento decía usted y le recordaba usted 
al seiior Urrulburw que ustedes eran los interlocxto- 
res vilidor 
fondo pens.z ;t UP quizás tpnian razen u1 ablur de 
tros tres, pero no por el motivo que vstedes decáan; 
es que s i  nosotros Llegamos a ser seis parlamentarios 
y no tres, y srendo t m  abertzales C O M O  ustedes, 
nunca hubiésemos pennitrdo ni directa ni indirecta- 
mente que entrase la derecha a gobernar. Y se Io 
drce una persona qwe hasta le echaron de su Partido 
en su día precisdmente por ser consciente de esa 
situacith. 
Yo n e o  que, y se 10 digo también en serio, si su 
presencia institucional se acredita y sc estabiliza y 
vienen ustedes aquí todos los dias, desde luego, va-  
m O 5  a coinndir en infinidad de casas que comparti- 
mos, y yo  la reconozco y es asi; pero si les adelanto 
también que no es lo mismo hacerlo desde la OpQSi-  
ctón. Nosotros tenemos mucha experiencia en srr 
opsicibn y sabemos peyfecidrnenie qrre la o osibón 
nudas iniciativas salgun adelante. Por lo tanto, no se 
conjundcin ustedes y ,  lo que es peor, no traten de 
los ciu f adunai. Y ustedes van a perder legitimación 
rociales, porque ustedes saben J e unternano que eso 
se ;s erivan. 
que contribuyan u fusionar P a derecha. Por eso y o  
ficaron y así P o htcteron. Y ustedes v m  a picar en el 
hyo en
orque tenían los seis  voto^, 
que claro, uste 5 es tienen seis parlamentarios y noso- 
sigue srendo oposición aunque consiga que B .  etermr- 
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confundir a los ciudadanos dicténdolesr no importa 
qtte no sea cn elgobierna, porqite desde la oposición 
se podrún hacer cosas. X o  senores, desde ia oposición 
no se pueden hacer lus cosas que corresponden al 
pb ierno ,  y y o  les aseguro que en m programa de 
gobierno ei 90 por  ciento cwrespande dl gobterno, 
aunque el Purlamrnto sea ei que haga las leyes. 
Por lo tanro, y o  creo -y vcy a tcrminar con esto, 
senor Presidenle- que estfimos ante unu clara dis- 
pn t i va  en ta c d  astedes son los  ME deciden; y 
como ustedes son los que drcidcn, l i  van a decidir y ,  
desde luego, adelante ron los faroles. A nosotros no 
nos preocupa en absoluto la situación, estamos edw- 
rador en ser oposic-ïciri y ,  desde luego, yo  creo que es 
en lo que más experiencia tenemos y lo qxe melor 
sabemos hacer. Por ia tanto, en ese sentido no nos 
preocupa lu más rninirno. Pero si nos preocupan ios 
efectos que se vun a producir. Y lo que mú5 lamen- 
tamos es que, si ustedes 5013 incapaces de hacer una 
reflexión sobre lo que han oido esta mañana aquí, 
los primeros que se van a arrepentir de su decisiún 
vun a ser ustedes. NOTO~YOS, desde lue o, ei esfuerzo 
presente. Por lo tanto, ahora a nosotro~ no nos co- 
rrexponde más que respaldurio. Ahora la palabra la 
tiene ei Parlarnento y ,  desde luego, nosotros espera- 
mos y wnfiamus que el Purìzmrnto respalde que seli 
este programa y no el de la derecha el que rija Lus 
pautar pol i tka,  de h’awarru los próximos CUatTO 
anos. Xuda mús y marchas gracids. 
SK. PRESIDENTE: MHc.bas gra&, sefior Ca- 
baser. ;;Senor candidato, m a responder? 
SR. GRRALBURU TAINTA: Serior Pre~iden-  
te, senoriaJ., muy brevemente porque no de otra 
manera podria responder a qstienes ban exphcado y 
defendido cn su intervenniin el programa i g m l  que 
lo hemos hecho nosotros, pero, en ese caso, desde !a 
áptica que ellos representan. Pcro tiene el voto un 
c d c t e r  también ersonal, y en e,o, en primer lugar, 
programa, de mitan en ei rundidato los puriumen- 
t u r h  de Eudo  Alkartasuna. 
úittrna rejkxibn ai 
hiio de lo que en su fsnul decia el Portavoz paria- 
meruario dr Fusko Alkartasuna. Puede ser ur erta 
es una apuesta LO??$iCada para MTW Navarra u lu 
que Ir cuesta superar su3 mtoleranaas internai, pue- 
& ser qKe mta vez  fracaie en lo que se refiere a 
ohtmer  rl gobierno, ya  he dicho lo que tenía 
decir a quiems tienen en I U  voto lu posihltdacfd~ 
garantizar una a otra cosa; pero lo que cwu ue en 
témrnos hlstbricos habrá de ser estimado en e7 futu- 
YO como posrtivri es qtre ésta ha sido la primera 
ocasión en lu ue dos  bloques políticos o rrprrsen- 
tantes de dos hooquer políticos que tenernos proyec- 
tos dtjerenter han hecho el esfrrerao de, can indepen- 
dencia de sus más importantes dqerencias, que no 
iüj ocultan, que ias manfiertan, tratar de exponer 
ante Los naz’arros una posibiìídud que, para que éste 
seu un pueblo y unu sociedad estables, algin dia 
io bemos hec.bo, el  producto y cl resu f tado está aqui 
debo agradecer P u confiama qua, además de en el 
expertencta que estarnos tntentanúo desarro K ur, yare 
Y guiem hacer îurnbiin 
tenúrá que aìcanzur, superar la idea de qrre aglci 
hay una línea drutsoria entre los q ~ e  son rnino~ia, es 
decir, nacionalistas y los ue son o somos nuyoria, 
soría e5 un signo que retrasu elpro rcso y el entendi- 
a n d a r  la exístencta de esas dos conciencias; io gice 
buy que posibilitar es que  &tas convivan de un 
modo tolerante. Si ahora impiden con el voto esta 
posibilidad, srmpkrnente están Tetrasando una solu- 
nón que habrá de adoptar Navarra si aspira por fin 
a nomaiizar  dcfinitivumente una convivencia com- 
pleja. POP- eso, aunque no ten amos éxito, merece la 
pena intentarlo,/orque, des e luego, esto abre ca- 
mino, aun uc a ora algunas g u m a n  pinerie una 
burrera in,f!mqrreable, Dentro de no mucho twm- 
PO, lo que d o r a  algunos estamos diciendo, cstoy 
seguro de que lo harán suyo otros mgchos .vavarros, 
porque encontrarán en esta viu la manera más efi- 
caz de hacer que Nawurra sea una sociedad runonal 
en su comportamietira, respettrosa en SK convivencia 
y tolerantp con sws aspìraciones diversas. 
SR. PRESIDENTE: Muchas grucim, senor 
Wnalburu. Se suspende la sesión dtrrante cinco mi- 
I 
pQr$ue no somos nUC¡QnU P istas, y qice esa línea dtvr- 
miento entre los navarros. Y no l f  cgo que haya q x e  
nutos. 
( S E  SLSPENDE LA SESi6h’ A LAS 13 HORAS Y 1 1  
Mlurrros.) 
(SE REANULiA LA SESION A LAS 13 HCIRA3 Y 26 
.I.IINLITC)S.) 
SR. PRESIDENTE: Senares parlamentduLos, se 
reanuda la sesión. Tiene la akabra el representante 
treinta minutos. 
SR. TABERNA MONZON: SeBor Pre~idente, 
senuras parlamentarias, senores parlamentarios, voy 
a empezar ei discwso de contesranón diciendo d g o  
que ya es conocido p07 todos en esta Cámara y 
también por lu opsnión publica de Navarra, que es  
la posición de izquterda Unida-Ezker Batua anre La 
znvestïdura del candidato Urralbum, candidato del 
Purtido Sociuiista de Nmm-ra y de Eusko Alkarta- 
suna. NWS~TLZ posicibn es lu de permitir, con nuestra 
abstención, la poribilidad de que en Navarra exista 
ama acción de gobierno pro resista que cierre el  paso 
unos. 
Es por  ello por lo que nosotros nos vamos a 
abstener en la cmdidutura de Urralburu. A primera 
vista, parece ser ésta una postura de inhibición con 
respecto a las Tesponsabdidader que I z  uierda Uni- 
da ha adquirido ante esta Cámara, Ljando n las 
demús fuerzas politicm que tomen postura a favor o 
en contra. Pero ello no es dsi. Lejos de huir de las 
responsabilidudes, Ia posiíion de Izquierda Unida 
viene dada POT mestro compromiso cgri los electores 
y con la sociedad navarra. Porque mire usred, saiior 
del Grupo mixto, señor T a  i e r m ,  por wn tiempo de 
a la derecha y a la politica a e gobierno de los iltirnos 
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Unalburu, SI nos dejarnos Ilevur por la gesttón reali- 
zada or ustedes, verdaderamente Io qtre nos pedi- 
ria e B cuerpo es votar en contra de su rnvestidrtra; 
pero eilo supondria que desde Izquierda ünida-  
Ezkcr fiatua rstariamos prriptmndo un gobierno 
claramente conservador. Este es el dilema w e  en- 
vuelve u SH rnvestidura: votar en contm B e usted 
suponr votar a Alli. En este punto nos cube decir 
que nwstra posición, mus que un acto volrtntario, es 
un ucto forzoso, es un acto de oportunidad política. 
Creernos que trn gobierno Partido Socidista de Na- 
varra-Eusho Alkartasuna es menos malo ue un 
gobierno de UPN.  hiosorros no hacemas f a  9 sas de- 
mago las diciendo que fin gobierno ClUtUmentP de 
derec fas propicia o propiciaria un ascenso posterior 
u lu izqniesda. E l  argumento de cuanto más malo, 
mejor> no es para nosotros. EI programa y quien lo 
sustenta es totalmente dderente y ireernos ue estú a 
anos luz del que ha presentado el can 2 idado de 
UPN. Espero y deseo que nuestra posición sirUd 
para ulgo y que, si I U  candidatura no s d e  adelmte,  
no busque 10s aliados d e  /a pnsnda Legislatura. 
analizar el programa, quiero 
d e m  ue Izquierda Unida no purtici Q en la dircu- 
szón 1 el programa por dos razones {ndamcntakr: 
la primera es que usted nor adelantó, y también a 
rravés de /u wnsa, que su Partido poco iba a modi- 
ficar de ka P ínea desarrollada hasta ahora, y puso 
corno ejemplo In politica edwcutiva, así ue pensa- 
mos gcce para este vkje no h a k n  falta a i? forjas; y .!a 
otra razón es He nosotros preferimos acordar sabre 
lemas plcnttia B es, concretos, cuanttficados en el Par- 
lamento a lo largo de la i-egislnrura. 
El  acuerdo programático -haaendo referen& ai 
acuerdo programuttco que presentó usted ayer- al 
que ban Ilegado con Eusko Alkartasma -que , ior  
cierto, lo han guardado como oro en pano, PO u n  
haberlo adelantado, con lo cual se hubiese, por to 
menos traba ado más despacio- tiene lrtcex y som- 
sin lugar a dudas, L propuesta de normahar  Ids 
relaciones con la Comuntdad Autónoma Vasca y el 
upoyo al cuskara como lengua pro la de Navuna.  
Sin dudar, creemos que estas me Lp idas ayudaran a 
integrar dentro de Navarra dos culturas, dos formas 
de s u  navarros. Es éste un avance importante que 
aywdurá a normalizar Navarra. Sin embarga, l a r  
sombras y las dudas se encuentran en matfria de 
política soc id  y econbmrca, estando muy por debajo 
de las e X p F d A t i V U 5  que nos hnbíamos neado eri 
Izquierda Unida de Navarra. Dudamos de estas 
a q#e el rriterlo de su política económtcu 
pasa por contención del gasto publico, exce to en 
obras piblicas, y caro ,  cuando el PSOE ha la de 
contener ei gasto Ublico, siempre habla de contener 
cobertura en prestariones sociales pweden qwedar en 
agua de bovalas. Estr temor mene fundado en la 
znconnrcián que hacen en materia de salud 
nestar soml, e ~ t e  d t t m o  mrry simdar sobre P papei 
al de UPN.  Nos hubiese gustudo una mayor conne- 
Antes de pasar 
bras. Entre I' as iuces de este programa se encuentra, 
l mate riaspi 
gaxio social, COR P o que jus propuestas de a m p h r  la 
r 
ción en plazos, en cantidades, tanto en el programa 
corno en sw discurso. 
En matería de olítzcu industrwl, prácticamente 
na desarrolhn n a L ,  no bucm mención de la potcn- 
&Íon de SORENA como factor estratégico de de- 
sarrollo en ngestru re ión, ni hacen mención a in- 
dinúmico y coordinado o al hecho de lu exrstencia de 
la economia sumergida. 
En vivienda es preciso incidir en el incremento 
de la oferta de viviendas en régimen de alquiler, 
tantci nwevas como rehabilitadas, e incrementar la 
actuacibn pciblica de promoción directa. 
En maleria educativa, como wted  (I nos ade- 
en ei Parto Ercalar, con e! consi K k t F  drenaje de 
pulsar un s m o r  pibrco 9 cada vez más eficiente, 
Iantó hace tiempo, no cambia para na 2 n lo surgido 
Uhlicos para &a priva a u. A esta polírim 
socml re ursos se P e viene a itamar política social pervertida, 
pues tiene el objetivo contrario al que persrgne toda 
politica social. 
Sin embargo, el motivo fwdarnental  de nuestra 
abstenoón m'tica no se debe a sus promesas de 
obierno, sino a la gestión q u e  su partido ha venido 
Entiendo en Navarra y en ei Estado español en ¡os 
últimos aBos. Esta es /a razón por la que no le 
podernos dar a usted un cheque en blanco. .Obras 
son amares que 110 buenas razones*. Af ina le s  de 
marzo de este a h ,  un compañero suya, Nicolás 
Redondo, deba en la prensa p e  el PSOE rnantienc 
wn gobierno liberal-conservador. Nosotros no ve- 
mos u desmentir una voz  tan alctorizada del socia- 
lismo espaiol. En este sentido, la politica desarroh-  
da p r  el Gobierno del P S O E  en Navarru no se 
puede calzficar ni si uieru de rogresista. Para nom- 
tros, uno de los o % i  jetrvos e un gobierno de iz- 
quierdas debe ser procurar e i  bienestar so&/ a sus 
ciudadanos, ir  paliando las necesidades socirrles ne 
existan. Ante esto hay que decir que ustedes no lm 
abordado con seriedad y firmeza ìos problemas que 
afectan a diversos sectores sociaIes en Navarra, y 
baste comprobar las partidas presupuestarias. 
En Nuvarra ei gasto social debe aumentar, de- 
bemos plantear la necesidad de un gasto 
selectivo hacw las necesidades mis znme natas y 
generales de la población. Un dato: el salano social, 
implantado a regaiadientes y por presion de los 
sindicatos y por presión también a nivel estutul, es el 
más cicatero y el más limitativo ue tenemos en el 
matwu del seiror Del Burgo. Ahora dicen que van a 
ampliarlo, ur van a fortalecer ia renta básica, ;por 
qué no lo L e r o n  cuando se implant6 hace menos 
de un atio? 
En el discurso dei Presidente del Gobierno sabre 
e l  debate del estado de la Cornmidad Foral, cele- 
brado en diciembre del 89, usted, sefior Urraiburu, 
nos presentaba u Navarra como un paraíso; pero la 
existencia de  más de veinte mil navarros sin protec- 
nón alguna, más de queme mil jóvenes y mujeres 
BMbliCO 
Estado espaiol, no supera en ml B a ¡a antigua TIOP- 
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traba;rrndo en la economia sumergida, La existencia 
de más de rreinta mil ancunos con pensiones de 
miseriu, o el g r w e  problema social de lu vivienda, 
que afecta grawmmte u más de CXatTQ mil familias, 
sort alguno3 dutos ywe muestran iu cara oculta de 
N ~ V A W U .  na card oculta q w  ban tapado o que no 
han querido wr. 
Sin bucerfrente a estor problemas y para mante- 
nerse en el poder, ustedes ban cedido a los intereses 
de la derecha. Tai es usi que en mis de una encuesta 
electoral, los encuestudor no sabían disttnguir ¡as 
rogramiricas de  üPN y del PSOE. El propuesrasl resultado c E S ~ P  mavidale, temporalmente en crisis 
y gfie erpcrmnos que siga asi, ha prnvocddo que los 
sectores conservadores de Navarra estén m ~ y  de 
actrerdo CQTZ S M  gestion tanto a nivel económico, ya 
la indicó en ei pasudo debate de investidura, como a 
tiiwel social, baste recordar que en Navarra no se 
puede practicar el aborto, que se subvenciona al 
Opus o que se conteden itcenrias de radio sin tener 
criterios dc pluralidad soaal. 
Su metodo de gobierna, lejos del quc han predr- 
cado, ha sido La intolerant-La. En este punto hay que 
ser muy criticos; su cultura de gobierno ha estado 
muy ale'ada de lu participacich ciudadana, de la 
bksgueda de l  comenso soctal y de  la transparencia. 
Sabemos que esta forma de gobernar E S  compleja, 
dificil, da mucho trabajo, pero es una apuerla paliti- 
ca qLcc hay que mantener en e l  objctico de perseguir 
wna demacrucia particpativa, no una democlacia 
representativa. Luego no le quelen urteries del alto 
prircentqe dc abstwzción. j l lónde estin las  medidus 
en SM rogruma pura potenciar la participahiin de la 
socie B ad navarra? E l  resultado de esta cultura de 
gobscrno que astedes han desauoliado hn provoca- 
do que muchos navarros, al margen de las  ideola- 
gins, tengan ganas de verlos a ustedes como ciwda- 
danos de  LZ pie, fuera de lu prepatcncia mostrada en 
su acción de gobierno. 
A esta ge.stión b q  que sumarle la gestión a nivel 
estatal, y no es ue qrtcramos hacerie u usted pugar 
íos piator rotos l e  otros; pero eì PSOE es solamente 
unti, a m  rre a vecespnrczca el dragón de SanJor e 
coz más 2 e tres cubezas. Por ia tanto, la respons& 
lidad d p  ta gestión a nivelestatal debe ser asumida a 
nivel regional, entre otras cosas porque ésta afecta a 
Navarra. Sin ernbar o ,  contemplarnos que su Parti- 
do  cn Navarra es de s os menos criticos con la politica 
económica y socul dei tandem González-Solchaga. 
bste no durse por enterado de lo que se está hacien- 
do a nivel estatal, ¡c hace decir que se van a f o m e n -  
tar con el MOI'U determinudus obras cuando ban 
a n m c u d o  5u rntenaán de  paralizarlas. N u  podernos 
obviur cual ha sido el balance de gestion de su 
partido. Un balance que ha conducido a una huelga 
general, dada ¡a precariedad y eventualidad de Ia 
clase trabajadora, u rnanife5tdriones por la paz, da- 
da la posición de swnisian al amigo americano en la 
g-erra del Golfo, y actualmente estamos presen- 
ctanào los pnmeros p a m  parn desmantelar el ya 
encienque estado de bienestar que tenernos rn el 
Estado e S p d ? d .  
NUM. 8 
Las acttudles y profundas difErencras existentes 
entre 1z uierda Unida y PI PSSiIE en el desarrollo 
áeesurrdo del Titulo Octavo de la Constitwción y de 
prácticas lesivar para la democracia, impiden d 12- 
quierda Unida establecer, de momento, pactos qae 
impiiquen la corresponsabilidad de gobierno en ám-- 
bit0 autonómico, y ~ M C ~ Q  menos en ámbito estatal. 
Son mucbhos los temas de m'ticd al PSOE, pero, 
sin embargo, nos vamos a centrrlr f~ndume~ta lman-  
te en tres: el royecto de iey de seguridad ciududa- 
¡u sanidad. 
Sobre el proyecto de ley de seguridad ciudadana, 
ha que decir que se nos qtliere tntroducir en un 
f f  a so dilema: libertad o seguridad. Lu aceptación de 
los enunciados de este dilema es asumir el riesgo de 
instalar un estado polirial, la updritión de figuras de 
dudosa pridicidad democrática y Ea adhesión al 
principio del habeas corpus. Pero en este proyecto 
no sólo hay vulneración de principios, prácticas y 
derechos ciudadanos, sino que cambien Lncide en 
otros campos que hacen referencia a los derechos de 
reunión, manifestacìön. 
Junto u esto, el ya frucasado Pacto de Competiti- 
vrddd. Este hu sido en su foTmulaci6n un5 operación 
de imagen, COB el objetivo de dem& la atención 
sobre la propuesta sindical prwritarta phnteada por 
lus centrales sindicales e intentar corresponsdbilizar 
A los trubdjadores del fracaso de la poiática ecoonómi- 
ca. Este fracasado Pacto pone una vez m Ú s  de muni- 
fiesto cuales SDh los principios de la politica ecan6mi- 
ca de Soichaga: ka contención de tas rentas salariules, 
tanto activar corno pasivas, y de lits prestaciones 
socdes.  
En  cuanto al Infi>rtrìe Abrd sobre la sanidad 
pública, parece ser que con el pretexto de qxe en la 
sanidad pública existe un despiyawo, el Gobierno 
está dispuesto a convertir a los pacientes en clientes. 
Y nos hubiese gustado que en e1 discurso de su 
investidura hubiese hecbo nrna mención a este Infor- 
me  Abril. Evidentemente, arece ser que van por 
habría que haber hecho rnencibn de ello. 
En Navarra, Izquierda Unida-Ezker Butua ya 
se ha puerto en contacto con centrales sindicdes y 
organizaciones socdes para analizar la plutuforma 
de Pacto Social de Progreso y las propuestas dei 
¡nforme A b d ,  por u f  son medidas que no estdn en 
concepción de autogobzeno politica de Navarra, 
íï'etW7Qf q w  es nccerano contrarrestar en 10 posible 
Lu politica económica y de sanidad del Gobierno 
estatal. Este debe ser tcno de los pa  clrr principales 
politica econbrnzca qf ie  se estú haciendo en el Go- 
bierno de Madrid. 
En Izquierda Unida no d o  tenemos cultura de 
resisten&, de oporición, también tenemos y quere- 
de la po 4 itica economicu, de la politica social, del 
RU, el Pacta B e Competitividad y lu privatizarión de 
otra wia ka medidas del Go l ierno de Navarra, pero 
Madrid, están t a m  a ién en Navarra. Desde nuestrd 
de las autonomías: contrarrestar P a consemiadora 
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mos tener cultrrru de gobierno. Esto es, muntener la 
capacidad, desde nuestra coherencia en !u construc- 
ción de una alternatzva, para dirigir procesos, im- 
pulsar propuestus y adaptar lu estrategiu u la coywn- 
t w u .  Dentro de los ejes de nuestra acción institucio- 
nal, que son transparenck de la CQW publtcd,  la 
partinpaaón ciudadana, la exigencia de lu plurali- 
dad y la ética, debemos trabajar en el momento 
concreto. Y el  momento conneto en el que estamos 
en Wavarrit es  el  desarrollo, desde diferentes fgerzas 
políticas progresistas y de iz Mierda en Navarta, de 
diferentes propuestas pura I 9 evar N ~ U  ar.nón de go- 
bierno en Navarra. Y esto es muy r r n  ortante, ya  
ue desde lo concreto, parttendo de la dk=rsidaá de 1 izquierda, se puede desanoliar una política w- 
cidmente útil para nuestra Comunidad. 
Izqxietda Unida-Ezker Batua de Navarra tam- 
bién trae sus propuestas, y las  traernos en primer 
h g s r  al Parlamento, or ser éste el rirgano de Ttpre- 
sentlrción oliticu de L sociedad ncsvarra. En defini- 
tma,  son P OI ejes de actuación de 12 rrierda Unida- 
alegrarnos- y otras prrten d en aportar dpsde la E Z -  
B Etker üatua y esperarnos que des e otras fuerzas 
mistan coincidencius puntuales. Algunas coinciden 
con las que realizaron otras uerzas -por lo cual nos 
quierdu objeiivos legitimos que se quieren conseguir 
en esta I-egislatura. En aquellas que coinadirnos es 
preciso ponernos a trabajar desde ahoru mismo en el 
Pdrlamento, para articular lar iniciativas legishti- 
vas precísas. 
No obstante, en e l  Pddamento siempre, pero hoy 
mas, hay que hablar claro, y ello nos lleva a en-  
marcar nuestra postura de d d o g o  en tres l imas: 
uno, no aceptaremos nunca un acuerdo 
pretexto de gobernabiiidad, modemida o competr- 
tiFidad, represente un recorte en Iur condiciones de 
vida de los trabajadores de Navarra y mucho menos 
un desmanlelamento de las  ocas conquistas socia- 
conseguido; dos, no ace tdremos ningtin acuerdo 
pSbbca a los ciadadanos y organizaciones soctdles; 
tres, no aceptaremos ningún acuerdo que suponga 
una rertrtcci6n de tos derechos civiles, taies corno el 
derecbo a no tener un híp no deseado, el del desu- 
r r d o  de una CdtUYB propia como ja vusca, e¡ de 
libertad de expresián d través de medios de comunr- 
canón plurales a el derecho a luchar por la paz 
frente a lu oiolenciu y al militarismo. 
Por lo tanto, a continuación voy a esbozar Las 
propuestas que izquierda Unidd-Ezker Batua hace 
a la: fMerzar progresistas de este Parlamento. 
Propuestu numero uno: el uutogobterno de Na- 
v d v a  corno apuesta pokica.  Praponernos el desawa- 
lfo pofitico de la totalidad de  cornpftencias que Na- 
varra tiene, tales como sanidad, educación, orden 
púb!cco. Esre derarrotlo político debe ser autónomo, 
IZO dependiendo de las directrices politicus de Ma- 
drid, sino conforme a la voluntad y necedad  de ~ Q S  
navarros. Proponernos que Navarra asuma compe- 
tencìr  en materra de empleo, seguridad social y 
lue' el
les p e  en el Estado espano P y en Navarra se han 
que srplfique sustraer P a participaah en La cosa 
obras pkblicas. Todo ello dentro dei objetivo de la 
apuesra de Izquierdu Unida por el estado federal. 
Propaesta n imero  dos: por una dernocrack 
tict ativa. Proponemos la agilizactón del derec R"' o al 
rrfo,éndilrn y a la iviriativu Iegishtiva popnkar, i.n- 
to con el reconocimiento a l a s  asociaciones sociuies, 
como apuesta politica par /a particapactbn ciudadu- 
nu. 
Propuesta numero tres: fa pLanEftcación demo- 
crática como forma de gobernar. Proponemos un  
modelo de ordenación del temitorto integral y roor- 
dinado, que rompa la dinimica de caos que se está 
dando en nnestra Comunidad. Proponemos el desu- 
?YQI/O politico de lus comarcus como aspun'os de ac- 
tuación en las directrices de ordenación del territo- 
n'o. Proponernos que el Consejo Económico y Socia1 
de Navarra sirua de instrumento adecuado paru el 
didogo s o c d ,  para el  COB^^ democrdtico de la 
actuación pública y para fijar objetivos y formas de 
atención u las necesidades que expcprese Ea dematada 
socal.  Por ello, es preciso reformar el reglamento, 
introducikndole fóórmulas más operativas y vincu- 
lantes. Es preciso ampliar ei  CES a diversas organi- 
zaciones sociales y territoriales. 
Propuesta numero cxutro: por una Navarra de5- 
milisdrizada y por h paz .  Proponernos dechzrur a 
Navarra como región aci ista y no violenta. Paru 
ello, ei Parlurnento y t P L  Go terno de Navarra deben 
manifestar su voluntad politicd diri zdd & la aboli- 
para que tai hecho se produzca. E l  Gobzerno de 
Navarra ofrccerá a los centros educativos asesora- 
miento y ayuda pma la celebración de actos 
ferencias con el fi. &e promover la cultura de Q paz. 
El Gobierno de N m a w a  no ofreceri ni  favorecerá 
puestos pura ¡a realización de lu prestacion social 
sustitutoria; asimismo no serundará la propuesta de 
fuworecer en la oferta publica II las personas que 
tengan cwmptido e l  servicio militar. Proponemos 
ue el Gobierno de Navarra inste al Le islatzvo en 
gono de tiro de l a r  Bardenas, con el consíprente 
desmantdarniento i n n e d h t o  del mismo. Propone- 
mos que el Gobierno de Navarra trabaje en la 
búsqueda de la paz social, a través dei diúlogo cons- 
tafite con organizdciones sociales, coordinadoras y 
caantas otras inrhtivas surjan en Navarra ante 
diferentes temas. Hay que apostar por el consenso y 
no por La tmposin'bn. 
Propuesta número cinco: por una Nuvarra soli- 
daru con ei tercer mundo. Proponemos declarar el 
com romiso firme de nuestra regibn con la solidari- 
dadpde los paises del tercer mundo, con los mtliones 
de personas condenudar al hambre y a lu miserb, 
mediante el fomento de planes de cooperación y 
solidaridad activa con dichor paires. De acuerdo con 
las resolucÍones de Li Naciones Unidas y en cumplt- 
miento de lo anteriormente expuesto, instamos d 
f h r o  Gobierno de Navarra a destinar el ûj7 por 
ciento de los Presupuestos regionales a la dyuda al 
desarrollo a lo largo de la presente Legiskacura. Pro- 
ción del servicio de quintas, instan dg o al Legislativo 
I y con-
9 a resolucibn dei contencioso existente so s re el Poií- 
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ponemos La creación de la agencia naPama de coope- 
rucxin internacional, encargada de evaiitar y garan - 
~ Z B Y  1d buena utilización de los recursos pubizcos 
comprometidos. Proponemos dar protagonisrno a las 
organizaciones no g&rnamenta/es dedicudus a /a 
cooperación ron el Tercer mundo. 
Propuesta número seis: por la inchu contra el 
desempleo. Proponemos lu creación de un plan ocu- 
pacaonal contra ei deiemph) ,  de carácterforrnativo, 
yue favorezcd la inserción luboral, basado en la 
contrutación directa pov parir de l u s  administracio- 
nes y organizaciones sociuirs sin animo de iucro. 
Esle  plan estclri cornplenientado con ei desarrollo de 
iniczatrvas locales de empleo Proponernos un pro- 
grame espec$-co de apoyo a miclatwas econ6miim 
de jóvenes, al cooperdtivismo y ai autuenapko. Di- 
cha programa contarú con un fondo  de avales y 
estará enmarcado deritro de un plan de empleo JU- 
vrnil. Proponcmos la creación del znstiluto nawurro 
dc empleo, que Srsarrolte las laborcr dt. rst&diu, 
planificación y coordinacxón rn maiena de mcríado 
Laboral. Hay qze  modgicar la LEY de fomenta n la 
inversión y al empieo, intuoduczendo mterios saciu- 
les en id contrat*dn de trabajadores. 
Propuertu numero ricte: por el derecho a techo. 
Se solicttará del Gobierno de la naciiin ia inmediata 
derogación del deructo Boyer en lo referente u la 
viuienda. Proponernos iu necesuria tnt~rvenctón p i -  
blicn en el rnrrcaào, a través de und progrizmdnón 
plwrimual. Proponemos ad uisiciiin de suelo públi- 
co con osterior cesión de 1 erecho u superficie païa 
cos como por coo erativas formadas en ei seno del 
prri.isa La consolidación de xn patrimonio publico de 
v m c n d m  en a¡quikr para co/eciivos con necestdu- 
des econemicas. El acceso a Ld propiedad de la vi-  
viendu publica tras veinte mios de iliquilet, mante- 
niéndose or  parte d f  la Administración el derecho 
de wper&e robrr el suelo. 
Propuesta número orbo: los semicios snciales p i -  
bbcos garantes del estado de bienestar. Proponernos 
la consolidación de un sistema público de servicios y 
prestaczones soctuies que recoja Los principios de uni- 
versalidad, generalidad, igktaidad, planificacrón, 
prrvencrón y àescentvafiaación, qtte esrun en la Ley 
foral de scrvtcíor ronalrs, pero que no se cumplen 
ninguno de ellos. Paru rlla, es prenso dotm presu- 
puestnrzamrnte a ios ayuntamientos con ei fin de 
dcsarr<i!lav efectivamente los servtcios sonales de 
baAe, mnpltando el programa de ayudas a domaciiio, 
buscando alternativas al desarrazgo mnul 
do efectiva la rcwrvu de puestos de tra u p  para 
mtnusváiiàos. Hay que extender la cobertitrd y la 
cuantia del saidrio social, usí como su inmardinaciSn 
en otr.m medidas. 
Propucsta número nueve: plan integral de lucha 
contra lu droga. Proponemus el desarrollo de un 
plan gkibal contra la droga tomando como base los 
CrLteTtOs d e  asistcncld, tratamiento y reinsercián, 
junto con la redRcción de demanda y del consumo. 
vivten s as construidas, tanto por  promotores públi- 
movimiento ciu B udano y movimiento iindicai. Es 
t 
Dtcbo pian íomprenderá, entre ot7as medtdas, la 
rreación de  planes municipales de rogramas de 
dos a docentes, cdnl aias de infO,rnacion sobre me- 
dicamentos y regu P ación de los iraturnientos con 
metadona y opidceos. 
Propuesta número diez: por una políticu d a s -  
trial endógena, activa y competitiva. Proponemos 
para Navarra el desawoilo de aBapoIi1icu i ndur t rd  
uctivu, con k empresa pbiblíca rn rimera línea de 
actumión. Pam ello es preciso d&iY los objetivos 
de lar empresas publicas en frrncion del ZVlpUlSO, 
ordenación dei crecimtento y correccíbn de los des- 
equilibrios territoriales. Propon em o s  ia poten ciuirih 
de SODEAVA como factor estratégzco Cie desarrollo 
pava nuesira regiiin. Es necrsariu In agrlïzaci6n 
simp+ución de ìor trúmites para id instalación de 
empresas que, junto con la confonnaciiin de boisas 
de sudo público para actividades industriales, I U -  
pongan incentivos para nuevas empresas. La demo- 
cratizacíbn inmediata de los órganos gestores de las  
entidades pribiicas de medito debe semtr para desa- 
rrollar financieramente una politícu industrial acti- 
va y de inversiones publicas. 
Propwsta nimerci once: por ilna ugricuitura an- 
tr el PAC. Proponemos qlse la política agraria para 
10s próximos años en Navarra puse por rerrtabalizar 
la producción y a  existente. También es preciso qwe 
los intereses agrarios navarros estén representador 
en las negociaciones europeas. Los terrenos cornuna- 
les deben ser el instrwnento adecuado para Ilevur a 
cabo las inversiones publicas en materia de rentabi- 
lidad. Los criterios de USQ atenderán u niterws so- 
d e s  y de profesionaluución del agricdtor.  Hay 
que fomentar ùesde el sector publico Iu cornermli- 
zactón y distribución del sector agrario. Proponernos 
abrir un debate social sobre lu necesidad y usos dei 
agua en la cuencu del Ebro. 
Propuestu número doce: or una política fiscal 
sitivo, con elfin de consegrrir un trato más favorable 
paru las Tentas de trabajo. E s  reciso i r  hacia la 
ïos, uumentar el ripa de retención sobre rendirnien- 
tos de ca ital ifimobiliario, así coma eltmindr las  
Propuesta nimero trece: por und educactán p i -  
bizca, laica, grutuita y bilingue. Proponemos un 5is-  
tema edHcuttvo p e  reduzca lus desigualdades en ei 
acceso d /a enrenanira y u Los demis instrumentos 
edcrcativos, íntroduczendo medzdus correctoras de 
¿os mecanismor clasistas de éxito y fracaso escolur, en 
una perspectiva de transformación social profunda. 
En  este sentido, denwxkzmos ka desumion de E m -  
dos priblicos con criterios injustoi y sin rnecanìssmos 
de control a la ensefianza privada. Proponemos la 
rreactón del instituto navarro de formación, con 
rompetencias en planificación, gesttón y coordina- 
cibn en los centros de La FP. Este contará con la 
participación de los agentes sociales. E s  preciso im- 
plantar e l  desarrollo de un modelo de universidad 
reinserción, cursos de educmzón ara P a salud dir@ 
progresista. Proponemos mu ¿r ífîcw el sistema impo- 
transparenctd absolutu de todos P or actizjos f inanae-  
actuales 1 ohas de fraude fiscai. 
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pública, latca y de calidad, en corn etencia con las 
mediatamente el funcionamiento y h gestión de la 
IIPNA, vincrlarla con la realidad social navarra 
descentralizando el campus. 
Propuesta número catorce: pro onemos un mo- 
dumental del desarrollo de  la persona y que forme 
parte esencid dei concepto de calidad de vida, 
orientándolo baciu /a revencicín y a ¡a comunidad. 
elección que preconiza la actua Le de Salud, asi 
C O M O  la puerta abierta a que la salu pd se conziierta erj 
negono. Propotiernos que el Gobierno de Nuvarrd 
garrznttce la aplicación dr la ya  de p«r s i  ruguitdca 
Ley de mterrupczón voluntaria dei embarazo. 
PropwSta ntlmcro quince, que es la enultima, 
Proponemos ¡a neaciÖn del consejo ndvuwo de C O -  
rnunrcución, con partici acián de Ios entes sonales 
de la comunicación ivcal en Navarra. En este rentt- 
do, hay que manifestar nuestra oposicibn al cierre 
mdiscrímírrudo de Radin Tudekz, pJr suponer la 
desdparicibn de un sewicio público tn fomat ivo  ez 
/ a  comarca citada. El  Gobierno de  Navarra garanti- 
zar i  la diversidad de la rensu y de los medios de 
paru ia libertad de información supone la concentru- 
czón de 10s medios de cornuniración. Proponemos la 
concesián de bcencius de radio en FM con rrtterios 
de pluralidad cultural local. Proponemos h refor- 
normalizanbn de esta iengua. 
Por Ultimo, propuesta numero diecisélr: medio 
ambrente. Proponernos que toda propuestu econb- 
territorial deba ser contem- 
universidades privadar. Es preciso i emacrattzar in- 
deío sanitario g w e  conciba lu ralu I p  como parte fun -  
Por ello rechazamos e P modelo cu rtitativo y de libre 
voy acabando: ia cultura corno fuerza P iberadora. 
[ politicos. Es necesark P a regulación y ei desurroi o 
comunicación arrdiwisua P es, evitando el peligro que 
ma de lu actual Ley 2 el vascuence, que permita la 
medìoambirntul. Es por 
de un plan general de 
control ambiental es Nrlvarru. basado en (a iucha 
contra In conturnin~nón ambientudl y acústrcu. Pro- 
ponemos la creactón de parques nulurdes, aSFgM- 
rando el desarrollo económico de lus áreas donde se 
realicen, que concuerde COR la proteccíon de la vida 
y las necesidades de la zona. 
En definitiva, éstas son las  diecisérs propuestus, 
sin menoscabo de otras pro?xestas 
hacer a lo h r g o  de  ¡a Le datura;  so o falta conne- 
SR. PRESIDENTE: Muchas graciar, aenor Tu- 
bema.  Turna de respesta, señor Uwalburir. 
Sñ. URRALBURU TAINTA: Senor Presiden- 
te, seliuras y señores paihmenrarios, a ka segunda 
parte de la interueníión del Portavoz de izquierda 
Unida me resulta materidimente imposibble contes- 
tar, porque la propuesta que ha hecho, y tenia dere- 
cho de explicm cuál es su programa, se corresponde 
mis con la presentuciön de un pro rama m i e  ei 
9"' se puedan
tarlas y trabajar sobre e f h. Muchas gracias. 
Parkamento. Repito que teniu derec i o, después de 
explicar S& coto, a trutar de explicar sus politicas. 
Pero S I  cl él le ha resultado dtficil res ander a nwsLro 
veinticuatro boras con todo el texto compieto, /a 
lectura rapida y bastante sintetizad&, coma V Q  podia 
ser rnmas, de Io que é ì  ha propuerto en estas mate- 
r&, rne impide rntrdr en caì$car Ls propuestus y 
me va, por tanto, a disculpar que y o  no pueda hacer 
u n  pronrncbmiento sobre estas rnatehs. Referiré, 
par tunto, mi  intervención, y espero que m e  ¡o en- 
ttendan, a w parte inicial, antes de Io que ha dudo 
en Llamar medidas de Izquierda Unida. 
Primero, qwisirra agradecerte que su voto sea rie 
abstención con la mención,  como ha explicado us- 
ted ha dicho literalmente, de que podumos llevar 
bierno. Ahí ba acabado su arte positiva y ,  aunque 
fundamental, a partir de a h  usted ha explicado que 
no k ha ustado prácticamente nada de ID qcre 
a hablar también con Izquierda Unida en el  Parla- 
mento, que por lo menos pusiera en interrogante su 
opinión. Si tan mal lo hemos hecho, s i  taan nefasta ha 
sido nuestra palitica en todo lo fundamental, por lo 
que le be entendido, serán los ciudadanos navarros 
tan torpes como para aumentur SU confadnza en 
R O S O ~ ~ O S  en mús de un  25 por ciento respecto sl aiio 
1987. Porqlse es muy importmte lo que ban aù- 
tenido ustedes, ban pasado de &xo o seis mtl votos a 
diez o doce mil, han obtenido dos escasos; nosotros 
hemos aumentada en cuatro los escufios. Y esto 
exa gente que dicen ustedes qrte está de acuerda con 
nosotros que sumen tantaas voijintades para aumen- 
tar t m  notablemente su confmnzu. 
Ustedes re resisten a aceptar que la aspiración de 
enrendimrento en la izquierda no se v a  a barar, nt 
aqui ni en ningin lado, en quienes obtenemos el 90 
por ciento del voto de la izquierda -al menos en la 
relación entre ustedes y nosotros, para RO molestar a 
nadie en otras consideraciones-, quienes obtenemos 
de cada cien votos, noventa, cstemos siempre equi- 
vocados y la rdzón resida en esos diez. Yo n e o  qLte 
no, y o  creo que los trabajudores de Ndvawa no 
desean ue dejemos de gobernar, porqike si lo hubíe- 
tado más u ustedes que u otros, más también gue en 
lo que ban incrementado SM confianza e n  nosotyos. 
Es respetable su opinión, pero es tan sdo lu opinión 
de drez mil navarros. Y podrán contribuir en no 
mucho mis de ese orcentaje que representan. Y si 
no Io hacen bien, A y  algunas experiencias que de- 
muestran que la opinion pziblícu pierde la confianza 
en desviar el voto a opciones que ofrecen mucho en 
ero BUP llegan a alcanzar muy pocas cosas. FxY:; L inica reflexión que ¡e puedo hacer. 
Yo creo que en estos anos en Navurra ha habido, 
además de en cl progrdma, muchistmas mis luces. 
Por ejemplo, Navarra ha pasado de tener un des- 
empleo real de marenta mil personas en el find de¿ 
programa habiendo dispuesto de P mismo durante 
ade f unte e l  programa y LA canstit#ción de este go- 
no es peqitena esta consi P eración porque es n ~ y  
hemos bec a o. Y me gttstark, ahora que empezamos 
segrrro de grre no bay empresarios, banqneros y to d B
ran hec 4, o ,  si Io hubieran deserzdo, les hubieran vo- 
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ano i984 a veinticinco mii en este mismo mes de 
agosto, con el mivw ststemu estadística Porque si 
usted mira Otra cuenta, que a mi me gusta más 
mirar, cuántos narCiarro5 están dados de alta en La 
cotización d la Seguridad Social, qtre Esa es La econo- 
mia aflorada e indiscutible, hay en  estos momentos 
exactamente vainticinco mil navarras y navavos 
que no tenían empleo en el ano 84 ni, por tanto, 
cotización en la Seguridad Social, que hay 10 trenen, 
y esu gracias a que hemos practicado Und política 
indusiraal que no cree en tonterias, qrte no cïee que 
una empresa es buena cuando se Llama publica y es 
mala ruando se llama privada; que es buena cuando 
es estable, mando garantiza a 165 trabajadores el 
em  lea y )  s i  es posible y s i  ca bten, con carai-ter 
cuando C Y ~ A  riqueza y paga los impuestos que per- 
miten extender las polítitas de bienestar. 
Y es verdad que ha habido en la rzquiaràa bcn 
debate de casi un siglo, de tal manera que se Llegaba 
a pensar por purte de algunos que no bastabu sólo 
con los resaltados para comprobar la bondad o lu 
maldad de un modelo, que importaban múr las 
intenciones; ero eso (I es una quimera. iQ& estú 
dtciendo el i d e r  de E reforma de todo lo que ha 
stgntficado cl modeelo alternativo a la izquierda q w e  
nomtros representarnos? Que si al mercado, porque 
crea mus riqueza, más bienestar a los trabapdares, 
más viviendas, mejores pensiones, mejores rervicios 
sociales, mejor educución, mis progreso. Eso se estd 
diciendo en todos los Iados. 
P o r  tanto, ustedes podran, quizá, y entonces les 
daré ia razón, tener alguna pro uesta concreta, en 
/u Cua!, sin desequilibrdr O t r o s  i ienes socdes,  pue-  
dan Ilegar, admito csa btpótesrs, a demostrarnos que 
eportun mis pro reso; pero yu  no es posible discutir 
ral funciond mejor ue todo a g u e  era ei vrejo 
haya bienes sociales tiene que haber una estructura 
económica saneuda y dentro de esa estructura eco- 
nómica, la izquierdd y los conseruadores se diferen- 
aan en gué poliricas fiscaies hacen, en ctlánto gasto 
pibiico, en cMÚnta intervennón piiblrca y para que 
quieren e1 gasto y la intervención pÚbltca. 
Y hablemos de la evolucibn del gasto y de la 
mtervemthn phblïca. Nos hemos ocqpado de que la 
economia navarra crecrera, qrre aquí puedan venir y 
no vayan a utro lado inversionei multimillonarias 
que generan P K C S t o S  de trabajo y además son estas 
sociedades transnanonales Las que no van a la eco- 
nomia sumergida, hs ut- meun empiens fijos, hs 
porque en  otros paises más desarrollados que el 
nuestro están más asegurados. De eso nos hemos 
ocupado. Y hemos hecho que lu renta públicd crerte- 
ia  y que el gasto sanitario, hoy, dei producto bruto 
en Nuvarru w a  cercano aJ 8 por ciento, que FS 2,J 
puntos por encima de ia media espaliola y que es 
muy cercano a ¿A me& de los paises de la OCDE. 
Y en bienestar socul, secor representante de l z -  
m s efinido, cuando ies mejora los salartos cada ario, 
B el modelo, ya  se ff a demostrado ue Alemanra Fede- 
modelo alternativo I e ta izquier a, que para que 
que tienen costumbre 2 e negocar derechos socralei, 
quierda Unida, cuando conozc11 el gusto por habi- 
tante, /legura rz la condwsrón de qxe gastamos exac- 
tamente ei doble que la medh e s p a d a  en servicios 
sociales, que tenemos el mayor número de nifias 
integrados de los que tienen algrcna incapacidad, 
que el gasto social realizada para la tercera edad es 
el más alto del pais y que nos proponemos seguir 
innementando c’se gasto y que para ello queremos 
una econorniu q w  crezca, porque es la h i c a  que 
genera renta pública para financiar el gasto sanal .  
Y vamos u sostener ei  acto educativo por K P  es 
,Vavarra está entriando en las oliticas de bienestar 
Europa avanzadu, a la que nos queremos parecer 
más, todos los que pagan sus impuestos tienen e/ 
derecbo a que st4 ensenanm, la pwste girien 1u pres- 
te, sea gratuita. Ese modelo, con Ia renta pública de  
liavarru, con el desarrollo económico y social que 
estarnos realizando, es x n  bien SO&d que, lejos ¿e 
idcntlfïcar nl?zg!ih regreso, es la evidencia de qMe 
aqwí nos podemos permttiv avances porque tenemos 
un  1 5  por ciento más de renta que la media espririo- 
id, y par eso mismo podemos lograr desarrollos eco- 
nómicos en servicios ptiblicos o en la atención por 
via de concierto a los cidadanos que en otros Iuga- 
res no se pueden alcanzar. 
Veremos qué proponen en vivienda. S ~ ~ e n a  r n H y  
bien lo de viviendas en régimen de alquiler. Pero 
habri leido, como yo, la última estadística espanolu 
respecto a la vivienda: el 86 por ciento de  los nava- 
rros tiene vivienda en propiedad y el resto, no sé si 
por  suerte o por desgracia, orque no me atrevo u 
asegurar que lo mir  razona l le sea lo de La vivienda 
en propiedad siempre, dice yire aspira u tener vi- 
vienda en propiedad. 
Y en politica socid o he llegado a ía conclusión 
robre toda paya la universidad; pero cuando se truîu 
de garantizar a los ciudadanos un determinado 
bien, si  es posible, es mejor que se equiwoquen los 
ciudadanos en el cumpliwiìento de s u  volwntad, q u e  
no mantener e s p  modelo político que se basa en 
derir: y o  salvo al pueblo a esar de su voluntad. Por 
tnnto, desconfio de la o L c a  J e  ai uiler simple- 
es tener cada rcno de d o s  en sus unidades f a m i l k m  
o t n c i ~ s o  a nivel ersonal una vivienda en propie- 
en propiedaga todo el que 10 A s e e .  
Se que hay algunos rectores de la pobiaciiin pura 
lus que esv no es sulución, y lo apunta el programa. 
.j Para quiénes? Especialmente pura los jóvenes q u e  
no tienen asegurado el empleo y que quieren inde- 
pendizarse de su5 padres y tienen ia necesidad de 
dedicar sólo N f l d  pequena renta, porque tzenen, qui- 
zá, empleo transitorio y no hay otra manera de 
garuntuar su autonomía que por wia  del arrenda- 
miento. Y para eso hemos establecido un ro ecto 
índice, también como CULI P quier otra medida, j e  que 
al estilo de los países avanza B os de Euvopa. En la 
de qrce eso de los mo d eios teóricos estú muy bien, 
mente porque veo que f a aspiración 2 e los navarrus 
dad y ,  51 er osib P e, y o  quiero arantizar vivienda 
en el rograma d l ferenkdo.  Y en segm B Y  o =go,  
paru L tercera edad. No es lo más progresista ence- 
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rrar a los encianos en resrdencias, sino que esto es 
uva necesidmi a veces inevitable para garantizar su 
superviven& y su atención; mucbor ancianos de 
Nuvurra ut7 uíeren y pueden vivir en un domici- 
Ito p r i v a L ,  e P q w  tienen no les sime, no reiine las 
condictones ara que puedan vivir dignamente. Pa- 
ra ellos tam f ih cl programa expresamente estable- 
ce medidas en politica de vivienda que tienen q w  
ver con esa satisfaraón qrre de otra manera no se 
puede alcanzar. 
Y veremos, en la pructica, no en el discurso 
teoriro, s i  ustedes son capuces dc mcon:rm caminos 
Be 10s p e  estarnos recorriendo. No habid 
suelo p i  z h o ,  tenemos hoy suelo publico paru diez 
mil viviendas en la comarca de Pamplona, que e5 
donde de verdad está el problema fundmnental. 
Vamos a ver qué o t r a  medidas proponen en concre- 
tu ademús de éstas. 
La politica de salud. De lo que bemos hecho 
usted no ptredt deducir que estemos privatimndo. 
Afortunadamente, le be querido entender que usted 
reconocía que no. Y no ha ni una sokz propgesta de 
privatización. Y a pesar k todo, le diré: yu  que he 
estudiado el tiurnado Informe Abrd que no ten o 
por costumbre aceptar los juicios en &cion de est",- 
ganes, Le diri que para un modelo piíblico de salud 
es bweno que todos los q w  defendemos ese modelo 
piblico de salud por lo menor estudiemos algunus de 
las mas ampo7tantrs su eren& que ese Informe 
rediza. Coma sube ustei ,  el Ihmado Informe A b d  
contiene tres apartados bten distintos entre s i :  los 
aspectos que se refieren a la organizacùín delsirtema 
de salud, los aspectos que se referen a ka gestión del 
sistema de salud Los que se refieren a la financia- 
ción. Le  voy a L a r ,  respecto a los primeros, a L 
organización, que ya quisiera yo  poder a licar ese 
modelo de organización, que consiste en l acer que 
las empresas sanitarius tengan el mismo sistema de 
anáìiszs sobre rendimientos, sobre eficacia, sobre ob- 
j c t i w ,  como si tuvieran que vivir en el mercado 
libre, sabiendo ue tienen la cobertura ibhcu. Esa 
es lafilosof;Z de 4 in forne  Abril, s i  uste B lo ha leido. 
Y ahí proponen ulgunas cosas bastunte interesantes: 
dotar de autonomia financiera y patrimonial a los 
centros; modi tcar y relevar del carúcter funcionario 
a la activida d I sanitaria, de tal manera que losprofe- 
sionales tengan *na relación labaral no con K ~ Z  ente 
&tracto, smo can su hospital romo empesa y se les 
pueda enpiciar y pagar et2 función de su esfwerzo 
dentro de la empresa como si no fnetan otra cosa 
que lo que deben Fer, U I Z Q S  trabajadores. Dice más, 
aconseja que 10s presnpuestos sean presupuestos de 
empresa pública, pero que obedezcan a la racionaìi- 
dad y al análisis de eficacia y coste del rendimiento. 
Recomienda también que se analicen todos los siste- 
mas de financiacián de h 55lud, los que se obtienen 
por cuotas, y proponen que se incrementen otros 
ingresos bien ronoetos, que s q o n g o  que usted ha 
leido. Y finalmente, y ahí situaré mi discrepan&, el  
programa Abril o La comisión A b d  bare und reco- 
mendación de cobrar simbdicamente unos servicios 
aristenmles, lo que se llama el pago por los cervicios, 
pero en u n  orcentaie muy peqmno,  qne a mi en-  
tender ni L a m i e r a  ni pesapuestmiamente tiene 
ningún valor y ,  POT tanto, lo que ellos uieren ob- 
tener bastaria paru alcanzarlo que cuan J o un &da- 
d m o  reczbe una prestabon sanituriz, sin tener qre 
pagar nada, se le diga, se le cert$ique cgúl es el coste 
real de ese acto sanitario. Pot ue eso es lo que se 
pretende: concienciar a 10s &u 2 adanos del coste de 
la salud. Por tanto, s i  desde el punto de vista de  los 
ingresos esa percepción no sirve para mucho, busta- 
ria ara Crear esa concien&, gire creo buena, p e  se 
le L cwando ba terminado urt acto sanitario, a cada 
ciudadano, a cada paciente, el coste real, directo e 
indirecto, de esa prestación. Eso contribuirá, creo, cl 
generar entre nosotros und mayor valoración del 
sistema público de salud. Y segrcndo, de lo qne 
dim-ep0 radicalmente, como creo que discrepa todo 
el Partido Socialista, es de lo relativo a anuiar la 
graturdud piena de los gasto5 de farmacia 
ancianos. Con eso le doy respuesta no sólo a 
ma concteto, sino también a la duda que 
caber sobre si emmos o no por esa politica que 
recomienda el  Informe Abril. Estamos por aceptar 
los criterios de gestión que conduzcan a mus respon- 
sabilidad, de orgmzizacibn que conduzcan a rnás 
responsabilidad y también a un mayor cotrocimiento 
de los audadunos de cuál es el coste de ka salud, para 
qxe sepan que, s i  dedicamos cincuenta o sesenta mil 
millones de pesetas, eso no ce lo Lleva a casa e l  senor 
Comejero; eso significu que hay que gastar en tec- 
nología, que hay que gastar en nómina, que hay que 
gastar en inversión, y que todo eso a veres es POCO 
para atender a tiempo todas las demandas que se 
generan. 
Respecto a Io que me ha plrznteado sobre la Ley 
de  seguridad, está muy bien que usted venga con 
esta retahíla, pero ni es mi competencia ni adema's 
creo, de verdad, qrre esa Ley vaya a ser LO que e s t h  
diciendo nstedes qne pretende ser. Pero en f in ,  no 
me extiendo sobre lo que no p e d o  resolver. 
S i  creo, sin embar o, que con acto o sin pacto, 
petitiva mestra economia; los responsables del pais, 
La espafiola; nosotros, ka navarra. 2 Para qué? Para 
que no sea necesario que dentro de tres o cuatio 
aAos volvar no^ a estar como estábamos hace ocho o 
diez, es decir, discutiendo otra vez  plants de saneu- 
miento y de reconversibn. Se puede disc&r bastunte 
en términos abstractos cuál es la manera de hacer 
competrtivas kis empresas. En .!a práctica o tenernos 
unas comunicaciones por caretera y por ferrocarril 
al estilo de los paises avanzados de En70 a, es decir, 
estarnos todos obliga os a tratar 1 e hacer más com- 
unas infraestructuras q u e  ermitan que P os cojles de 
transporìe sean iguales a ,P resto de Europa, o tene- 
mos un sistema edrrcativo q w  garantice una forma- 
cien suficiente pard que en Navarra se puedan ap& 
car 10s desarrollos tecnológicos, los avances en esos 
desarrollos al i p a I  q w  en cualquier otro espano 
ewopeo, o tenemos taambien una economia y un 
sistema que garantice el funcionamiento estable de 
las e m p i a s ,  el aumento de la productividiid, o no 
ya  no seremos competttivos, no sólo renunciaremos a 
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eso, Tenunciuremos también a no poder seguir incre- 
mentando la sirciedad dei bienestar, que y a  esta 
demostrado qxe tiene su base en e l  oecimtento eco- 
nómico C O M O  condición necesaria, y su justicia dis- 
tributiva en la parte de esa tartague el sectorpúbli- 
to distribuye en bienes sociales e carácter unker-  
sal, como la educación o La salad, o en bienes singrr- 
kres para detominados sectores de pobkzckín, a 
través dc los servicios rociaies. 
A mi me parew p e  esto es lo más tradicionai- 
mente ortodoxo. Pero en fin, y a  verá usted cómo, si 
cuambka la coytrntrcra ecoriómzcu, 10 que ha pasado 
en Armarra desde el ano 84 al afio 91, usted Io 
Llegará a recordar incluso con nostalgia. Como espe- 
ro que eso no suceda, y o  deseo que desde el atio 91 al 
95 ueicamos  mis, porqsrr s i  eso lo garantizarnos, 
creu urred, ai Gobierno del Partido Socialista y de 
Ewska Alkartasma hará todo lo que esté t.n su 
nano para tener más renia pública y distribuirla en 
más y mejores bienes sociales. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, secor 
Urrulburtc. Pava su segundo twrno, tiene la palabra 
el seficr Taberna. 
SR. TABERNA MONZON: Voy d ser bastun- 
te breve. En lo rolatico a las propuestas, esas pro- 
puestas han sido traidas aqui por rímeru vez  a i  
Izquierda Unida-Ezker Bataa en Navarra y son 
una propuesta de diáiogo paru cualquier fmerza pro- 
gvesísta de esta Cámara. Y en ese sentzdo, no son 
para meditarlas ahora mismo, como creo que usted 
se bu percutado, sino a lo largo de la Legislaturu y 
connetándoius, dándules forma. 
Refiriéndonos al éxito electoral, la verdad es que 
tampoco ha cido mu L i  ortunado cuando UPN ha 
sido ei primer purti dld o e Navarra; entonces no vu- 
mos a referirnos al éxito electoral. Y luego también 
hay otros mecanismos, como san el voto cautivo, 
i.cimr> san la campana electoral, y ahi hay estudios 
sobre la OTAN que demuestran cómo una carn una 
De ahí que una de lus propuestas de izquierda 
Unida es la pluralidad de ¡os medi05 de comunica- 
ctón. 
En cuanto al éxito o no electoral de izquierda 
Unida, que y o  creo que la sociedad zavurra lo ha 
percibido como un kxito electoral el hecho de tener 
presencia p11 esta Cámara, ha que tener en menta 
que Tzquierda Unida e5 mi&erza  politica de nue- 
vo curìo, se viene a catalogar dentro de la nueva 
izquierda y nuestro propósito es ir construyendo una 
alternariva. Es decrr, no estamor, ni mucho menos, 
en el rénit. 
En cuanto al mercado, Pste es orro te rna  que yo 
creo que los sociuhstas parece ser que la  han des- 
cubierto hace paco. E l  mercado hace mucho tiempo 
Eie existia. Como lo han descubierto recientemente, 
que est i  ahí, pero el mercado es P/ ruusanif de la 
Parkamenio porque son ~ Q S  ejes y P as pautas para 
electoral hace cambiar bastante u la opinión p ú  I! lica. 
7 O adoran como el chorro del oro. El  mercudo claro 
especuluciiin znmobrliaríu, el mercado es el causante 
del alta porcentaje de sinìestrabiEidud laboral, a tra- 
vés de contratos eventuales, de m a  ley de contrata- 
ción bastante ,flexible, el mercado es ei causante de 
que existan unas grundes necesidades sociales, que 
en Navarra las tenernos; podemos cuantt icar los 
pobres que hay en Navarra. Y eso son Lechos y 
hay qtre hucer es intenienir, jerde ¡os poderes p u  %ue li- consecuencias ¿el mercado, 
cos, desde la Administración, en ese mercado, evi- 
tan do esa desiguuldad soïíal. 
En cuanto al desempleo, siempre estrtma en lo 
mismo, e5 decir, Me se va  a reducir. De acuerdo q w e  
empleo se está creando? Estamos avanzando ha& 
un empleo eventual, hacia K n  em leo precario. 
dad laboral en el Estada espdñol y Verdaderamente 
son dutos escalofríanfes. Entoncer, p no sé si se esti 
creando empleo o estin rotanda los trabajadores en 
un mismo empleo, que ésa es &nu teoria que habria 
que ver si se está cumpliendo. 
En cuanto u las multinactonales, parece ser que 
cumplen todas las normus, pero Io que hace la multi- 
nacional es crear empresas swbsidiurìus, contratar a 
su vez empresas subsidiari& que le suministran Los 
prodwctor básicos y en esas empresas subsidiurras, en 
los talleres de muchos polígonos tndustrtales o en las 
casus d e  rnxcbas trubujadorai vamos a ver qui ley 
Lboral existe; es decir, las multinacinnules 10 que 
están haciendo es fomentar ki  economia SHmergidd, 
y no nos enganemos. 
Ev cuanto al pacto educativo, si el pacta educati- 
'u0 dice usted que es la gratuidad de la enxeianza, 
de acuerdo. Desde mi punto de vista, lo que hiberon 
en In pasuda Legislatura es finannar con recursos 
pibltcos los colegios privados, y véase el Centro 
Culturul de lar Francesus o viunse otros datos que 
estin Ab¡'. 
El tema del npel de h empresa publica. Desde 
económica, mejor dicho, en la politica industrial, no 
es un tema sólo de íos TUSOI, es un  tema ue el sefio, 
de Madrid decia bien claro que, C E S  necesario im- 
pulsar el sectoT publico regional, cada vez mis efi- 
ciente, dinámico y coordinadop. El acuerdo que se 
firmó en Astwriar, también entre los socidistar artu- 
rianos, de& que, *La  consolidacibn de la empresa 
pkbltca es una condicion necesaríu, aun ue no sufi- 
Y ea esos purárnetros son en ios qite nos movemos 
nosotros, en esos, es decir, en el papel otenciddor de 
indmtrial y de un equilibrio mayor dentro de¿ con- 
texto econcimico de Navarra. 
En cuanto a la tercera edad, estoy de acuerdo 
con la asistencia a domicilio, con familiar swstitutas 
de tercera edad, pero bgy que terrer en cuenta, 
también hay qwe poner el dedo en la llaga, la pr im-  
ue está ahi, y lo 
se está reducien B o e l  desempleo, pero ; q M é  t@o de 
Tambièn hace poco saiian los datos 4 e siniestrabiii- 
luego el papel B e la empresa publica en la politzca 
Leguina en el acuerdo de L Comunida B Autónoma 
ciente, para la recuperación económica 2 e Asturias,. 
la empresa pública como dinamiza s ora del tejido 
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tizaczón de reridennas genitrzcas de twcera edad, y 
mix tme cMando no hay un control desde el Gobier- 
no de Navarra, no hay un control efectivo, hay una 
normativa, pero no huy un control efectivo de esa 
wigiiancia de esas residenctas. 
Y por ultimo, h competitividad -es  q u  al final 
son czmtiones de acento-. EIfundamento dei pacto 
de competitividad es contención de las rentus sala- 
rules ,  y ese es uno de los argumentos que estabu 
manteniendo la política de Soichaga. Todas estas 
propuestas, igual que la ley de seguridad ciudadana, 
el fnforme Abril, competittvtdud, por supuesto que 
cargan lar tintas en un aspectopara luego ralïrpor ei 
otro, pero alfinal esas trPspropestas son casus belli, 
ron c u s a s  casc de movilizacilin y de activar u la 
&dadania, porque son temas muy fundamentales y 
no es cuestión baladi que w s t e d p l n t e e  La contención 
del gasto. Y rodavia no me bu explicado en dbnde se  
v a  a contener el gasto, porque en obrds publicas 
parece p e  no. Entonces camos a wer dónde se con- 
tiene e l  gasto. 
Y ya  digo, bay veces que nos comparamos en ei 
Estado español y otras nos compararnos con Europa. 
E l  Estado espaiiol es el pendtirno estado en gastos 
sociaks y ,  par lo tunto, a m i  no me vale esa compa- 
racitin, compararme en el entorno del Estado espa- 
?tol no m e  vale, cuando qxeremos nos comparamos 
con Europa. Vurnos a comparumor con Europa tam- 
bién en el gasto social. Muchas gru&s. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracras, senar Ta- 
bemu. Ultimo turno para el secor candidato. 
SR. URRALBURU TAINTA: Senor Presiden- 
t e ,  en cuestiones más ¿octrinales utzá tao nos oda- 
mos poner de  acuerdo. Es falso c? ecir que es e P mer- 
cado el responsable de que no baya seguridad en lar 
empresas o de que haya desigualdad so&/, por la 
menos si es que a ka vez se &re decir que cuando 
no hay mercado hay regilrr L7 ad en íus empresas y no 
ha desigualdades sociales. Lo que ha parado en 
A l m a n ,  es a la riìtima expresión. Cuarenta niïos 
de ausencia d; e mercado, no construyeron ni una sola 
cama de residencia de ancianos. Cuando se han 
abierto Lus minas de Alemania del Este, se ha de- 
mostrado que aquello en Alemania hubiera estado 
cerrado, en la Akmanu Federal, la dei Mercado, 
bacía treinta anos. Por tanto, el mercado como la 
electricidad, reconózcalo o no lo reconozca, se ha 
constituido en utl rnstmmento que no hay que po- 
sedo en un altar, como no se pone tampoco a la 
electricidad, porque la eiectricidad pvede servir para 
quemar y puede reruir pura iluminar. EI  mercado es 
un instrumento necesario pero ue no persrgue por s í  
mismo fines suciaies. Lo que %cimos es que bacer 
que la economia compita en condiciones de mercado 
es necesario, aunque a ecu akdimos una policicd 
soc id  que ilegue a cubrv, a etlitar, a superar ¿as 
desigualdades. 
Respeao a las mult~nadonules, y a  no sirve tam- 
poco ka doctrina. Está comprobado que eso que se 
Ilaman empresas endógenas la rnayoriu de las veces 
son las c(c están en economia sicmergtd~. Digame 
esté en economia sumergida. Estabilidad en el em- 
pleo, la que m i r  bu creado en Navarra empleos f i 7 0 5  
de caricter indefinido, Volkswagen, que salvó los 
qrre existíun y va generando por cientos cada ario 
empleo de trubajo, Me después del periodo deprue- 
bh los ronvierte en Ajos. Por tanto, usted podrá decir 
que es verdad que sobre las multinacionales no te- 
nemos poder de infirrencía los poderes U b k w s .  >Pe- 
sistema económico palier de influencia sobre kas pe- 
quetias y medianas empresas? Tenernos ei poder de 
subvencionar a lar  que van mal, nada mic. Cuundo 
van bien y pagan bien sus impuestos y cotizan a !a 
Seguridad Social y pdgan lo qate dicen los convenim, 
respetdmos A esas empresas. Lo que está demostrado 
es que kas re iones que no dan salida, espacio, acogi- 
da las mu 7 tinadonaies se están desindrtstrialiran- 
do, y ha puesto u n  buen ejemplo, Asturtar, y ha 
prresto wsted muy buen ejemplo de cual es el proble- 
ma de la empresa publica. Es posible ue allá sea 
inevitable por razones soccales sostener I 2  5 Hunoras 
y las demás empresus ptibbcas que h q ,  porque si na 
Asturlas uedaria socidmente fuera de jwgo ,  ,jpero 
eso es un%ien en r i  nri3mo u e5 un mal necesano que 
h q  que sostener porque no hay más remedio? ;Es 
h e n o  que el carbbn que consumirnos y que no 
compmmos a paises más pobres que nosotros no5 
cueste más del doble que lo que sign$icaria pagar u 
los polacos, ue tienen mucha menos rentu? Yo LTCU 
dad internanonal, de todo, sería mucho mÁs razo- 
nable comprar ei carbón a Polonia, que es un país 
que tiene u n  4ûpor ciento, y no llega, d renta qtce 
nosotros tenemos. y sus trabajadores v iven en !a 
miserta en relación con el nuestro, si pudiéramos 
encontrar otra solución a los traba crdores a s t w k n o s  
una de kas empresas publicas. A esto es a lo que no 
ueremos contribuir en Navarra. Pero luego usted 
labia y mezcla empresa priblica productiva, que es 
b ue ya no quiero impulsar, 5e lo di o con cluri- 
va, Me gustaría que las que hay se sostuvieran, y 
hemos logrado que  alguna que estuba condenada a 
desaparecer se salvara, como Potasas de Subira. 
Una cosa es empresa f iblica productiva, digo,. y 
otra cosa es sector prib ico. Senor publico significa 
artidanos no Sí% de mantener en el 
nivel qw  sornoSP actua ka particrpación del renor pziblico en la 
administración dei conjunto de la renta navarra, 
sino que ueemos que progresivamente éste todrtvia 
irá en aumento tres o cuatro puntos mis  sobre ei 
producto bruto, sobre lo que hoy es la partin;Pación 
del sec to^ pibirco en ha renta navawa. ;Por qué? 
Porque si vamos a potenciar l a s  políticas fiscales 
hasta ei nivel de políticas fiscales que se hacen en La 
media comuniturta, y si Alemnnia tiene un 42 por 
ciento de participación iblica en la renta, qtre ad- 
blrcos, y s i  nosotros estamos hoy no pot  encima del 
38, es evidente que en la próxima década eso se VU a 
una de L s multinacionales que hay en Navarra que 
YO usted cree de verdad que tenemos R oy en nuestro 
que desde e 9 punto de vista racional, de lu solidari- 
que se emplean en Hunosa. Y PO d ríamos irpor cada 
d a j ,  no quiero impulsat empresa púb P ica produci¡- 
rninistrun directu o in S irectdmente los poderes pú- 
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produnr. Seriu mejor ur se prodyera ese mere- 
tensión de paliticar sociuies sin orgnizar una m s ï s  
económica, porque yu  sabe usted que hay dos mam- 
ras de aumentar la participacion dcl sector público 
erl una economia: una, haciendo que ~ s t o  vaya cl 
más, creciendo a la vez L economia; y otra, que se 
obtiene probablemente en muy pocas semanas, qwe 
es cerrando empresas, awuinando negocios, y es evi- 
dente que el sector público ocupa mi, espacio en la 
economia porque la F C O ~ O T T Z ~ A  se ha empobrecido. 
Eso no queremos. 
Y finalmente, Iu ínflztencia de los poderes pribli- 
cos en m a  wtiiedad no se mide sólo por la capacidad 
de gasto que tienen en relación can la sociedad de la 
cuul ron gobernantes. Pero si fuera ese el nivel de 
medir, no la literatura sino la capmidad de influen- 
cia de mi amigo Joaquín Leguina, no tengo nada 
que emidiur. Tiene, más o menos, entre Madrid y 
toda la provinaa cinco millones de habitantes, diez 
vece5 más exactamente que Navarra, y no tiene 
para i n v e r s t h  pública ni el 50 por nento de lo 
tiene el Presupuesto de Navarra. Por tanto, ha Er 
cbo mah comparación. Joaquín Leguina tiene mu- 
chu imaginación, e incluso en pequenos espacios Io 
que hace puede parecer y puede s e y  progresista, pero 
desde luego no es porque el sector piiblico q X F  ad- 
miniitra en relación con la renta global, con elpro-  
ducro regionai de Madrid sea muy alto. Pero a los 
hechos me remito; yu se han hecho estudios rompa- 
ratmos de 10 que es [a protecrtkn social de unas 
rcgiones espafiolm y otras. Madrid, cvmo no podia 
ser menos, porque recibe mucha población de aiu- 
vion, trem uno de los niveles más bajos. Navarra 
está, en todo lo que  son politicus de brenestar, por 
ahora, en el punto más alto de ka comparación. Lo 
ue pretendo es no estmpenrlo. Ypara no estropear- 
vumos a hacer todas las residencus que sean 
P T F C I W S ,  tambiin para la tercera edad, y nuestros 
Presupuestos lo aguanten. Y no vamos a impedir a 
nadie, que garantice ei cumplirntento de hs normas, 
que en esta materiu pueda hacer 5x5 inversiones. 
Más a h ,  ie dire, oplá parte de  esos diez mil millo- 
nes de inversión que se calcda son necesarios de 
acometer en los próximos diez anos pasa satisfacer 
todas las  necesidades de ia tercera edad, los invierta 
rt sector prívndo. Porque en Navarra hay gente que 
tiene capandnd de pagarse una plaza residencial 
dsistida de 180.000 pesetas al mes, y como no hay 
oferta pública tienen que irsefMera de Navarra, y a 
mi me parece bien que si hay navarros que dernan- 
dan wn servicio y tienen renta ara garantizarselo se 
lo garantrcerr; y el sector pub P ~ c o ,  porque no es rrna 
prioridad y no tiene por q ~ l i  oferturles ese servicio, 
favorezca, incluso incentive el que el sector privado, 
en wez de invertir sólo en hostelerk, en sulus de 
fiestas, en bares, en comerctos y en otras necesidades 
strptrestarnente rentubles, apueste también por tn- 
vertir en el sector de los servicios sociales. ; A  quién 
le molestarci que ilna caja de ahorros o und iniciuti- 
va de  ctralquier tipo diga: una parte de mi renta la 
voy a dedicar también B hucer ésre u otro programa 
mento de la renta p i  % Zica que permitiera La ex- de bienestar? Lo que nos deberá exigir usted es que ius personas qtle no tienen suficiencia económica 
para ir a una p L z a  de ese tipo, tengan ia plaza 
publica a kz financincián publica paru poder garantt- 
zar que su vida también sed digna. Ndda mas. 
SR. PRESIDENTE: M d a r  gracias,  senor 
Uwaíbwu.  Senorias, vamos il roceder a lu primera 
votación será secreta por papeletas, de confornidad 
COE Io dispuesto en el articulo 96 del Reglamento. 
Sus señorius escribrrún la palabra <si> si apoyan ai 
candidato, *no# si le rechazan, D, en su caso, la 
palabra .abstención*; o sas sinónimos en euskera. 
Tumbién serrin válidos 10s votos en blanco, los res- 
tantes se considerarán nulos. 
Sorteada el nombrp del parlamentario que ha de 
votar en primer lugdr, según los artícdos 97 y 98 del 
Reghmento, &melo, se fior Secretario Prhero ,  y a 
continuación a los demás por orden alfabético. 
S R .  SECRETARIO PRIMERO (Cr. Landa 
Marco); i'ópet Mazuelas, Manuel (PACSA); MalÓn 
Ntcolao, JesWs (PAUSA); Marcotepi Kos, J e s i s  j a -  
vier (PAUSA); Marin Ordoqui, Javier (PAUSA); M i -  
chel Arbizu, Zutoia (PAUSA); Olire Ariz, Mawzao 
(PAUSA); Pulacios Zxasti, ]osé Ignacio (PAUSA); Pas- 
cal Lozano, loaquin (PAUSA); Pérez de ûbanos Li- 
so, Joaquín (PAUSA); Petrizin Irtarte, Estebe (PAU- 
SA); Pomés Ruiz, josé Javier (PAUSA); Ramirez Sún- 
chez, Jesis María (PAUSA); Sanchez de Muniáan 
S O h Q ,  Amadeo (PAUSA); Sanz Serma, Miguel 
(PAUSA); Taberna Monzón, Félix Maria (PAUSA); 
UnZ lglesius, José Luis (PAUSA); Urmeneta Femán- 
dez, María (PALCA); Villanueva Itu rralde, Maria 
Rosario (PAUSA); Zabaïeta Zabaletu, Patxt (PAUSA); 
Abadía Gauna, Pilar (PAUSA); Alli Aranguren, un 
Cria (PAUSA); Aozz Monreal, F/orencio (PMJSA); 
Araiz  Flarnariqtke, A¿o/fo (PAUSA); Ararnbtcro 
González, Maria PiLr (PAUSA); ArrnaEanzas Echa- 
n-;, Félix (PAUSA); Asiúin Ayafa, Javier (PAUSA); 
Ayesa Dianda, Calkto (PAUSA); Barrios Escami!kz, 
Santiago (PAUSA); Cabasés Hita, Iiïaki (PAUSA); 
Campoy Zueco, Luis (PAUSA); Egurcn Apeste uia, 
Muría Doiores (PAUSA); Estivez Jiménez, A #orno 
(PAUSA); Garcia Adunero, Carlos (PAUSA); Gómez 
L ó p e z ,  Itziar (PAUSA); González  Mareo, Juan  
(PALSA); Gorricho Rios, Maria L o d e s  (PAUSA), 
Gtbweu Indurúin, RafaeI (PAUSA); limenez Jimé- 
nez, j o sé  Muria (PAUSA}; Labarga Gra&, Fernan- 
do (PAu~A); López Borderias, losé Ignacio (PAUSA); 
Aragón Elizaldc, Antonio (PAUSA); Tajudwa !so. 
Federico (PAUSA): Colin Rodriguez, Aladino (PAU- 
SA); Asráin Ayala, José Antonio (PAUSA); Urralburu 
Tuainta, Gabriel PAUSA); Catalán Higueras, Alber- 
Granada, Ignacio Javier (PAUSA); CLiwriz Gómez, 
Fermin (PAUSA); ûtuno Cid, Javier (PAUSA). 
No, bai, sí, sí, blanco, sí, sí, sí, no, no, no, ez, nu, 
no, sí, sí, si, no, EZ, bai, si, ez, no, ez, no, no, no, e t ,  
no, abstención, no, no, sí, bai, si, bai, bar, si, ez, no, 
ez, s i ,  no, si, sí, no, si, sí, no, ez. (PAusAj. 
22 sies, 26 noes, í abstención y i voto en blanco. 
votacián de la investidura de P seinor Urralburu. La 
to  (PAUSA); Lan la hfdrco, Mdrtín (PAUSA); Gbrnura 
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SR. PRESIDENTE: Senortar, el resultado de la 
primera votactón de la rnvertidura del seno+ Urral- 
en contra, i a b s r e n c h  y I en blanco. Por consz- 
candzùdto no ha nbtentdo la cunfranza de la Cúma- 
ra, y en conserueneu se rocederá a realizar una 
suspende lu sesión 
bMru, ha sido Lie 22 votris u f u w r  del cmdidnto, 26 nueva votación el dia i 0  B e agosto a Ids i3 horas. Se 
guiente, de conformidad con el articulo veintinueve 
dei Arnepramrento y con el 168 del Reglammto, el (SE SUSPKNDL LA 3 ~ 5 1 6 ~  A LA> i 4  HORAS Y 44 
MINUTOS.) 
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S U M A R I O  
Se reanuda la sesión a las 13 hura5 y 5 minutos 
Debate y votación de investidura del candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de Na- 
varra. 
I EI Presidente de la Cámara reanuda la cesión para 
proceder a la segunda Yotación. El Secretario 
Primero de la Cámara, señor Landa Marco, 
procede a llamar a los parlamentarios para ia 
votación secreta por papeleta. Efectuado cl cs- 
crurinio. el candidato nQ obtiene la confianza 
de la Cámara. (Pág. 2), 
Se suspende la sesibn a las 13 horas y i 2  minutos. 
(SE RLANUUA LA SLSION A L A S  13 HORAS Y 5 
MI NL'ToS.) 
SR. PRESIDENTE: Ruenui tardes, senorus y 
S E R O I P S  pdamentanos.  SF reanuda lu sesión. De 
conformidad con ko dispuesto en ei arricuio veinti- 
nueve de la L Orgánicu de Reintegracrcin y Ame- 
joramzento de r Régimen Forai de Navurra y en el  
168 del Reglamento de ¡a Cámara, vamos a proce- 
der a reaizzar una n w v a  votación, en la que Lam- 
bzén será necesario obtener la mayo& absoluta pa-  
r~ entender otorgada la confianza ai candidato se- 
n<Jr Urraiburu. Senor k r e t a n o  Primero, proceda B 
rralizar el llamamiento de los seiíores parlumenta- 
r u s ,  en el rncsmo orden de ka votación antertor. 
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Landa 
Marco) : López MaztteIas, Manuel (1'AUSA); M d o n  
hiicolao, Jesus (PAUSA); Marcotegui Ros, Jeris Ja- 
VWT (PAUSA); Marin Ordoqrti, Javier (PAUSA); Mt- 
chel Arbizu, Zwtoia (PAUSA); Olite Artz, Mauricio 
(PAUSA); Pulacrns Zuasti, José Ignaczo (PAIJM); Pas- 
CUI Lozano, J o u q ~ i n  (PAUSA); Pérez de Obanos Li- 
so, Joaquín (PAUSA), Petrizán Iriarte, Ertebe (PAU- 
SA); Pornér Ruiz,  ,]oséjavrer (PAUSA); Rumirez Sán- 
chez, JrsUs Muria (PAUSA); Sáncbhrz de Mrtniúin 
Sidano,  Amadeo (PAUSA); San2 Sesma, Miguel 
( P A U S A ) ;  Taberna Monzon, Félix Maria (PAUSA); 
Uriz i&sias, José L w &  (PAUSA); Urneneta Femún- 
dez,  María (PAUSA); Villanueva Itwrraide, Maria 
Rosario (PAUSA); Zabaietu Zubaleta, Patxi (PAUSA); 
Abadia &una, Pilar (PAUSA);  Alli Aranguren, Juan 
Cruz (PAUSA); Aaiz Murireal, Florencia (PAUSA); 
Araiz Flarnariqtrr, Adolfo (PAUSA); Arambnro 
Gonzilrz,  Maria Pilar (PACSA); Armaiíanzas Echa- 
m, Fekc (P9iJsA); Aszain Ayala, Javier (PAUSA); 
Aycsa Duinda, Calixto (PAUSA); Bavios Escamalla, 
SdntldgO ( P A  USA); CabdSéS Hita, /fi~ZkZ (PAUSA); 
campoy Zueco, ¡ a i s  (PAUSA); Eguren Apeste sia,  
Maria Dolores (PAUSA); Estévez Jiménez, A#onso 
(PAUSA); Garcia Ahnero,  Carlos (PAUSA); Gómez 
L ó p e z ,  Jìztar (PAUSA); Gonzáiez Maleo,  Juan 
(PAUSA); Gonichu Rios, Maria Lourdes (PAXA}; 
Gurrea IndwáÍn,  Rafael (PAUSA); Jiménez Jirnk- 
npz, ]osé Maria (PAUSA); Labarga Gracia, Fernan- 
do ( D A ~ s A ) ,  López Borderías, José Ignacio (PAUSA); 
Aragón Elizalde, Antunio (PAUSA); Tuiddura fro, 
Federico (PAUSA); Colin Rodríguez, Aladino (PAU- 
SA); Ar&& Ay&, José Antonio (PAUSA); Urralbtlrtr 
Tainta, Gabriel (PAUSA); Catalán Hzgueras,, Alber- 
to (PAUSA); Landa Marco, Martin (PAUSA); Gómura 
Granada, Ignacio Javier (PAusAj; Ciánrriz Gómez, 
Femin  (PAUSA); Otuno Cid, Javier (PAUSA). 
Sí, ri, no, no, no, blanco, no, sí, sí, P P ,  no, no, sí, 
si, si, si, bai, no, s í ,  no, no, bdi, ri, no, no, bai, nu,  ez,  
ri, blanco, no, no, bai, si, si ,  ez, s i ,  bac, ez, ez, no, si, 
si, 110, si, no, ez, ez, no, no. (PAUSA). 
22 sies, 26 noes y 2 en blanco. 
SR. PRESIDENTE: Segorias, el resultudo de lu 
regundu votación de La investidura del señor Urral- 
bum ha sido de 22 votos a favor del candidato, 26 
en contra 2 votos en blanco. Por consrguiente, de 
mnformidd con el artículo veintinueve del Amejo- 
ramiento y con el 168 dei Regkzmelzto, el cundidato 
no ha obtenido la confianza de ka Cámara y ,  en 
consecuenna, re procederá a reaiizar una tercera 
votación el díu 12 de agosto a lus 13 horas. Se 
suspende la sesibn. 
(SE SUSPENDE LA 5ESLûN A LAS 13 HORA5 Y 12 
MI SUTOS. 
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1 
S U M A R I O  
Se reanuda la sesión a Ias i 3  horas y î minutos. 
Debate y votación de investidura del candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de Na- 
varra. 
(SE R E A ~ U U A  L A  s e s i o ~  A LAS 13 HORAS Y 2 
~i NLTO Y .  ) 
SR. P R E S I D E N T E :  Buenas tarder, sc&rm y 
señores parlamentarios. Se reanuda la sesren. De 
conformidrad can lo drsptcesto en el artículo veinti- 
nueoe del Amejordmiento, 168.6 del Reglamento de 
Lu Cámara y 20.5 de ia Ley foral regdadura del 
Gobierno y de la Admtntstradbn de lu Comunidad 
Forai, vamor rl proceder a realizar una m e v a  wota- 
A h ,  en la que para resultar investido ei candidato 
debrTá obtener e l  voto favorable de ia mayoría 
ample de los miembros del Purlamento. Se entende- 
rá alíunzada la mayoria simple stempre que el n&- 
mero de VQtOS a favor sed superior al de votos en 
contra, no cornputindose a estos efectos lus absten- 
ciones, los votos en blanco o los votos n u h .  Senor 
Secretario Primero, proceda a realizar e1 llama- 
miento de los senores parlamentarios, en el  mirno 
orden de las votaciones anteriores. 
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Landa 
Marco): López Muzuelus, Manuel (PAUSA); Malón 
Mcolao, Jesús (PAUSA); MurcotegEi Ros, Jesús ]a- 
vier (I’AusA); Marin Ordoqur, Javier (PAUSA); Mz- 
cbcl Arbizu, Zutota (PAUSA); Olite Aríz, Mauricio 
(PAUSA); Palacios .?Musti, josé Ignacio (PAUSA); Pas- 
cal Lozano, Joaquín (PAUSA); Pérez de Obanos Li- 
so, Joaquin {PAUSA); PetBzán Iriarte, Esrebe (l’.u,- 
CA); Pomés Rrttz, josé Javier (PAUSA); ñumíre2 Sin- 
cbez, Jeszís Ma& (PALSA); Sincbez de M u d i n  
S o h o ,  Amadro (PAUSA}; S a m  Sesma, Miguel  
(Pnus~); Taberrra Monzon, Féluc Maria (PAUSA); 
Uriz I g l e s k ,  José Luis (PAUSA); Urmeneta Femin- 
dez, Muria (PAUSA); Villanueva ítwrralde, María 
Romrio (PAUSA); Z u b u h  Zubdeta,  putxi (PAUSA); 
Abadia Guwna, Pilar (PAUSA); Alli Arunguren, Juan 
Cruz (PAUSA); Aoiz Monred ,  %rencio (PAUSA); 
Ar& Flamarique, Adolfo (PAUSA); Aramburo 
González,  Maria Pilar {PAUSA); Armariunzas Echa- 
mi, Fébx (PAUSA); Aszain Ayala, Javier (PAUSA); 
Ayrsa Diandu, Culixto (PAUSA); Barrios Escaamslìu, 
Sunriago (PAUSA); Cabasés Hita, IGaki (PAUSA): 
cumpoy h e m ,  h # i s  (PAUSA); Egurfn Apestegrria, 
El Presidente de la Cámara reanuda la sesión para 
proceder a la tercera votación. El Secretario 
Primero de la Cámara, cefior Landa Marco, 
procede a !lamar a los parlamentarios para la 
votación secreta or papeleta. Eiectuado el es- 
la Cámara. (Pág. 2). 
crutinio el candi B ato n o  obtiene la confianza de 
Se suspende la cesión a las 13 horas y I I  minutos. 
Maria Dolores (PAC~SA); Estévez limeriez, Alfonso 
(PAUSA); Garria Adunem, Carlos (PAUSA); Gómez 
LQpez,  Itziar (PAUSA); González Mateo, Jlcan 
(PAUSA); Gorricho Ríos, Maria Lourdes (PAUSA); 
Gurrea indur i in ,  Rafael (PAUSA); Jiménez jimé- 
nez, José Maria (PAUSA);  Laburga Gra&, Fernan- 
do (PAUSA); López Borderias, José Ignacio (PAIJSA); 
Arugón Elizalde, Antoqio (PAUSA); Tujadura iso, 
Federico { P A U S A ) ;  Colin Rodriguez,  Aladino 
(PAUSA);  Asiáin Ay&, José Antonio (PAUSA); 
Uvraiburw Tainta, Gabriel (PACSA); Catakín Hi- 
gueras, A l b ~ r t o  (PAUSA); Landa MUTCO, Martin 
(PAUSA); G6mara Granada, Ignacio Javier ( P A U -  
SA); Ciciwrrrz Gomez, Fermin (PAUSA); O t a n o  
Cid,  Javier (PAUSA) .  
Blanco, bai, no, no, sí, si, sí, no, sí, 5i, si, no, no, 
e t ,  si, sí, no, no, si, ez, no, si, no, bai, si, ez, no, no, 
ez, ez, no, bai, ez, sí, no, sí, no, blanco, bu;, sí, ez,  
bai, si, no, no, no, na, sí, no, si. 
SR. PRESIDENTE: Resultado, senor Seneta- 
YiO. 
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Landa 
Marco): 22 síes, 26 noes, 2 votos en blanco. 
SR. PRESIDENTE: Seliorias, el reswltado de la 
terrera votación de investidma del serior Llrrutburzi 
ha sido de 22 m t o s  u favor del candidato, 26 en 
contra y 2 votos en blanco. Por consigiliente, de  
conformidad con el artícdo veintinueve del Amejo- 
ramiento, 168 del Re hmento y veinte de lu L 
invertido y ,  en consecuencia, se procederá u waiizar 
m u  cuarta y última votación el día 14 de agosto, y ri 
ei Pleno 10 confirma, seriir a las i0 de ìa mahana, tul 
corno lo propusieron los portavoces en la ultima 
reunión mantenida. Pero en toda caso me gusturia 
tener Ia aquíescen& del Pleno paru esa hora del diu 
14. (PAUSA). De ucuerdo por asentimiento. Se MS- 
pende la seston h s t a  el dia i4 cl las i0 horas. 
foral del Gobierno, e Ei candidato no ha resuiîa 7 o 
(SE SUSPENDE LA SESi6N A LAS 13 HORAS Y 1 2  
MINUTOS.) 
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Fadamento de Navarra NUM. 11 
S U M A R I O  
Se reanuda la sesión a las î O  horas y 7 minutos 
Debate y votacien de investidura del caadi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de Na- 
varra. 
El Presidenre de la Cámara reanuda la sesión para 
proceder a la cuarta y ultima votaciôn. El Secre- 
tario Primero de la Cámara procede a Hamar a 
los parlamentarios para la votaciiin secreta .[or 
papeleta. Efectuado el escrucinio, el candi ato 
no obtiene la confianza de la Cámara y es re- 
chazada, por tanco, la candidatura. (Pág. 2) .  
Se levanta la sesión a las 10 horas y 15 minutos. 
' 
(SE R t A N U í l A  LA s t s 1 6 ~  a LAS 10 HORAS Y 7 
SR. PRESLDENTE: Buenos diac;, senorus y se- 
nores parlamentarios. Y tras este pequeno paréntesis 
de espera d Secretario Primero, pero con el consen- 
timiento de s~ Portavoz de qwe si  no venia en cinco 
minutos cornenziramos. Vamos a veanudav la se- 
sión. DP conformidad con 10 dispuesto en el clrticdo 
veinttnueve del Amejoramiento, 168.7 del Regla- 
mento de la Cdmara y 20,6 de la Ley f o r d  reguk- 
dora del Gobierno y de la AdrninLstTa&ón de IQ 
Comwnidad Foral, vamos a proceder a realtzar una 
marta y LItirnd votación, en lu p e  paru restcitar 
investido el candidato deberá obtener e l  voto fuvo-  
rable de  La mayoria simple de los miembros dei 
Parlamento. Se entenderá alcanzada /a  mayorid 
rimple siempre que e¡ nimero de votos a fdvor seu 
supenor al ¿e volos en contra, no computándose a 
eslo3 efectos las abstenciones, los votos en blanco o 
los votos nulos. Seiior Secretarto Segundo, prored4 a 
realizar el Uamamiento de los senores parlamenta- 
rios, en el mimo orden de las votaciones anteriores. 
SR. SECRETARIO SEGUNDO (Sr. Catalin 
Higueras): López Mazuehs,  Manuel (PAUSA);  Ma-  
ibn NLcolao, / e r h  (PAUSA}; Marcotegui Ros, ] e s k  
Juwkr (PAUSA); Mann Ordoqui, Javier (PAUSA);  
Michel Arbrzu, Zutoh (PAUSA); Olite Ariz,  Marrri- 
Ci0 (PALISA); PddnUS &USt¡, jose ~ p ü R û  (PhU5A); 
Pascal Lozano, Joaquín (PAL-SA); Pérez de  Obunos 
Liso, Joaguín (PAUSA); Petrizán Iriarte, Estebe 
(PAuA); Pomés RUIZ, 305é Javier (PAUSA); Ramirez 
Sánchez, /esMr María (PAUSA); Sanchez de  Mutniriin 
Solano, Amadeo (PAUSA); Saru Sesma, Migue l  
(PAUSA); Taberna Monzón, Félix Maria (PAUSA); 
Uriz I g l e m s ,  J O S E  Luis (PAUSA};  Urmeneta Femin-  
d a ,  María (PAUSA); Vihnucva Iturralde, Marha 
Rosario (PAUSA); Zabuleta Zabaleta, Patxi (PAUSA); 
Abadia Gauna, P&r (PAUSA); Alii Arangwren,Juan 
Crza (PAUSA); Aoiz M o n r e d ,  Florencio (PAUSA); 
Araiz Flumariqiw, Adolfo (PAUSA); Ararnbrrro 
MIN UTOS.) 
González, Maria Pilar (PAUSA); Arnmiunzas Echa- 
vi, F é k  (PAUSA); Anám Ayah, Javier (PAUSA); 
Ayesa Dianda, Calixto (PAUSA); Bumos Escarnílla, 
Santiago (PAUSA); Cabasés Hita, Ifraki (PAUSA); 
Campoy Zueco, Luis (PAUSA); E'guren Apeste k a ,  
Marid Dolores (PAUSA); Estévez Jiménez, Atonso 
(PAUSA);  Garcia Admero, Carlos (PAUSA);  Gómez 
López ,  Irztar ( P A U S A ) ;  González Mateo, J u a n  
(PACCA); Gorricbo Ríos, M a r k  Lourdes (PAUSA); 
Gurrea Indrcrriin, Rafael (PAUSA); Jrménez l imé-  
nez, José Maria (PAUSA); Labarga Gracia, Fernan- 
do (PAUSA); López Boyderias, Jose Ignacto (PAUSA); 
Aragón EIizalde, Antonto (PAUSA); Tajadura ]so, 
Federzco (PAUSA); Culin Rndriguez, Aladino (PAU- 
SA); AsLiin Ayda, José Antonio (PAUSA); Unalburu 
Tuinta, Gabriel PAUSA); Catafin Higueras, Alber- 
Granada, Ignacio Javier (PAUSA); Ciáum'z Gómez, 
Femin  (PAUSA); ûtuno Cid, Javier (PAUSA). 
ND,  bai, sí, no, sí, ITO, sí, no, ez, sí, si, no, no, no, 
sí, si, no, sí, sí, bai, no, no, sí, ez ,  ez, no, no, ez ,  etl 
blanco, no, sí, sí, no, bai, bai, si, no, ez,  no, no, h i ,  
no, bai, no, si, sí, ez ,  sí ,  ez.  (PAUSA). 
SR. P R E S I D E N T E :  Serior Secretario, resultado 
de la votación. 
SR. SECRETARIO SEGUNDO (Sr. Catalán 
Higueras): 22 sies, 26 me5 y I voto en blanco. 
SR. PRESIDENTE: Seliorías, el resultado de la 
cuarta votación de investidura del señor Urralburx 
ha d o  de 22 votos u favor del candidato, 26 en 
contra y I en blanco. Por consiguiente, de conformi- 
dad con el artículo veintinueve del Amejoramiento, 
168 del Reglumento y veinte de la Ley foral del 
Gobierno, ha quedado rechazada la candidatura d F  
don Gabriel Urralburu Taínta u la Presidencia del 
Gobierno de Navarra. SeGori33, re levanta la sesión. 
(SE LEVANTA LA SESIBN A LAC 10 HORAS Y 25 
MINUTOS.) 
to (PAUSA); Lun d a Murto ,  Martin (PAUSA); G6mard 
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